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Pr edme tem pr edkla dane  diplomove  pra ce je problematika rozvoje c tena r ske  
gramotnosti z a ku  prima rní ho vzde la va ní prostr ednictví m podmí nek, ktere  nabí zí 
malotr í dní s kola. Cí lem pra ce je analy za moz ností rozvoje c tena r ske  gramotnosti u z a ku  
na 1. stupni ZS  v podmí nka ch malotr í dní s koly; nastavení a na sledne  vyuz ití kvalitní ch 
podmí nek pro rozvoj c tena r ství .   
Diplomova  pra ce je rozde lena na teoretickou a praktickou c a st. 
V teoreticke  c a sti jsou vymezena teoreticka  vy chodiska souvisejí cí s vy s e uvedenou 
problematikou. Vlastní vy zkum byl realizova n prostr ednictví m akc ní ho vy zkumu, 
doplne n dotazní kem, ktery  de ti vyplnily na poc a tku a konci sledovane ho období .  
Hlavní m cí lem bylo zjistit poc a tec ní stav c tena r ske  gramotnosti u skupiny z a ku   
a prostr ednictví m zme n ve vy uce, vytvor ení m kvalitní ch podmí nek a vyuz ití m 
inovativní ch metod sledovat proces jednotlivy ch aktivit z a ku , zachycovat nedostatky  
a hledat alternativní postupy a r es ení . V prakticke  c a sti se opí ra m o poznatky z pr í me  
vy uky. Poukazuji na u skalí , ktera  vznikla pr i samotny ch c innostech s de tmi.  
Vy sledkem te to pra ce je zdokumentova ní , z e vyuz ití specificky ch podmí nek malotr í dní 
s koly nejen umoz n uje, ale mu z e za sadne  ovlivnit rozvoj c tena r ske  gramotnosti u de tí  
a pr edevs í m formovat vztah de tí ke kniha m a c tena r ství .  
 
 
Klí c ova  slova 
c tena r ska  gramotnost, strategie rozvoje c tena r ske  gramotnosti, individua lní pr í stup, 





The subject of this thesis is the issue of the development of literacy skills of pupils in 
primary education through conditions offered by small schools. The aim is to analyze 
the possibility of developing reading literacy among pupils in the first grade of primary 
school in terms of the small schools; setup and subsequent use of good conditions for 
the development of reading. 
The thesis is divided into theoretical and practical part. 
In the theoretical part are defined the theoretical background related to the above 
mentioned issues. Custom research was carried out through action research, 
completed a questionnaire that the children completed at the beginning and end of the 
period. 
The main objective was to determine the initial state of literacy in groups of pupils 
and through changes in education, the creation of good conditions and use innovative 
methods to monitor the process of the individual activities of students, capturing 
deficiencies and seek alternative approaches and solutions. In the practical part, I rely 
on knowledge of the direct teaching. I point out the difficulties that arose in their own 
activities with children. 
The result of this work is documented that exploit the specific conditions of the small 
schools not only allows, but may significantly affect the development of literacy in 
children 
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U VOD TEORETICKE  C Á STI 
PŘEDMLUVA 
Rozvoj c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti u z a ku  je v souc asne  dobe  velmi 
diskutovanou ota zkou nejen v C eske  republice, ale po cele m sve te . Tato problematika 
je pr edme tem mezina rodní ch i na rodní ch vy zkumu . Uc itele , zkus ení pedagogove  a dals í 
odborní ci se zaby vají ota zkou, jak nejefektivne ji zapu sobit na de ti, aby knihu 
povaz ovaly za sve ho pr í tele, moz na  i ra dce. Hledají a nale zají cesty ke c tena r ství . 
Zkoumají , co vs echno by me lo dí te  na knize pochopit, c eho by si me lo vs í mat, co by je 
oslnilo. Proc je to v souc asne  dobe  tak velmi diskutovana  ota zka? Vede k tomu 
pr edevs í m nove  pojetí dnes ní ho vzde la va ní , ve ktere m se odkla ní me od pouhe ho 
pr eda va ní ve domostí a obrací me se k vytva r ení kompetencí – ve domostí , dovedností , 
schopností , postoju  a hodnot du lez ity ch pro osobní rozvoj a uplatne ní kaz de ho c lena 
ve spolec nosti, v be z ne m z ivote . Je proto u kolem na s, uc itelu , abychom doka zali sve  
z a ky vybavit potr ebny mi kompetencemi do prakticke ho z ivota, aby se doka zali 
orientovat a uplatnit svoje zí skane  poznatky ve spolec nosti a na trhu pra ce. 
Zají mave  te ma c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti bude na plní te to diplomove  pra ce. 
Moje dosavadní pedagogicke  zkus enosti me  pr ivedly k mys lence, z e se musí m pokusit 
de tem uka zat kra su c tena r ství .  K uc itelske  profesi jsem se vra tila pr ed tr emi lety  
po dlouhe  sedmna ctilete  odmlce. Zac ala jsem uc it na venkovske  s kole. Poc a tec ní m 
pozorova ní m jsem zjistila, z e c tení vlastní kní z ky a kra sa, ktera  se v kniha ch nacha zí , se 
be hem poslední ch desí tek let te me r u plne  u de tí vytratila. Rozhodla jsem se, z e se 
pokusí m nají t ty nejefektivne js í cesty, ktere  pr ivedou de ti zpe t ke kniha m    
a k tomu vyuz iji vs echny moz ne  a dostupne  podmí nky, ktere  jsou specificke  pro 
malotr í dní s kolu. Byla jsem si od poc a tku ve doma, z e nastanou situace, ktere  mi moji 
cestu za u spe chem ztí z í , ale byla jsem rozhodnuta nají t vz dy ne jakou alternativu a neba t 
se ji vyuz í t. 
C tení by na s me lo prova zet kaz dy m dnem. Áť uz  knihu vezmeme do ruky za u c elem 
ne co zjistit, nauc it se, nebo jen ze za jmu a pro radost - dva za kladní u c ely c tení , ktere  se 
mohou podmin ovat a vza jemne  se prova zat.  Oz ivit c tena r ství u de tí je jední m z my ch 
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za kladní ch cí lu  a priorit v uc itelske  praxi.  Chci se pokusit, aby de tem vlastní c tení nebo 
nasloucha ní c tene ho pr ina s elo proz itek. Áby se skrze knihu podí valy do imagina rní ho 
sve ta, ve ktere m tr eba zaz ijí to, co v rea lne m z ivote  je neskutec ne . Áby byly tak vtaz eny 
do de je c tene  knihy, z e v dany  moment nevní mají okolí . Áby doka zaly pr ec í st knihu  
do konce, bez ohledu na to, kolik ma  stra nek. Áby doka zaly hodnotit knihy, po c ase 
doka zaly reflektovat i sve  vlastní c tení . Konkre tní ch cí lu  c tena r ství je nespoc et. V te to 
pra ci se budu zaby vat cí li, ktere  jsou pro mlads í s kolní ve k rea lne .   
VYMEZENÍ CÍLŮ A PŘEDMĚTU ZKOUMÁNÍ 
Cesta k te mto a dals í m cí lu m je dlouha . Ne kdo dojde do cí le, druhy  moz na  jen do pu li 
cesty, z ne ktere ho z a ka se c tena r nikdy nestane. Jsem vs ak pr esve dc ena, z e pr ive st 
alespon  c a st de tí zpa tky ke knize, je cesta spra vny m sme rem z mnoha hledisek - nejen 
pro samotne ho c tena r e, ale pr edevs í m pro toho, kdo c tena r e ke knize pr ivedl. To je 
za kladní smysl a cí l te to diplomove  pra ce. Pokusí m se u de tí probudit za jem o knihu,  
u ne ktery ch pouze oz ivit vztah ke knize, u ne ktery ch de tí zac neme u plne  od zac a tku. 
Vyuz iji k tomu vs echna specifika malotr í dní s koly. 
Vymezení cí lu  diplomove  pra ce 
Cí le pro teoretickou c a st: 
1. Vymezit pojmy funkc ní a c tena r ska  gramotnost, c tena r ství 
2. Sezna mit s ru zny mi pr í stupy ke specifikaci c tena r ske  gramotnosti a s její m c lene ní m 
podle Vy zkumne ho u stavu pedagogicke ho (da le VU P) 
3. Ujasnit si vymezení pojmu c tena r ska  gramotnost v kurikula rní ch dokumentech 
4. Sezna mit se specifiky malotr í dní s koly, hledat vy hody a nevy hody malotr í dní s koly  
z hlediska z a ku , uc itelu  a z hlediska vyuz itelny ch moz ností uc ební ho procesu, 
pr eda va ní ve domostí , dovedností a na vyku  z a ku m 
5. Vymezit faktory, ktere  mohou ovlivn ovat rozvoj c tena r ske  gramotnosti v podmí nka ch 
malotr í dní s koly 
6. Hledat efektivní zpu soby pra ce pr i rozvoji c tena r ske  gramotnosti u z a ku   




Cí le pro praktickou c a st - akc ní vy zkum 
1. Vymezit pouz itou metodu akc ní ho vy zkumu 
2.  Charakterizovat respondenty 
3.  Hledat zpu soby vyuz ití faktoru  ovlivn ují cí rozvoj c tena r ske  gramotnosti 
4. Vyuz í t specificky ch podmí nek, ktere  na m poskytuje malotr í dní s kola k rozvoji 
c tena r ske  gramotnosti 
5. Posoudit efektivitu inovativní ch metod rozvoje c tena r ske  gramotnosti v podmí nka ch 
malotr í dní s koly 
Proble move  ota zky: 
1. Zleps í se vztah z a ku  ke kniha m dí ky zme na m v pojetí vyuc ova ní litera rní vy chovy  
a dals í ch pr edme tu ? 
2. Doka z u za vyuz ití podmí nek malotr í dní s koly zleps it vztah de tí ke c tena r ství ? 
3. Najdu inovativní metody a formy pra ce, ktere  jsou dobr e uplatnitelne  v podmí nka ch 
malotr í dní s koly a za roven  efektivní pr i rozvoji c tena r ske  gramotnosti? 
Vy zkum byl realizova n ve c tvrte m a pa te m roc ní ku, v období dvou let. 
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1. TEORETICKÁ  VÝ CHODISKÁ 
1.1. FUNKČNÍ GRAMOTNOST 
Co znamenalo dr í ve a co znamena  dnes by t gramotny ? V minulosti se povaz oval  
za gramotne ho c love ka ten, ktery  ume l c í st, psa t a poc í tat. V dnes ní m sve te  plne m 
informací to nestac í . C love k musí ume t s texty pracovat, deko dovat je, vyhodnocovat   
a vyuz í vat ve sve m osobní m nebo pracovní m z ivote . S tí m souvisí pojem funkc ní 
gramotnosti, ktery  je nezbytny m pr edpokladem pro uplatne ní v z ivote . Co si tedy 
mu z eme pr edstavit pod tí mto pojmem? 
Pedagogicky  slovní k uva dí tuto definici: „Na rozdíl od gramotnosti je funkční gramotnost 
chápána jako vybavenost člověka pro realizaci různých aktivit vyžadovaných současnou 
civilizací. Je to např. dovednost nejen číst, ale také chápat složitější texty, vyplnit formulář, 
zformulovat písemnou žádost apod. Zjištění UNESCO dokládají překvapivě vysoký podíl 
funkčně negramotných lidí i v nejrozvinutějších zemích.“ (PRU CHÁ, WÁLTEROVÁ , MÁRES , 
2001, s. 67)  Tato definice povaz uje funkc ní gramotnost za nezbytnou dovednost, 
kterou musí ovla dat kaz dy  civilizovany  jedinec, aby byl schopny  fungovat ve spolec nosti. 
Z te to definice da le vyply va , z e soudoby  gramotny  c love k neovla da  pouze elementa rní 
trivium, ale doka z e pracovat s informacemi. Zpoc a tku najde a vyhleda  spra vny  zdroj, 
potr ebne  informace z ne j vyc te, pochopí , utr í dí , kriticky vyhodnotí a v poslední r ade  je 
pouz ije. Jeho u spe s na  pra ce s informací mu z e by t pr í nosem nejen v jeho osobní m z ivote , 
ale bude tr eba vyuz itelna  pro rozvoj cele  spolec nosti. 
 
Za za kladní stavební ka men bychom dí ky prova zanosti jednotlivy ch rovin funkc ní 
gramotnosti mohli povaz ovat c tena r skou gramotnost. Pojďme se tedy hloube ji zame r it 
na tuto za kladní sloz ku funkc ní gramotnosti, ktera  ma , troufa m si tvrdit, nejve ts í vliv 
na vzde lanost cele  populace. 
1.2. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A ČTENÁŘSTVÍ 
C tena r ska  gramotnost 
V odborny ch publikací ch, kniha ch a pr í ruc ka ch, ktere  se va z ou s pojmem c tena r ska  
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gramotnost, mu z eme nají t ví ce definic, ktere  se snaz í pr iblí z it pojem c tena r ske  
gramotnosti. V dí lc í ch vy znamech se shodují , ale lis í se zejme na v cha pa ní s í r e tohoto 
pojmu. Pokud bychom zkoumali její vymezení a definice vzhledem k c asove  ose, 
zjistí me, z e sme rem k souc asnosti se obsah pojmu rozs ir uje a zpr esn uje. 
Jednu z první ch c esky ch definic pojmu c tena r ska  gramotnost mu z eme nale zt  
v Pedagogicke m slovní ku. C tena r ska  gramotnost je zde vymezena jako „komplex 
znalostí a dovedností jedince, které mu umožňují zacházet s písemnými texty běžně se 
vyskytujícími v životní praxi (např. jízdní řád, návod na použití výrobku). Jde o dovednosti 
nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a porozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat  
a zpracovávat informace obsažené v textu apod.“  (PRU CHÁ, WÁLTEROVÁ , MÁRES , 2001, 
s. 34) Definice jasne  a zr etelne  zdu razn uje du lez itost spojení nabyty ch poznatku   
a zkus eností s dovednostmi uplatn ují cí mi v prakticke m z ivote . 
Pr i rozs ir ova ní vymezení jake hokoliv pojmu za konite  nastane situace, kdy se musí zac í t 
pojem ne jaky m zpu sobem strukturovat na dí lc í sloz ky a tyto sloz ky je nutne  da le 
definovat. Proto i pojem c tena r ske  gramotnosti procha zí neusta ly m procesem 
zpr esn ova ní a upravova ní . Ve vymezení za kladní ho obsahu pojmu uz  ma me te me r 
jasno, cha peme obsah podobne , ale pokud nahle dneme do definic na dí lc í sloz ky, 
pozorujeme nejednotnost.   
V pedagogicke  encyklopedii (PRU CHÁ ed.) z roku 2009 je pojem c tena r ske  gramotnosti 
objasne n na pozadí gramotnosti obecne , ktera  je cha pa na jako „schopnost funkčního 
využití získané dovednosti v určitém sociálním kontextu.“  Zde je zdu razne na moz nost 
aplikovat zí skane  dovednosti. „Čtenářská gramotnost tak zahrnuje nejen osvojení si 
dovednosti čtení, ale schopnost pracovat s textem, komunikovat prostřednictvím psané 
řeči, získávat a zpracovávat informace z textu atd.“ (PRU CHÁ, 2009, s. 230). Pedagogicka  
encyklopedie ve nuje znac ny  prostor rozvoji poc a tec ní c tena r ske  gramotnosti, 
vy zkumu m a trendu m její ho rozvoje v zahranic í . 
Ostravske  autorky Metelkova , Svobodova  a S vrc kova  (2010, s. 5) spojují c tena r skou 
gramotnost s pojmem kompetence a uva dí : „Ať už zmiňovanou kompetenci nazýváme 
jakkoli, tedy i čtenářskou gramotností, čtenářskou kompetencí či prací s textem, vždy 
máme na mysli schopnost jedince náležitě zpracovat písemný materiál tak, aby jej zvládl 
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využít ve svůj prospěch v každodenním životě.“ 
Obsah pojmu se snaz í uchopit i dals í ve decka  pracovis te  a skupiny odborní ku  z praxe. 
Jedna z nejnove js í ch definic na m byla pr edstavena ve studii Gramotnosti ve vzde la va ní 
VU P Praha (2010). Kolektiv autoru  zde pr edstavil svoji definici c tena r ske  gramotnosti 
a jako jediny  definoval i její dí lc í sloz ky.: „Čtenářská gramotnost je celoživotně se 
rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji  
a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních  
i sociálních kontextech. Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádná 
není opominutelná.“ (VU P, 2010, s. 7) 
 
Z vy s e popsane ho je patrne , z e se rozvojem c tena r ske  gramotnosti zaby va  velka  r ada 
odborní ku , kter í se snaz í nejru zne js í mi zpu soby pr ive st pedagogy ke spra vne mu 
uchopení te to problematiky. Uc itelu m chte jí uka zat nebo pr ipomenout, jak du lez ita  
sloz ka funkc ní gramotnosti to je a pr ime t je k tomu, aby se nauc ili nebo zme nili pr í stupy 
ve sve  pra ci, ktere  jejich z a ky dovedou k zí ska ní tak du lez ity ch kompetencí pro z ivot. 
C tena r ství 
Se c tena r skou gramotností je u zce spjata  problematika c tena r ství – vztahu ke c tení . 
Vy zkumy opakovane  potvrzují a poukazují na to, z e nejprve je du lez ite  u de tí navodit 
dobry  vztah ke kniha m. Bez toho nelze rozví jet dals í sloz ky c tena r ske  gramotnosti. 
Pokud pro dí te  c tení nebude za bavou, nebude si knihy prohlí z et a nebude mí t nejmens í 
chuť se o kniha ch bavit, nemu z e ho za konite  bavit nad knihami pr emy s let ve vys s í m 
r a du a rozví jet dals í sloz ky c tena r ske  gramotnosti. 
Vzhledem k obrovske mu na ru stu informac ní ch technologií a s tí m souvisejí cí snadne  
dostupnosti informacemi lze konstatovat, z e je sta le te z s í udrz ovat klasicke  kniz ní c tení 
a c tena r ství .  Za kladní m vy chodiskem k pra ci s informacemi byla, je a plne  doufa m, z e 
bude nada le kniha. Me li bychom usilovat o její rehabilitaci ve s kole, pr i pra ci  
v samotne m vyuc ova ní i mimo s kolní prostr edí . Proto vznika  velke  mnoz ství aktivit, 
ktere  se tuto situaci snaz í r es it. Kaz de  dí te  by se me lo sta t c tena r em. Kaz de  dí te  by me lo 
poznat pote s ení c etby a vnitr ní potr ebu c í st. Kdo na m v te to c innosti poma ha ? 
Áktua lne  jednou z nejve ts í ch akcí sve ho druhu v C eske  republice je osve tova  a media lní 
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kampan  „Cele  C esko c te de tem“, zame r ena  na podporu c tena r ske  gramotnosti de tí  
a mla dez e, ale take  na propagaci hodnotne  literatury a podporu pro spolec ne  c tení  
v rodina ch. Tato jiz  desa ty m rokem probí hají cí kampan  (od roku 2006) s hlavní m 
mottem „C teme de tem 20 minut denne “ je zaloz ena na mys lence, z e „Čtenářem se nikdo 
nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“  (CELE  C ESKO C TE DE TEM, online, cit. 2015-07-
10) 
Organiza torem ne kolika vy znamny ch projektu  je take  Svaz knihovní ku  a informac ní ch 
pracovní ku  C eske  republiky (SKIP), mezi jehoz  vy znamne  aktivity, podporují cí zejme na 
c tení a c tena r ství , patr í napr í klad Noc s Ándersenem. Projekt byl zaha jen v roce 2000  
v ra mci oslav Mezina rodní ho dne de tske  knihy 2. dubna (datum narození zna me ho 
da nske ho poha dka r e). Od roku 2008 organizuje tento svaz take  anketu s na zvem 
Kamara dka knihovna, ve ktere  se kaz doroc ne  vybí ra  nejleps í knihovna pro de ti. (SKIP, 
online, cit. 2015-07-10) 
Dals í mi projekty jsou napr . celosta tní anketa „SUK – c teme vs ichni“, kde je ude lova no 
ne kolik typu  cen; Cena de tí , Cena knihovní ku , Cena uc itelu  za pr í nos k rozvoji de tske ho 
c tena r ství a Cena Noci s Ándersenem. (NÁ RODNI PEDÁGOGICKE  MUZEUM  
Á KNIHOVNÁ J. Á. KOMENSKE HO, online, cit. 2015-07-11) 
Dals í m celorepublikovy m projektem je Den pro de tskou knihu, ktery  se kona   
v pr edva noc ní m c ase a knihovny napr í c celou republikou oslavují c tení a male  c tena r e, 
pokaz de  na jine  te ma. 
Na porta lu http://www.ctesyrad.cz/C TE_SÝ_RÁ D se nacha zí neusta le aktualizovana  
databa ze k doporuc ova ní c tivy ch knih.  
1.3. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A RVP 
V te to c a sti nahle dne me na c tena r skou gramotnost z hlediska její ho zac lene ní  
a vymezení v kurikula rní m dokumentu - Ra mcove m vzde la vací ch programu pro 
za kladní vzde la va ní (da le RVP ZV). 
U str ední m dokumentem, ktery m se kaz da  za kladní s kola zaby va , r í dí se jim pr i 
sestavova ní svy ch s kolní ch vzde la vací ch dokumentu , je Ra mcovy  vzde la vací program 
pro za kladní vzde la va ní . Vznikl se za sadami Na rodní ho programu rozvoje vzde la va ní , 
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tzv. Bí lou knihou. Spolec ne  tvor í sta tní u roven  kurikula rní ch dokumentu .   
RVP ZV mu z eme cha pat jako obecny , ale za vazny  ra mec, dí ky ne muz  mu z e kaz da  s kola 
vytva r et svu j s kolní vzde la vací program (o stupen  niz s í u roven  kurikula rní ho 
dokumentu) s ohledem na podmí nky a specifika dane  s koly. Da va  tak moz nost kaz de  
s kole soustr edit se pr i jeho sestavova ní na potr eby z a ku  a uc itelu . Vznikem S VP  se 
zvys uje pr edevs í m autonomie s kol. Odpove dnost za vzde la va ní , za jeho u roven   
a rozhodovací pravomoci jsou tak pr eneseny z na rodní u rovne  na u rovne  samotny ch 
s kol. 
První pracovní verze RVP ZV byla pr edstavena jiz  v roce 2001 ty mem odborní ku , 
pr edevs í m z Vy zkumne ho u stavu pedagogicke ho. Druha  pracovní verze vznikla o rok 
pozde ji a byl vytvor en pilotní program, podle ktere ho si vybrane  s koly v pru be hu 
s kolní ho roku  2002/2003 me ly vytvor it svu j s kolní vzde la vací program opr eny  o tento 
novy  kurikula rní dokument. Byl to velmi na roc ny  u kol, ktery  ne ktere  pilotní s koly 
nezvla dly. Tr etí verze byla ove r ova na v letech 2003/2004 na deseti pilotní ch s kola ch. 
Program vznikl a byl vyda n opatr ení m ministryne  s kolství , mla dez e a te lovy chovy,  
JUDr. Petry Buzkove , dne 13. prosince 2004. Toto opatr ení nabylo u c innosti dne  
1. u nora 2005. Be hem na sledují cí ch ne kolika let docha zelo k dí lc í m u prava m tohoto 
dokumentu, avs ak pojem c tena r ska  gramotnost nebyl doposud r a dne  vymezen  
a zakomponova n do tohoto du lez ite ho dokumentu. To mu z e zpu sobovat pedagogu m  
a s kola m v dane  problematice znac ne  proble my. 
Osobne  povaz uji rozvoj c tena r ske  gramotnosti za jeden ze za kladní ch pilí r u   
ve vzde la va ní , a proto bych povaz ovala za te me r nutne , aby nejen tento pojem byl do 
RVP ZV zakomponova n, ale aby se zde objevily pr edevs í m obecne  cí le pro jednotlive  
stupne  vzde la va ní , ktere  se budou opí rat o vy sledky vy zkumu , ve ktery ch je moz no 
nale zt strategie a u c inne  postupy rozvoje c tena r ství . 
Odborny  panel pro c tena r skou gramotnost pr i VU P k tomuto proble mu sde luje ve sve  
pr í ruc ce Gramotnosti ve vzde la va ní (2011, s. 18): „Současná podoba RVP ZV neklade na 
rozvoj čtenářské gramotnosti takový důraz, jaký odpovídá jejímu významu pro úspěšný 
život žáků a současně varovným výsledkům našich patnáctiletých žáků v mezinárodních 
srovnávacích šetřeních. Za zvlášť závažné zjištění je považován fakt, že čtenářská 
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gramotnost (nebo její složky) nefiguruje jako významný cíl na žádné úrovni v RVP ZV.“ 
Pr esto tento dokument pr inesl pro rozvoj c tena r ske  gramotnosti vy znamne  pozitivní 
prvky. Pr edevs í m dí ky tomu, z e c esky  jazyk se stal „oborovou součástí oblasti Jazyk  
a jazyková komunikace a zároveň byly naznačeny průřezové vazby českého jazyka  
k dalším předmětům“. (WILDOVÁ , 2013, s. 37) 
Klí c ove  kompetence, na ktere  dokument klade velky  du raz, sice odpoví dají definici 
c tena r ske  gramotnosti, ale uz  zde postra da m konkre tní c innosti a cí le te to du lez ite  
oblasti, ktere  mají velky  pr esah do reality, skutec ne ho z ivota. Mu z e to ve st k tomu, z e 
uc itele , kter í nejsou pru be z ne  seznamova ni a da le vzde la va ni v te to oblasti, nebudou 
bra t zr etel na tuto oblast, budou se zaby vat konkre tne  uvedeny mi cí li, ktere  se tak pro 
ne  sta vají za vazny mi. Podle me ho se mu z e sta t, z e na ne ktere  s kole potka te uc itele, 
ktery  je s touto problematikou sezna men, je vnitr ne  pr esve dc en o její du lez itosti  
a va z nosti – tento uc itel bude mí t velkou snahu o rozvoj c tena r ske  gramotnosti u svy ch 
z a ku . Na jine  s kole, ktera  je tr eba poblí z  te  první zmin ovane , nebudou o rozvoji 
c tena r ske  gramotnosti te me r nic ve de t a nebudou pr eda vat svy m z a ku m tak du lez ite  
dovednosti a schopnosti, ktere  se k ní va z ou.   
Dle me ho na zoru vs ak nejví ce za lez í na osobnosti uc itele a na jeho vnitr ní m 
pr esve dc ení o du lez itosti rozvoje c tena r ství u de tí . Osobnost uc itele mu z e mí t ve ts í vliv 
na rozvoj c tena r ství u de tí nez  samotne  metody pra ce. Proto bychom mohli konstatovat, 
z e pro ne koho není ani nutne  zakomponova ní tohoto termí nu do za vazne ho kurikula. 
Pro takove ho pedagoga je samozr ejme , z e se c tena r ství m ve svy ch hodina ch zaby va . 
Pro ne ktere ho uc itele mu z e by t za vazek i svazují cí . Na druhe  strane  jsou tací uc itele , 
kter í se r í dí pouze tí m, co je napsa no, nar í zeno a sta va  se tak pro jejich pra ci za vazny m. 
  
Jsem pr esve dc ena, z e pokud se z a k nauc í plnit cí le c tena r ske  gramotnosti be hem sve  
s kolní docha zky, doka z e je take  aplikovat v osobní m z ivote . Není tak jen pouhy m 
c tena r em, nesta va  se tak jen sekundárně negramotným, ale doka z e informace z dane ho 
textu vyhledat, vyhodnotit, posoudit, shrnout a pouz í t ve sve m prakticke m z ivote . 
V publikaci Gramotnosti ve vzdělávání (2011, s. 10) jsou uvedeny i konec ne  du sledky 
funkc ní neboli sekunda rní negramotnosti: „Nedostatečná, nevyzrálá čtenářská  
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(a informační) gramotnost vede v konečném důsledku k vážným problémům při studiu  
i při uplatňování nároků na trhu práce.“ 
Existuje vs ak mnoho dals í ch faktoru , ktere  vy razne  c i me ne  ovlivn ují , jak bude z a k po 
te to stra nce rozví jen a jak se mu podar í zí skane  dovednosti uplatnit ve sve m z ivote . 
Ktere  z te chto faktoru  jsou z me ho pohledu ty nejdu lez ite js í ? 
1.4. VYMEZENÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
C tena r skou gramotnost, její rozvoj a momenta lní stav ovlivn uje velke  mnoz ství faktoru . 
Její aktua lní stav se me ní v za vislosti na povaze faktoru . Pro pr ehlednost a jejich 
podrobne js í charakteristiku je doc. Wildova  rozde luje na vne js í a vnitr ní (WILDOVÁ , 
2013) 
 
V te to c a sti pra ce se budu zaby vat faktory, ktere  jsou z me ho pohledu zcela za sadní  
a urc ity m zpu sobem se va z í k problematice malotr í dní ch s kol. 
1. Vliv sociokulturní ho a rodinne ho prostr edí 
Mezina rodní i c eske  vy zkumy dlouhodobe  poukazují na velmi vy znamny  vliv rodiny  
a nejbliz s í ho socia lní ho okolí z a ka.  Spolec nost Gabal Ánalysis § Consulting prova de la  
v roce 2002 s 1 092 c esky mi de tmi ve ve ku 10 – 14 let vy zkum a dos la mimo jine   
k te mto za ve ru m: 
a) rodina je dvojna sobne  az  trojna sobne  vy znamne js í faktor nez li s kola 
b) pokud rodic e v rane m ve ku svy ch de tí ve nují dostatek c asu c tení , pozitivne  to 
ovlivn uje jejich dals í c tena r ske  na vyky. „70% dětí, se kterými rodiče četli pravidelně, když 
byly malé, čtou dnes denně již samostatně.“ (WILDOVÁ , 2013, s. 35) 
V ne ktery ch evropsky ch zemí ch je v kurikula rní ch dokumentech na sta tní u rovni 
zakotvena spolupra ce s rodic i pr i rozvoji c tena r ske  gramotnosti, na za klade  c ehoz  jsou 
ve s kolní ch kurikulech rozpracova ny konkre tní formy takove  spolupra ce. Vz dyť jak 
vypoví da  zjis te ní vy zkumu vy s e jmenovane  spolec nosti: „…Jednoznačně potvrdil 
obrovský vliv společného povídání rodičů s dětmi o dětmi čtených knihách… a z výzkumu 
zřetelně vyplynula významná role pozitivní a negativní nápodoby čtenářského chování 
rodičů dětmi.“ (WILDOVÁ , 2013, s. 36) 
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Vy zkumu , ktere  prove r ovaly mí ru tohoto vlivu, je ne kolik. Zpra vy z te chto vy zkumu  jsou 
specificke , ale jejich za ve ry bychom mohli shrnout do jedne  ve ty: Rodic e a nejbliz s í 
sociokulturní prostr edí ma  v oblasti rozvoje c tena r ske  gramotnosti velmi vy razny  vliv 
a svy m pr í kladem mu z e vy razne  pr ispe t k rozvoji c tena r ství u de tí . Pokud vs ak rodina 
dostatec ne  nemotivuje sve  dí te  ke c tení , pak ji mu z e s kola nahradit, i kdyz  s mnohem 
ve ts í m u silí m a mens í intenzitou. 
2. Osobnost uc itele a jeho motivace 
Za me rne  r adí m tento faktor hned na druhe  mí sto.  Moz na  by ne kdo namí tal, a chte l by 
na tuto pomyslnou druhou pr í c ku postavit metody pra ce s de tmi nebo prostr edí s koly, 
její materia lní a organizac ní zabezpec ení . 
Opí ra m se o svoji vlastní zkus enost, kterou popí s i v prakticke  c a sti te to pra ce.  Po 
vlastní ch zkus enostech mohu potvrdit, z e uc itel velmi vy razne  ovlivn uje pr í stup de tí ke 
kniha m. Pokud uc itel chce, mu z e i z malic kostí vyte z it potr ebne . …“má obrovský 
potenciál ovlivňovat úroveň a rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků.“ (WILDOVÁ , 2013,  
s. 37) 
K tomu, aby se uc iteli v pra ci dar ilo, pouz ije vy ukovou metodu, postup pra ce, ktery  se 
tak sta va  nástrojem pro dosaz ení jeho cí le. Pokud uc itel jes te  vy ukovou metodu 
pr izpu sobí individua lní m potr eba m svy ch z a ku , obohatí ji, vloz í do pr í me  c innosti sve  
citove  zaujetí , jsem pr esve dc ena, z e si urc ite  cestu ke sve mu cí li velmi zkra tí . Nepu jde 
to vs ak samo. Uc itel, ktery  chce pracovat efektivne , musí poc í tat s tí m, z e je tr eba se 
da le sebevzde la vat, by t spokojeny  a sebejisty  a v neposlední r ade  ve novat te to pra ci 
dostatek c asu a pr í lez itostí . Musí by t zapa leny  pro c etbu. Jak je jiz  vy s e popsa no,  
s osobností uc itele je u zce spojen a prova za n dals í vliv a tí m je: 
 
3. Volba uc ební ch postupu  a vyuc ovací ch metod 
Inovativní ch metod, ktere  mají rozví jet c tena r skou gramotnost u z a ku , je mnoho, ale 
jen ne ktere  se dají vyuz í t v dane  tr í de  s konkre tní mi de tmi. Za lez í na uc iteli, zda je 
schopny  si vy ukovou metodu individualizovat a variovat podle schopností a potr eb 
svy ch z a ku . Dals í m te z ky m u kolem pro uc itele je str í dat didakticke  pr í stupy tak, aby 
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c innosti byly vyva z ene  a tí m pa dem i plne ny rovnome rne  jednotlive  atributy c tena r ske  
gramotnosti. Velice vy stiz ne  je spra vny  pr í stup k vy be ru metody popsa n v da nsky ch 
kurikula rní ch dokumentech, kde „je zdůrazněno, že je nezbytné, aby každý učitel byl 
schopen vybrat na základě individuálních schopností žáka vhodný metodický postup.  
V této souvislosti je konstatováno, že svoboda výběru metod není v tom, že učitel vybírá 
metodu, která mu vyhovuje, ale v tom, že vybírá tu, která vyhovuje jeho 
žákům.“ (WILDOVÁ , 2012c, s. 16) 
 
Metoda sama, má-li vzbuzovat chuť k učení, 
musí býti předně přirozená. 
Neboť cokoli je přirozené, 
jde samo od sebe. 
Jan Ámos Komensky  
4. Vliv c tena r sky ch strategií 
Vyuz í va ní ru zny ch strategií c tení nebylo v minuly ch letech vu bec podporova no a ve 
s kola ch realizova no. Uc itele  vyz adovali od svy ch z a ku  pouze hlasite  vy razne  c tení  
a zna mka toho, z e „c tou vy borne “, byl klid ve tr í de  a poc et pr ec teny ch slov za urc ity  c as. 
Uka zky prakticky ch strategií mohou uc itele  c erpat zejme na v publikací ch autoru  
Kriticke ho mys lení . 
5. Velikost tr í dy, poc et z a ku  ve tr í da ch 
Podle vy zkumu PIRLS 2011 (WILDOVÁ , 2013, s. 42) ovlivn uje c tena r skou gramotnost  
i poc et z a ku  ve tr í da ch. Tento faktor za me rne  zac len uji mezi ty s nejvys s í m potencia lem, 
neboť jsem z vlastní zkus enosti pr esve dc ena o jeho vy znamovosti. Pracovala jsem dva 
roky s dvana cti de tmi ve tr í de  a mohu konstatovat, z e poc et znamena  z hlediska vy uky 
vy razne  mnoho a ve velke  mí r e ovlivn uje individua lní pokrok u jednotlivy ch z a ku . Za 
velkou vy hodu povaz uji, z e te me r v kaz de  c innosti si uc itel mu z e dovolit da t prostor 
te me r kaz de mu dí te ti se vyja dr it, sde lit si sve  za z itky a sdí let je s ostatní mi. V male m 
poc tu je c as poradit, pomoci, orientovat se a nale zat individua lní rozdí ly jednotlivy ch 
de tí . Uc itel ma  prostor a c as zjis ťovat, jak z a ci v hodina ch pracují , kontrolovat 
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samostatnou c innost vs ech de tí , vs í mat si a hodnotit pra ci jednotlivy ch de tí .  Dals í 
velkou vy hodou je moz na  charakterizace jednotlivy ch z a ku  ve tr í de  a tí m zjednodus ene  
napla nova ní uc ební ch c inností , ktere  se pr i tak male m poc tu ve tr í de  le pe pr ipravují  
a realizují . 
Dals í velkou vy hodou s vy s e souvisejí cí m je prostor ve tr í de . Tí m, z e je ve tr í da ch maly  
poc et z a ku , mu z eme si pr izpu sobit a pr ipravit prostor pro samostatne  c tení , pro pa rove  
c tení , c tení ve skupina ch i pro jiz  zmí ne ny  c tena r sky  koutek. Mu z eme vytva r et projekty 
pro setka va ní z a ku  nad knihami z ví ce roc ní ku . Dostatec ny  prostor na m umoz n uje pr i 
pozna va ní kní z ek vyuz í vat a zac len ovat do vy uky i nejru zne js í techniky a metody 
dramaticke  vy chovy. 
6. Bezproble movy  pr í stup ke kniha m a vyhrazena  mí sta ve tr í da ch pro c tení 
Pokud se de tem umoz ní , aby listovaly v kní z ka ch, poví daly si o nich se svy mi spoluz a ky, 
vyhleda valy v nich informace, diskutovaly s uc itelem, sta va  se c tena r ství velmi 
pr í nosny m. 
7. Kooperace s kolegy 
Pokud se na m podar í z a ky rozec í st, vytvor it u nich kladny  postoj a vztah ke knize, je 
zcela nezbytne , aby na rozvoji c tena r ske  gramotnosti nepracoval jen tr í dní uc itel nebo 
uc itel c eske ho jazyka, ale aby se zac ali podí let a spolupracovat i ostatní kolegove , kter í 
vyuc ují z a ky na jine , odborne  pr edme ty, ve ktery ch c tena r doka z e uplatnit sve  
c tena r ske  dovednosti. Byla by s koda, kdyby uc itele  2. stupne  nenava zali na velmi te z kou 
pra ci sve ho kolegy z první ho stupne  a nevyuz ili tak u z a ku  toho, co se nauc ili, osvojili 
a doka z í to aplikovat i v jiny ch pr edme tech. Bohuz el v praxi velmi c asto docha zí k tomu, 
z e se na 2. stupni nepokrac uje ve s le pe jí ch, ktere  jim pr edpr ipravili uc itele  prima rní ho 
vzde la va ní . 
8. Vlivy vycha zejí cí z individua lní ch dispozic z a ka 
Kaz dy  c love k je jedinec ny . Jedinec ny  svy m ve kem, pohlaví m, potr ebami, za jmy, 
schopnostmi. Pocha zí z jine ho rodinne ho prostr edí . Individua lní zvla s tnosti z a ku  se 
projevují zejme na v oblastech jako je temperament, schopnosti, potr eby, za jmy, 
struktura inteligence a styl uc ení . Ve s kolní praxi není moz ne  zkoumat detailne  kaz de ho 
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z a ka ze vs ech hledisek, ale je du lez ite  si jako uc itel uve domit, z e v be z ne  tr í de  najdeme 
de ti te me r vs ech ru zny ch typologií , a proto se snaz it pr ipravovat takove  aktivity a typy 
u loh, ktere  budou pro ne  podne tne  a pr í nosne . V odborne  literatur e nalezneme mnoho 
teorií struktury lidske  inteligence. Jeden z velmi podne tny ch pr í stupu  je napr í klad 
Gardneru v pr í stup (1999), ktery  ve sve  teorii popisuje tyto typy inteligence: verba lní , 
logicko-matematickou, prostorovou, hudební , te lesne -kinetickou, interpersona lní , 
intrapersona lní a pr í rodní . Dals í m du lez ity m vlivem, ktery  je nutne  zmí nit, je aktua lní 
zdravotní stav a momenta lní psychicke  rozpoloz ení jedince. To mu z e velmi ovlivnit 
celkovou vy konnost a u spe s nost jedince v dany  moment. Domní va m se, z e na tento vliv 
se ve s kola ch s vysoky mi poc ty z a ku  ve tr í da ch te me r zapomne lo.  
Nebo spí s e uc itele  nemají moz nost v tak vysoke m poc tu z a ku  ve svy ch tr í da ch zjistit  
a vs imnout si, z e ne ktere mu z de tí není dobr e.  (WILDOVÁ , 2013) 
 
Mohli bychom pokrac ovat ve vy c tu dals í ch faktoru , ale v za sade  jsou vyjmenovane   
a popsane  ty, ktere  povaz uji ve sve  praxi za ty nepodstatne js í . Vs echny vlivy vy s e 
popsane  krome  první ho se ty kaly s kolní ho prostr edí . Na za ve r te to c a sti bych chte la 
shrnout, z e s kola ma  ztí z ene  podmí nky oproti rodine . Ále jak uva dí autor i v Metodicke  
pr í ruc ce VU P: „to ale neznamená, že je bezmocná. A dokonce může udělat ze svých 
nevýhod přednosti. Větší počet dětí umožňuje vést o četbě vrstevnické hovory, jaké jsou v 
dnešní běžné rodině nemožné. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy, mohou 
konfrontovat své pochopení s ostatními, ve škole může být po ruce více knih než v rodině 
a učitelé jsou profesionálové, mají pro podporu čtenářství dětí metodickou výbavu.“ (VU P, 
2011, s. 6) 
1.5. ROVINY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PODLE VÚP 
Vzhledem k vy zkumne mu cí li te to pra ce se v te to c a sti pra ce budu konkre tne ji zaby vat 
jednotlivy mi rovinami c tena r ske  gramotnosti, ktere  autor i ve sve  Metodice rozvoje 
c tena r ske  gramotnosti ví ce specifikovali a rozklí c ili pro snazs í uchopení cele  
problematiky. 
První rovinou, ktera  je podle me ho na zoru zcela za sadní a je nutne  se jí ve novat u plne  
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od poc a tku, je rovina vztahu ke c tení . Áby z a k doka zal pracovat s knihou ve vs ech 
ostatní ch rovina ch, je du lez ite , aby si vytvor il (za pomoci rodic e, pedagoga aj.) pozitivní 
vztah ke čtení, s kní z kou se te s il a me l vnitr ní potr ebu knihu pr ec í st. Dals í sloz kou je 
doslovné porozumění, ve ktere  jde o zvla dnutí dany  text rozs ifrovat a zapojit pr i tom 
vs echny sve  dosavadní zkus enosti a dovednosti, ktere  ho navedou k doslovne mu 
porozume ní textu. Velice du lez itou sloz kou, ktera  je pro de ti ale velmi na roc na  a musí 
se s ní zacha zet velmi opatrne , pomalu a musí se nechat de tem dostatec ny  prostor pro 
její zvla dnutí , je vysuzování.  Znamena , aby z a k byl schopen kriticky hodnotit dany  text 
z ru zny ch hledisek, doka zal deko dovat autoru v za me r, jeho mys lenky a vyvozovat  
z pr ec tene ho za ve ry. Dals í neme ne  du lez itou sloz kou je meta kognice, ktera  je podle 
vy zkumu  ve s kola ch nejme ne  pouz í va na. Z a k by se me l nauc it reflektovat za me r 
vlastní ho c tení , s c í mz  velmi u zce souvisí volba textu , zpu sob c tení , vyuz í va ní a vy be r 
ru zny ch strategií pro ru zne  druhy textu  s cí lem snadne js í ho porozume ní a pr ekona va ní 
obtí z í napr í klad pr i sloz itosti vyjadr ova ní .  Z a k by me l ume t sledovat a vyhodnocovat 
vlastní porozume ní c tene ho. „Prostřednictvím sdílení je rozvíjeno utváření vlastních 
názorů a postojů, zároveň však respektování názoru druhých a také uvědomování si 
základních pravidel komunikace. Rozvíjí se schopnost formulovat své myšlenky tak, aby 
byly srozumitelné pro ostatní a podložit jejich platnost dostatečnými argumenty. Čtení 
ovlivňuje názory, postoje i emocionalitu a má vliv na celkový osobnostní rozvoj. Snahou je 
podněcování žáků k tomu, aby pozorně vyslechli názor ostatních, respektovali jej a zkusili 
jej porovnávat se svým vlastním.“ (KONCEPCE DIÁGNOSTIKÝ, online, cit. 2015-08-21) 
Poslední rovinou je aplikace, ktera  poukazuje na to, z e c tena r sky gramotny  c love k umí 
sve  zí skane  poznatky, dovednosti a informace vyuz í t v z ivote  a v urc ite  mí r e take  texty 
vytva r et. 
 
Na takto pojate  rozde lení rovin nava zal v ra mci projektu s na zvem Rozvoj c tena r sky ch 
kompetencí v prostr edí inkluzivní s koly PedF UK ty m doktorandu  pod vedení m 
pr ední ch odborní ku , ktery  v první klí c ove  aktivite  projektu podrobne ji roviny obsahove  
vymezil a ve tr etí klí c ove  aktivite  vytvor il evaluac ní na stroje, ktery mi lze prove st 
diagnostiku u rovne  a vy voje z a ka pra ve  v jednotlivy ch rovina ch. Publikace je pr í stupna  
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na internetu a je urc ena ke vzde la vací m u c elu m a ma  tak pomoci uc itelu m nejen k leps í 
orientaci v jednotlivy ch sloz ka ch c tena r ske  gramotnosti, ale sta va  se pro ne  pr edevs í m 
evaluac ní m na strojem, dí ky ne muz  mohou uc itele  evaluovat aktua lní stav rozvoje 
c tena r ske  gramotnosti u svy ch z a ku  na za klade  individua lní vztahove  normy. Souc a stí 
projektu jsou zpracovane  pracovní ses ity, portfolia a metodicke  pokyny pro uc itele, 
ktere  jsou umí ste ny na adrese: http://cteme.eu/?link=28. 
 
Mu z eme nají t dals í pomoc pro uc itele, kter í si prozatí m neve dí rady a ra di by svu j 




2. C ES TI UC ITELE  Á C TENÁ R SKÁ  GRÁMOTNOST 
Na první pohled bychom mohli vní mat toto postavení rovin za sebou od jednoduchy ch 
po ty nejsloz ite js í . Není tomu tak. Podle pru zkumu  PISÁ se v dnes ní dobe  dosahuje 
relativne  nejleps í ch vy sledku  v oblasti porozume ní . Domní va m se a z praxe pozoruji, z e 
je ve s kola ch te to rovine  ve nova no nejví ce c asu. Mnozí uc itele , kter í nemají pove domí  
o tomto c lene ní c tena r ske  gramotnosti a da le se nevzde la vají v te to oblasti, povaz ují 
oblast porozume ní za nejdu lez ite js í (ne kdy i jedinou) sloz ku rozvoje c tena r ske  
gramotnosti. Bohuz el se najdou i uc itele , kter í porozume ní s pojmem c tena r ska  
gramotnost ztotoz n ují nebo tyto pojmy zame n ují . V roce 2012 C eska  s kolní inspekce 
de lala pru zkum, ve ktere m vznesla uc itelu m ZS  (celkem 122 respondentu m) tento 
dotaz: „Co rozumí te pod pojmem c tena r ska  gramotnost?“  Vy sledky jsou z me ho 
pohledu alarmují cí , ale z hlediska praxe me  nepr ekvapují . Dota zaní uc itele  odpove de li 
procentua lne  takto: 
 
Odpovědi na otázku „Co rozumíte pod pojmem čtenářská gramotnost?“ 
odpovědi odborníků – učitelů ZŠ (122 respondentů) počet odp. v % 
c tení s porozume ní m, cha pa ní obsahu textu 83,3 
zí ska va ní a zpracova ní informací 27,5 
komunikac ní dovednosti (slovní za soba, vyjadr ova ní , tvorba textu) 15 
vztah ke knize, literatur e, pr ehled o ní 16,7 
rozvoj osobnosti a kriticke ho mys lení 6,7 
technika c tení , plynulost 15 
jine  2,5 
        (WILDOVÁ , 2013, s. 27) 
Z vy s e uvedene ho vyply va , z e sta le velke  mnoz ství uc itelu  cha pe c tena r skou 
gramotnost jako porozume ní textu. Jine  sloz ky, ktere  jsou neme ne  du lez ite , jsou 
opomí jeny. Proc tomu tak je? Na tuto ota zku nacha zí m ne kolik odpove dí : 
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 Ve velke  mí r e chybí metodicka  podpora s kola m a samotny m uc itelu m ve smyslu 
zakomponova ní tohoto pojmu a s ní m stanoveny ch a jasne  definovany ch cí lu  do 
kurikula rní ch dokumentu .  
 U uc itelu  mu z e panovat urc ita  skepse k u c inne mu rozvoji c tena r ství u de tí . 
Ne kter í pedagogove  povaz ují rozvoj c tena r ske  gramotnosti za ztra tu c asu. Pokud není 
pedagog vnitr ne  pr esve dc en o va z nosti a du lez itosti rozvoje c tena r ství u de tí , jen velmi 
te z ko se mu bude dar it v te to oblasti vzde la vat a obohacovat o nove  pozna ní svoje z a ky. 
Musí me si uve domit, z e c tena r ska  gramotnost ma  velky  pr esah do jiny ch oblastí z ivota 
a jak jsem se jiz  zmí nila vy s e, je to nejdu lez ite js í sloz ka funkc ní gramotnosti. Z toho 
vyply va , z e c love k musí nezbytne  tuto dovednost ovla dat, aby doka zal a byl schopny  
u spe s ne  fungovat ve spolec nosti. C love k, ktery  je funkc ne  gramotny , umí nejen texty 
pr ec í st nebo napsat, ale doka z e s informacemi z textu pracovat. Doka z e je vyhledat, 
tr í dit, kriticky hodnotit a vyuz í t je ve sve m prakticke m z ivote . 
 Uc itele  se da le nevzde la vají v te to oblasti, neumí c tení vyuc ovat. Dals í vzde la va ní 
uc itelu  se jeví jako klí c ovy  moment te to problematiky. Je obtí z ne  po uc itelí ch poz adovat, 
aby u z a ku  rozví jeli c tena r skou gramotnost a dals í kompetence s tí m spojene , kdyz  jim 
samotny m se nedostalo nikdy takove  vy uky, nikdy na svy ch pracovis tí ch nepracovali  
s textem tak, aby uvedene  klí c ove  kompetence patr ic ne  rozví jeli. Nestac í vs ak pr ec í st 
odbornou publikaci, pr í ruc ku nebo si absolvovat jednodenní s kolení . V souc asne  dobe  
jiz  existují dlouhodobe js í kurzy a programy, ktere  uc itelu m pomohou v pochopení 
podstaty zme ny v pojetí vyuc ova ní a nasme rují je k rozví jení dovedností , mezi ktere  
patr í i c tena r ska  gramotnost. Neziskovou organizací , ktera  uc itelu m poma ha  v tomto 
smyslu je napr í klad program RWCT. O jeho na plni a cí lech se rozepí s i v dals í c a sti, neboť 
v praxi jsem se tí mto programem a jeho principy nechala nejví ce inspirovat a metody 
pra ce, ktere  nabí zí , velmi c asto vyuz í va m. 
 Vedení s kol neumoz n uje materia lní a organizac ní zabezpec ení . Je to zpu sobeno 
buď tí m, z e ma  s kola jine  priority nebo si nemu z e z financ ní ch du vodu  dovolit s kolu 
materia lne  vybavit a tí m pa dem ani zabezpec it a pr izpu sobit tomu organizaci s koly  
a samotnou vy uku. Na s kola ch nesmí chybe t motivovane  vedení v tomto sme ru, ktere  
se snaz í a projevuje za jem o tuto problematiku a snaz í se pr ime t i sve  kolegy pedagogy 
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o dosahova ní spolec ny ch cí lu  tr eba tí m, z e se spolec ne  domluví na zakomponova ní  
a zkonkretizova ní cí lu  do s kolní ch vzde la vací ch programu . 
 Na mnoha s kola ch sta le pr evla da  fronta lní vy uka, u ktere  se jen velmi te z ko bude 
c tena r ska  gramotnost rozví jet ve vs ech uvedeny ch rovina ch. K tomu, abychom zvla dli 
tuto oblast rozví jet, musí me zme nit na s  pr í stup k samotne  struktur e hodin. Je potr eba 
sta le ví ce zac len ovat do vy uky kooperativní c innosti, ať uz  se jedna  o pra ci ve ve ts í ch 
skupina ch nebo ve dvojicí ch. Neba t se pr ena s et aktivitu na de ti. Konstruovat. Sta t se 
jaky msi pozorovatelem, ktery  nena silnou formou, boc ní m vedení m, vede de ti k jasne  
stanovene mu cí li. Spolupracovat s ostatní mi pedagogy na s kole, rozví jet c tena r skou 
gramotnost v heterogenní ch skupina ch a nejen v hodina ch c tení , ale uplatn ovat 
zpu soby pra ce vedoucí k rozvoji c tena r ství i v ostatní ch vyuc ovací ch pr edme tech.  
Spolupracovat s knihovnou a dals í mi institucemi, ktere  na m mohou k cí lu m pomoci. 
 
Nestac í vs ak vy s e popsane , musí me hned na poc a tku ve de t a pr edevs í m ume t si 
odpove de t, proč chceme takto pracovat s nas imi z a ky. Uve domit si, z e je tato cesta velmi 
dlouha , komplikovana , bude vyz adovat spoustu nas í energie, a z e efektivitu te to 
dlouhodobe  c innosti budeme spatr ovat postupne  podle toho, jaky ch my uc itele  
budeme nabí rat zkus eností a dovedností a pr eda vat je tak nas im z a ku m. Kam se ma me 
my uc itele  obra tit pro pomoc, kdo na m pomu z e na te to ceste ? 
2. 1. RWCT 
V C eske  republice program pu sobí jiz  od roku 1997 a tisí ce pedagogu  pros ly s kolení m. 
„Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní 
praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v 
efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz 
na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich 
základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou 
analýzu.“ (KRITICKE  MÝS LENI o. s., online, cit. 2015-08-08) 
Uc itele , kter í se budou chtí t dozve de t ne co ví ce o tomto programu, mohou navs tí vit 
semina r e a nejru zne js í s kolení , ktere  tento program a jeho tvu rci pro pedagogy 
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pr ipravují . 
RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) neboli Program C tení m a psaní m ke 
kriticke mu mys lení . V na zvu se na m vyskytuje pojem, pod ktery m si mnozí nedoka z í 
pr esne  pr edstavit a zformulovat, oc jde. Pojďme si tedy nejdr í ve rozklí c ovat pojem 
„kriticke  mys lení “.   
Pojem kriticke  mys lení 
Ve slovní ku cizí ch slov se od R. Kohoutka doc teme, z e je to „dovednost a proces řešení 
problémů na základě pečlivé myšlenkové analýzy a hodnocení teorií, hypotéz  
a důkazů.“  (SLOVNI K CIZI CH SLOV ÁBZ, online, cit. 2015-08-17) 
Podrobne js í pe tibodovou definici popisuje v Kriticky ch listech David Klooster: 
1. „Kritické myšlení je nezávislé myšlení. Ve třídě, kde se kritickému myšlení učí, každá 
osoba si vytváří své vlastní názory, hodnoty a přesvědčení. Nikdo nemůže kriticky myslet 
za vás. Proto je nevyhnutelnou podmínkou kritického myšlení vztah individuálního 
vlastnictví k myšlenkám. Studenti a žáci tudíž musejí pociťovat svobodu myslet za sebe 
samé.“ 
2. „Získání informace je východiskem, a nikoli cílem kritického myšlení. Někdy se říká: 
Nemůžeš přemýšlet s prázdnou hlavou. Abychom mohli vést složité úvahy, potřebujeme 
docela hodně „surovin”, faktů, nápadů, textů, teorií či hypotéz, dat, pojmů.“ 
3. „Kritické myšlení začíná otázkami a problémy, které se mají řešit. Lidské bytosti mají 
jako svou základní životní orientaci zvídavost vůči okolnímu světu. … Zvědavost je totiž 
základní vlastnost života. …Skutečné učení se na každé úrovni vyznačuje snahou řešit 
problémy a odpovídat na otázky, které povstávají z žákova vlastního zájmu a z jeho 
potřeb.“ 
4. „Kritické myšlení se pídí po rozumných argumentech. Kritičtí myslitelé si vytvářejí 
vlastní řešení problémů a snášejí pro tato řešení dobré argumenty a přesvědčivé důvody. 
Vědí, že existuje více než jedno řešení, a proto usilují, aby prokázali, jakou logičností  
a praktičností vyniká to jejich řešení.“ 
5. „…kritické myšlení je myšlením ve společnosti. Myšlenky jsou ověřovány  
a zdokonalovány tím, jak se o ně dělíme s ostatními.… Když diskutujeme, čteme, 
debatujeme, nesouhlasíme a také si užíváme předávání a přijímání myšlenek, zapojujeme 
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se do procesu, který prohlubuje a propracovává naše vlastní postoje  
a názory.“ (KLOOSTER, online, cit. 2015-08-17) 
 
Co dnes dokáže dítě ve spolupráci s druhými, dokáže zítra samo. 
Vygotskij 
(in FISHER, s. 104) 
Z hlediska vzde la vací ho procesu je velmi podstatne , aby se z a ci nauc ili kriticky 
uvaz ovat a doka zali to vyuz í t v prakticke m z ivote . Porozume t ne c emu, zhodnocovat 
informace, vyvozovat za ve ry a spra vne  se rozhodovat, je du lez ity m vkladem do 
budoucí ho z ivota. Samozr ejme  je to i jeden z cí lu  za kladní ho vzde la va ní . Jak tedy na to? 
Jak nauc it z a ky kriticky myslet? Mu z eme si pomoci napr í klad tr í fa zovy m modelem 
uc ení EUR, ktery  je za kladní m principem programu RWCT. 
EUR 
Pr i vysve tlova ní tohoto pojmu se mu z eme podí vat za hranice k nas emu nejbliz s í mu 
sousedovi, a sice na Slovensko. Slovenska  autorka Kas iarova  se ve sve  pra ci zaby va  take  
tí mto modelem. Jako autory tohoto modelu uva dí Meredith a Steele. Popisuje ve sve  
pra ci velmi podobne  vs echny tr i fa ze tohoto modelu a na za ve r uva dí , z e je tr eba, aby 
mezi jednotlivy mi aktivitami byla zachova na kontinuita, aby me ly pr ime r eny  rozsah  
a bavily kaz de ho z a ka (KÁS IÁROVÁ , 2012) 
EUR je vlastne  tr í fa zovy  model uc ení . Staví z a ka do role aktivní ho spoluhra c e, ktery  
pr ina s í svoji vlastní zkus enost, pokla da  ota zky, pracuje s novy mi informacemi, 
kooperuje se svy mi spoluz a ky a uc itelem, vyjadr uje se, jak nove  poznatky pochopil a na 
za ve r vs e zhodnocuje a reflektuje. 
E – evokace: 
Cí lem první fa ze je aktivizace a motivace z a ku .  Z a ci si nejprve uve domí a vyja dr í slovy, 
co by mohli ve de t o zadane m te matu a za roven  se soustr edí na to nezna me . Formulují 
ota zky, ktere  je k te matu napadají , a ke ktery m by chte li be hem dals í c a sti vy uky nají t 
odpove ď. V te to fa zi docha zí vlastne  k zaktivizova ní mys lení z a ku  a zohledne ní jejich 
potr eb a za jmu . Evokace motivuje de ti k pokrac ova ní . Z a k pr istupuje k pra ci jako tvu rce, 
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coz  ho vlastne  pr irozene  nutí k pozna ní ne c eho nove ho a pro ne j zají mave ho. Vhodny mi 
metodami pro tuto fa zi jsou napr í klad mys lenkove  mapy, brainstorming, volne  psaní 
atd. 
U - uve dome ní si vy znamu informací : 
Cí lem te to fa ze je aktivizace pr i pra ci s ne c í m novy m, prozatí m zcela nezna my m. V te to 
fa zi se z a ci dozví dají k te matu ne co nove ho, porovna vají to se svy mi pr edstavami  
a mys lenkami. Snaz í se nove mu porozume t, kladou si ota zky, hledají souvislosti  
a vy znamy. To vs e na za klade  kooperace se spoluz a ky a uc itelem, na za klade  diskuse  
a vy me ny na zoru  zu c astne ny ch. V te to fa zi mu z eme vyuz í vat ru zny ch metod 
postaveny ch pr edevs í m na kooperaci z a ku . Vhodny m pr í kladem mohou by t metody: 
skla dankove  uc ení , sne hova  koule, obí hají cí flipy atd.   V te to fa zi se z a ci uc í pr eda vat 
svoje na pady a na zory, uc í se vyslechnout a pr ijí mat na zory druhy ch a porozume t jim. 
R – reflexe: 
Jde o konec nou fa zi, ve ktere  si z a ci uve domí , co nove ho se nauc ili, vra tí se ke svy m 
pu vodní m mys lenka m a pr edstava m o dane m te matu. Zhodnotí , co se jim potvrdilo c i 
naopak, v c em se my lili. Spolec ne  zhodnotí i na zory a na pady druhy ch ve vza jemne  
spolupra ci. V te to fa zi se ve ts inou vrací me k metoda m vyuz í vany ch v evokaci. Napr í klad 
diskutujeme nad mys lenkovou mapou, opravujeme ji a vyleps ujeme. 
 
Pro tento proces je charakteristicka  zme na v postavení uc itele v pr í me  vy uce. Uc itel se 
sta va  partnerem, ktery  vede z a ky k aktivite , tvu rc í c innosti a k samotne mu r es ení 
proble mu . Vede z a ky k tomu, aby si sami pr icha zeli na nove  poznatky, dovednosti  
a pr itom rozví jeli svoje postoje k uc ení . 
Ve velke  mí r e take  docha zí ke zme ne  komunikace mezi uc itelem a z a ky a mezi z a ky 
navza jem. Vs ichni se sta vají partnery, kter í mají pra vo na svu j na zor. Pra vo na to, aby si 
ho obha jili nebo naopak, aby doka zali pr ijmout, z e se my lili. 
 
„Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se 
dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a cítí lásku k vědění  
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a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.“ (KRITICKE  MÝS LENI , online, cit. 2015-08-17) 
 Program a jeho autor i va s na s kolení sezna mí s nejru zne js í mi metodami pra ce, ktere  
lze aplikovat ve vyuc ovací m procesu. Program dba  na to, abyste si ze semina r u  odnesli 
prakticke  zkus enosti, vyzkous eli si jednotlive  metody pr í mo na semina r i, s kolegy 
diskutovali o vy sledcí ch a pr i dals í m setka ní si sdí leli sve  poznatky a proble my, ktere  
nastaly be hem odzkous ení metod ve svy ch tr í da ch. 
Zme ny v pr í stupu k pra ci 
Pokud na s program pr esve dc í a budeme chtí t vyuz í vat osve dc ene  metody ve sve  praxi, 
musí me si vs ak uve domit jednu zcela za sadní skutec nost, a tí m je zme na v pojetí 
vyuc ova ní ze strany uc itele pr i vyuc ovací m procesu. Jak musí me tedy zme nit na s 
pr í stup v praxi? 
 Uc itel musí vytva r et ve tr í de  bezpec ne  prostr edí v tom smyslu, z e kaz dy  jedinec 
ma  pra vo na svu j na zor, postoj a nemusí se oba vat reakce druhy ch. 
 Uc itel pr ipous tí a uve domuje si, z e neexistuje jen jedna spra vna  odpove ď na 
danou ota zku a ma  radost z toho, kdyz  jsou z a ci aktivní a tvor iví a odpove dí se sejde 
ví ce. 
 Uc itel se snaz í formulovat z a ku m takove  ota zky, ktere  je nutí k pr emy s lení ve 
vys s í m r a du. To znamena , z e klade ota zky otevr ene , na ktere  se v dane m textu nenajde 
odpove ď, ale nutí z a ka o odpove di pr emy s let. 
 Uc itel doka z e pr ijí mat na zory z a ku , ktere  se odlis ují od jeho vlastní ch na zoru ,  
a podporuje je. 
 Uc itel vede de ti k diskuzi mezi sebou. Uc í je, aby se neobracely pouze na uc itele 
jako jedine ho znají cí odpove ď na jejich ota zku. 
 Uc itel pr ipous tí , z e není jediny m zdrojem informací ve tr í de . 
 Uc itel si zvyka  na to, z e kaz dy  z a k si odna s í z hodiny jine  poznatky a dovednosti 
podle svy ch vlastní ch potr eb a moz ností . 
 Uc itel ovla da  kooperativní metody a strategie. 
 Uc itel velmi pec live  pla nuje a promy s lí uc ební strategie a postupy jednotlivy ch 
c inností . 
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 Uc itel se uc í novy m technika m hodnocení . 
Uc itel neusta le reflektuje svoji pra ci. (KRITICKE  MÝS LENI , online, cit. 2015-08-17) 
2.2. ZAHRANIČNÍ INSPIRACE 
Dals í m nemaly m pomocní kem pro pedagogy by mohla by t spolupra ce se s kolami, kde 
tí mto zpu sobem pracují . Mohli by se inspirovat i v zahranic í , kde dosahují mnohem 
leps í ch vy sledku  ve vy zkumech. Napr í klad ve Finsku. Proc tomu tak je? 
Finske  s kolství oproti jiny m zemí m podporuje ve velke  mí r e inkluzivní pr í stup ke 
vzde la va ní .  Bez ohledu na to, z jake ho socioekonomicke ho prostr edí de ti pr icha zejí do 
s koly, se snaz í o rovne  a spravedlive  vzde la va ní . To vs ak není jediny  faktor, ktery  ve 
velke  mí r e ovlivn uje c tena r skou gramotnost u finsky ch de tí , ktera  je podle vy zkumu  
PISÁ na velmi dobre  u rovni. Finske  de ti jsou velmi podporova ny ve vs ech za jmech  
a za liba ch. Finske  de ti mají velky  za jem o c etbu. „Zájem o čtení je mezi finskými dětmi 
zároveň nejsilnější ze všech zkoumaných zemí. Je zde rozvinutější síť knihoven a žáci je 
relativně více využívají, než je např. běžné v České republice (a víte, jak jsme na své 
knihovny pyšní). Finské děti si půjčují průměrně jednu knížku týdně. Od rodičů si škola 
přeje, aby aspoň 15 minut denně svým dětem doma četli. Finští učitelé zároveň sdílejí 
názor, že aktivní uživatelé PC bývají zároveň i aktivními čtenáři, což v roce 2003 potvrdil 
i český výzkum mezi čtenáři.“ (PROCHÁ ZKOVÁ , HÁUSENBLÁS, online, cit. 2015-08-20) 
Za jem o c etbu je velmi podporova n jiz  od první ch roc ní ku  s kolní ho vzde la va ní . De tem 
je ponecha n prostor pro vypra ve ní , se ktery m se da le pracuje. Uc itel shrne vypra ve ní 
do 1 – 2 odstavcu . Z a k, ktery  dany  pr í be h vypra ve l, pr ida  ilustraci a stars í z a k ho jes te  
pr eloz í do anglic tiny. Vs echny pr í be hy jsou vystavene  ve s kole, de ti si je ra dy c tou  
a prohlí z ejí . Na pr í pravu a samotnou realizaci se zda  neby t tento zpu sob rozvoje 
c tena r sky ch dovedností az  tak sloz ity , ale je v ne m vide t vza jemne  propojení ne kolika 
cí lu . De ti se uc í naslouchat, komunikovat, vypra ve t, shrnovat, spolupracovat a uc it se 
navza jem. 
Na de ti ani na uc itele není vyví jen takovy  tlak, jaky  mu z eme pociťovat na nas ich s kola ch. 
Z vlastní zkus enosti ví me, z e pokud jsme do ne c eho nuceni, nechce se na m danou 
c innost vykonat, tí m pa dem se ani nedar í a dobre  vy sledky se nedostaví .  Ve finsky ch 
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s kola ch se snaz í pr irozeny m, nena silny m zpu sobem a vhodny mi metodami pr ive st de ti 
ke kniha m. Uc itele  c asto de tem pr edc í tají , de ti mají moz nost c í st ve s kole svoji kní z ku. 
Stars í z a ci si sepisují , editují , vyda vají , tisknou a proda vají svoje knihy. Velmi c asto se 
zapojují do mezina rodní ch projektu  rozvoje c tena r ske  gramotnosti. Oproti c esky m 
de tem mají finske  de ti ve ts í svobodu rozhodova ní o sve m uc ení , c í mz  zí ska vají ve ts í 
neza vislost, motivaci k dals í mu uc ení a dovednost doka zat se rozhodnout. 
O podobne  metody pra ce a syste m rozvoje c tena r ske  gramotnosti se snaz í urc ite   
i nemala  c a st uc itelu  u na s. Nemohou na to by t vs ak sami. To nestac í . Áby doka zali 
dostat svoje z a ky na u roven  te ch finsky ch, musí pr ijí t podpora od jejich nadr í zeny ch, 
nesmí by t na ne  vyví jen na tlak napr í klad v podobe  testova ní z a ku .  Za velmi du lez ite  
povaz uji kvalitní klima s koly, spolupra ci kolegu  a ponecha ní jiste  mí ry svobody, jaky  
zpu sob vy uky si pro svoje z a ky zvolí s ohledem na jeho moz nosti a individua lní potr eby 
svy ch z a ku . 
Doka zal by c esky  uc itel zme nit svu j zpu sob vy uky a pr iblí z it se tomu finske mu? 
Domní va m se, z e nejte z s í by bylo da t de tem ve ts í svobodu, neza vislost a nechat de ti 
spolurozhodovat o tom, jak bude vy uka vypadat. Jsme na tento zpu sob vzde la va ní 
pr ipraveni? Rozhodne  by se musela navy s it mí ra autonomie s kol a pr edevs í m postavení 
uc itele ve spolec nosti. Me la by zavla dnout du ve ra, spolupra ce a nads ení . 
Pokud se rozhodneme pro tuto na roc nou cestu, me li bychom se take  zorientovat v tom, 
jak jsou na tom c es tí z a ci se c tení m a c tena r skou gramotností . Pokusit se nají t du vody, 
proc tomu tak je a na za klade  nich hledat r es ení . 
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3. C ES TI Z Á CI Á C TENÁ R SKÁ  GRÁMOTNOST 
Od roku 2000, kdy se zac ala u roven  c tena r ske  gramotnosti sledovat, se nejví ce zhors ili 
c es tí z a ci v oblasti postoju  ke c tení . V testech PIRLS z roku 2001 byla zjis te na u plne  
nejmens í obliba c tení u c esky ch z a ku  mezi 35 zkoumany mi zeme mi. Pr edevs í m chlapci 
mají proble my, od knih se odkla ne jí k poc í tac u m a televizní m obrazovka m. Kniha oproti 
televizní m obrazovka m je pr í lis  c asove  na roc na . C tení vyz aduje od z a ka aktivitu, ktera  
je pro ne ktere  z a ky velmi nesnadna , a tou je mys lení . Pr i c tení se musí z a k soustr edit, 
aby porozume l. Obc as musí dokonce vynaloz it velke  u silí , aby pochopil a ume l si 
pr edstavit. To není jako na televizní obrazovce, kde se objeví hotovy  obraz a ten,  
kdo sleduje televizní por ad, si nemusí nic pr edstavovat. Naví c kniha nutí de ti pr emy s let, 
pr edstavovat si a by t trpe livy , protoz e de j v knize neprobí ha  rychly m spa dem, jako je to 
u akc ní ch filmu  a poc í tac ovy ch her. Konec takove ho akc ní ho filmu ve ts inou dí te  lehce 
pr edví da , pr ic emz  u knih by muselo c í st pozorne , zamy s let se, u ne ktery ch titulu  ani 
nepr eskakovat stra nky, aby se dopa tralo tr eba i pr ekvapive ho a nec ekane ho konce. „To 
jsou jen některé z příčin, proč čtenářství dětí vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých, 
a navíc podpory v pravý čas a v užitečné podobě.“ (NU V, 2011, s. 7) 
Kde hledat chybu a jak ji napravit? Mohli bychom spekulovat o pr í c ina ch neza jmu  
o knihy; o tom, z e v doba ch na rodní ho obrození byla literatura velmi uzna va na,  
k spisovatelu m se vs ichni chovali s velkou u ctou. Moz na  tato u cta byla az  nepr ime r ene  
nadsazena  a pr ehnana , jak ve sve  knize uva dí Otakar Chaloupka. Ávs ak da le pí s e, z e … 
„Dnes vše vzbuzuje dojem, že čtenáři od krajnosti přehnané úcty přešli ke krajnosti 
lhostejnosti“.  (CHÁLOUPKÁ, 2002, s. 15) 
Vytva r í me vs ak de tem za kladní a pr ime r ene  podmí nky k tomu, aby knihu pokla daly za 
sve ho pr í tele c i ra dce? Ktere  podmí nky jsou povaz ova ny za ty za kladní ? 
3.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
Pr i vymezova ní podmí nek jsem se nechala inspirovat Metodikou rozvoje c tena r ství  
a c tena r ske  gramotnosti (str. 9): 
 Nikdo ve s kole nepovaz uje c tení za ztra tu c asu, dospe lí jsou modelem c tena r e. 
 Musí me se ume t u kní z ek zastavit. Pr emy s let a spolec ne , ve skupina ch nebo 
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dvojicí ch si o nich poví dat. Spra vny  uc itel by me l by t pro de ti vzorem, to 
znamena , z e pokud de ti c tou, uc itel c te s nimi. Ma  to sve  du vody a opodstatne ní . 
De ti se ví ce soustr edí pouze na c tení , pokud uc itel c te s nimi. 
 C as – dostatek, pravidelnost, c etnost. De ti mají ra dy a poz adují rytmus  
a pravidelnost od poc a tku jejich z ivota. Stejne  je to i s c innostmi, ktere  se 
pravidelne  opakují . Je nutne  da t de tem dostatec ny  prostor a c innosti neuspe chat. 
 Pr edc í ta ní . I kdyz  uz  de ti ume jí c í st, je velmi du lez ite , pr edevs í m pro navození 
vztahu ke c tena r ství , de tem pr edc í tat. Neza lez í na ve ku, pr edc í tat mu z eme zac í t 
kdykoliv. Pr i pr edc í ta ní si odna s ejí za z itek z c etby i slabí c tena r i nebo de ti  
s poruchami uc ení , kter í mají proble m s vlastní c etbou. 
 Dostupnost knih a textu . Nají t vhodne  zpu soby dostupnosti nejru zne js í ch textu  
povaz uji za jednu ze za kladní ch podmí nek pr i rozví jení pr edevs í m roviny 
vztahu ke c tení . 
 Vlastní volba knihy. Da t moz nost de tem o ne c em rozhodnout, nechat na nich 
vlastní volbu je jeden z pr edpokladu  u spe s ne  pra ce s nimi. 
 Pr í lez itost pro c tena r skou odezvu a sdí lení . Pokud jako uc itel povaz ujeme za 
du lez ite , aby de ti mezi sebou sdí lely sve  osobní dojmy z c etby, ma me velke  
moz nosti, ktere  na m nabí zejí inovativní metody podporují cí rozvoj c tena r ske  
gramotnosti.  Áť uz  jde o dí lny c tení , ve ktery ch de ti pracují s vlastní mi knihami 
nebo ru zne  podpu rne  metody. Dals í m vhodny m pr í kladem mu z e by t vyuz í va ní 
ru zny ch strategií c tení , napr . pa rove  c tení , c tení ve skupina ch. 
 C tení je propojeno se psaní m. Dobry m pr í kladem je pra ce s podvojny m dení kem, 
ve ktere m z a k doslovne  vypisuje z knihy pro ne j du lez ita  nebo ne c í m zají mava  
mí sta (nazva no cita tem) a ke kaz de mu cita tu dopln uje svu j vlastní komenta r 
vyjadr ují cí jeho mys lenku, dojem, proc si dany  cita t vybral, proc ho oslovil, co 
mu pr ipomne l atd. Existují dals í metody pra ce, ve ktery ch z a k na za klade  c tení 
tvor í psane  za pisy. Vhodny m pr í kladem mu z e by t Vennu v diagram, litera rní 
dopisy, pe tilí stek, volne  psaní a dals í .  
Mu z eme vymezene  podmí nky vyuz í t k rozvoji c tena r ske  gramotnosti u z a ku  
navs te vují cí malotr í dní s kolu? Jaka  jsou tedy její specifika? 
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4. MÁLOTR I DNI S KOLÁ 
Uz  z na zvu je patrne , z e pu jde o s kolu, kde je ma lo tr í d.  Nesmí me vs ak tuto s kolu 
spojovat s kaz dou s kolou, kde je me ne  roc ní ku . Hlavní m charakteristicky m rysem 
malotr í dní s koly je, z e v jedne  tr í de  jsou vyuc ova ni z a ci ví ce roc ní ku  najednou. Vznikají 
pr edevs í m v maly ch obcí ch, kde se v jednom roc ní ku setka  maly  poc et z a ku  a jsou 
zr izova ny pr edevs í m proto, aby de ti nemusely dojí z de t do ve ts í ch me st a je jim tak da na 
moz nost vzde la vat se ve zna me m prostr edí sve ho bydlis te  nebo velmi blí zke m okolí . 
Nejc aste ji se nacha zejí v obcí ch s me ne  jak 1 000 obyvateli (TRNKOVÁ , 2010, s. 77).  
V C eske  republice mohou by t tí mto zpu sobem organizova ny pouze roc ní ky první ho 
stupne , tj. 1 – 5. roc ní ku. 
V souc asne  dobe  se v nemale  mí r e setka va me s na zorem, z e na malotr í dní s kole nejsou 
zajis te ny stejne  podmí nky pro z a ky jako na plne  organizovany ch s kola ch, a z e kvalita 
vy uky takte z  neodpoví da  „velky m“, plne  organizovany m s kola m. Velka  c a st ver ejnosti 
se domní va , z e venkovska  nebo malotr í dní s kola nedoka z e pr edat svy m z a ku m kvalitní 
vzde la va ní pr edevs í m kvu li zavedene mu syste mu spojova ní jednotlivy ch roc ní ku . 
Pr itom se metody a formy pra ce, ktere  vyuz í va  uc itel na malotr í dní s kole pr i sve  pra ci, 
tak moc pr ibliz ují inovativní m metoda m a zpu sobu m pra ce v souc asne m s kolství . 
Pru cha ve sve  publikaci Alternativní školy a inovace ve vzdělávání zahajuje pr ehled 
inovativní ch koncepcí vzde la va ní pra ve  te matem malotr í dek. Staví je tak na u roven  
be z ne ho standardní ho s kolství , ale uva dí , z e bohuz el nejsou dnes uz  spojova ny  
s novy mi, atraktivne js í mi projekty a inovacemi s kolní ho vzde la va ní . Obhajuje se slovy, 
z e: …„malotřídní školy, resp. vyučování ve věkově smíšených třídách je důležitou 
pedagogickou alternativou, že inovace je i tím, co už kdysi existovalo a je znovu 
objevováno a zaváděno“. (PRU CHÁ, 2001, s. 51 - 52) Pru cha svu j postoj naví c dokla da  
vymezení m ne kolika alternativní ch pedagogicky ch rysu  malotr í dní ch s kol: 
1. Malotr í dní s koly uplatn ují pr eva z ne  skupinove  vyuc ova ní . Vyply va  to pr irozene  ze 
sloz ení tr í dy – tr eba v trojtr í dní s kole pracuje jeden uc itel s de tmi pr í slus ejí cí mi ve kove , 
resp. administrativne  ke tr em roc ní ku m a musí jim kompenzovat to, z e tito z a ci se 
nevzde la vají zvla s ť podle roc ní ku  se svy mi uc iteli. Prakticky to znamena , z e uc itel musí 
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z a ky vs ech roc ní ku  zame stna vat ne c í m jiny m – a to tak, aby se jednotlive  skupiny 
vza jemne  nerus ily. 
2. V malotr í dní ch s kola ch se uplatn uje princip tzv. otevr ene  tr í dy, coz  znamena ,  
z e z a ci patr í cí k jednomu roc ní ku se pro ne ktere  pr edme ty spojují s z a ky jine ho roc ní ku, 
coz  ve standardní u plne  s kole nelze realizovat kvu li poc tu z a ku . Mohou take  vznikat 
skupiny s rovnocennou u rovní vzde la ní , tj. skupiny z a ku , kter í bez ohledu na ve k c i 
roc ní k dosahují v ne ktere m pr edme tu stejnou u roven  ve domostí a dovedností a mohou 
se proto uc it spolec ne . 
3. Malotr í dní s koly zvys ují socia lní kooperaci mezi z a ky. Je to pr irozene  – z a ci te chto 
s kol jsou mnohem c aste ji vystaveni pr í lez itostem spolupra ce ve vyuc ova ní , respektu  
k ostatní m, napr . jiz  z provozní ho du vodu, kdy v jedne  skupine  musí pracovat tak, aby 
nerus ili vyuc ova ní v jine  skupine  c i skupina ch. Ve standardní ch s kola ch s odde leny mi 
uc ebnami pro jednotlive  roc ní ky k te to kooperaci tak c asto docha zet nemu z e (PRU CHÁ, 
2001, s. 53). Spolupra ce z a ku  na malotr í dní s kole je pro ne  zcela pr irozenou c inností . 
Z a ci mnohem c aste ji spolupracují se svy mi vrstevní ky, se spoluz a ky z jiny ch roc ní ku  
i s uc itelem. Kooperace je c asta  a vza jemna . 
4.1. VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 
 Dí ky male mu poc tu z a ku  ve tr í de  je kaz de mu z a kovi da n mnohem ve ts í prostor 
se vyja dr it, komunikovat, sdí let, hodnotit. 
 Ve ts ina de tí pr icha zí do s koly z jednoho pr eds kolní ho zar í zení , ktere  je ve ts inou 
v pra vní subjektivite  se s kolou. Te me r vs echny de ti se tedy znají , mají tak 
mnohem snadne js í vstup do první tr í dy. Znají prostr edí s koly, nejdou  
„do nezna ma“. Velmi rychle pozna vají vs echny uc itele a provozní zame stnance 
s koly, dobr e se po male  s kole pohybují a orientují . 
 Stars í spoluz a ci by vají k mlads í m tolerantní , ve kove  smí s ene  skupiny jsou  
na malotr í dka ch samozr ejme  a pr irozene . 
 Dí ky organizaci vyuc ova ní se de ti sta vají ví ce samostatny mi, s proble mem 
nejdou hned za uc itelem, ale snaz í se ho nejdr í ve vyr es it samy nebo v ra mci 
skupiny svy ch vrstevní ku . 
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 Ve s kole panuje pr í jemne  rodinne  klima, rodic e mnohem ví ce komunikují se 
s kolou a pr edevs í m s tr í dní m uc itelem sve ho dí te te. Ví ce se zapojují do s kolní ch 
akcí . Tyto pr í jemne  navozene  vztahy poma hají de tem, aby se ve s kole cí tily 
dobr e. 
 Pr i vyuc ova ní se vyuz í va  mnohem ví ce inovativní ch metod a forem pra ce, ke 
ktery m je tr eba prostor. De ti velmi c asto pracují ve skupina ch nebo kooperují ve 
dvojicí ch. Pr i pra ci ve skupina ch je vz dy da n prostor k tomu, aby na za ve r kaz da  
skupina me la moz nost se vyja dr it. Volne ho prostoru se vyuz í va  pro 
komunikativní kruhy, pro vyuz í va ní dramaticky ch prostr edku  ve vy uce. 
 De ti jsou mnohem ví ce vedeny ke kooperaci nejen ve tr í dní m kolektivu, ale take  
v ra mci jiny ch tr í d. 
 De ti tra ví ví ce c asu pr i individua lní pra ci, sta vají se tak samostatne js í mi. 
 Mlads í de ti mají moz nost se uc it od stars í ch. 
 Dí ky dobre mu klimatu v cele  s kole docha zí k mnohem hlubs í m vztahu m mezi 
uc iteli a de tmi. De ti jsou otevr ene js í , nebojí se vyja dr it svu j na zor, mají ve ts í 
potr ebu s uc itelem komunikovat o proble mech 
 Kaz de  dí te  zaz ije interakci s uc itelem. Myslí m tí m i ty nadane , kter í nepotr ebují 
„akutní pomoc“, ale jen hledají cestu a touz í po tom, aby i jim se uc itel 
individua lne  ve noval. 
 Kaz de  dí te  dosta va  po ukonc ene  pra ci okamz itou zpe tnou vazbu. 
4.2. VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČITELE 
Jake  vy hody pr ina s í malotr í dní s kola uc iteli, ktery  zde vyuc uje? 
 Le pe pozna  kaz de ho z a ka. S kaz dy m z a kem mu z e pracovat individua lne  podle 
jeho potr eb. Ma  moz nost si pr ekontrolovat, zda konkre tní z a k pochopil danou 
la tku, zda dane  uc ivo zvla da  a pr í padne  mu pomoci. Rychleji rozpozna  pr í padne  
specificke  poruchy uc ení nebo chova ní . 
 Uc itel mu z e do vy uky vne st ne co nove ho. Inovativní prvky vyuc ova ní , ke ktery m 




 Mezi uc iteli na malotr í dní s kole panuje pr í jemna  atmosfe ra, uc itele  spolu 
kooperují , pr eda vají si zkus enosti a mají spolec ne  pla ny. 
 Uc itel zna  dobr e rodinne  za zemí kaz de ho z a ka. Mnohem ví ce rodic e poma hají 
pr i s kolní ch akcí ch, jsou sdí lne js í a otevr ene js í vu c i s kole. 
 Maly  poc et z a ku  ve tr í da ch da va  moz nost pracovat na projektech, pr i ktery ch se 
setka vají ve kove  smí s ene  skupiny z a ku  z ru zny ch roc ní ku . 
 
4.3. MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA VERSUS ALTERNATIVNÍ ČI INOVATIVNÍ 
Ztotoz n uji se s na zorem Pru chy, z e malotr í dní s kola je svy m zpu sobem s kolou 
alternativní , nebo mu z eme r í ci s kolou, ktera  ve velke  mí r e vyuz í va  inovativní ch prvku  
souc asne ho vzde la va ní . V te to c a sti se tedy pokusí m vyhledat v souc asne m s kolství 
inovace a alternativy, ktere  se velmi podobají zpu sobu m, metoda m a forma m pra ce 
uplatn ovany ch na malotr í dní ch s kola ch. Álternativní – inovativní ? Tyto dva pojmy 
musí me nejdr í ve objasnit. 
V knize Pedagogika pro uc itele se Ivana Tvrzova  pr i vysve tlova ní pojmu alternativní 
s kola opí ra  o pojetí K. Ry dla:…“alternativní školy jsou ty, které pracují na základě 
partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich individuálním potřebám.“ (RÝ DL, 2002, 
s. 7 in VÁLIS OVÁ , KÁSI KOVÁ  (eds.), s. 95) U pojmu inovativní s koly se opí ra   
o V. Spilkovou a J. Koťu:…“inovativní školy se snaží o proměnu v rámci běžné školy. Kladou 
důraz na osobnostní a sociální rozvoj žáka, na konstruktivistické způsoby ve 
zprostředkovávání poznání, na integraci ve vyučování, na kooperativní strategie učení, 
na partnerskou komunikaci uvnitř školy, spolupráci školy, rodiny, obce.“ (SPILKOVÁ , 
KOT Á, 1998, s. 342 in VÁLIS OVÁ , KÁSI KOVÁ  (eds.), s. 96) 
Bez ohledu na terminologicke  proble my mezi te mito dve ma pojmy, ktere  se jeví  
z pohledu znac ne  neujasne nosti a nejednotnosti, musí me hned z te chto dvou definic 
rozpoznat, z e se malotr í dní s kola zpu soby a metodami pra ce velmi podoba  
alternativní m c i inovativní m s kola m ze vs ech pohledu  vy s e zmí ne ny ch. 
Z dostupny ch alternativní ch a inovativní ch sme ru , ktere  se uplatn ují v c eske m s kolství , 
se malotr í dní s kola podoba  nejví ce Montessoriovsky m s kola m a programu Zac í t spolu. 
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Pojďme si vymezit, v c em se tyto jednotlive  typy alternativní ch programu  nejví ce 
podobají zpu sobu m pra ce na malotr í dní ch s kola ch: 
 Vyuc ova ní v Montessoriovsky ch s kola ch je realizova no ve smí s eny ch skupina ch, 
ve ktery ch docha zí k vza jemne  kooperaci mlads í ch a stars í ch spoluz a ku . Mlads í 
z a ci se motivují tí m, co uz  ume jí jejich stars í kamara di a stars í poma hají mlads í m 
v jejich pozna ní a uc ení . V te chto typech s kol jsou z a ci vedeni k velike  
samostatnosti, uc itel zu sta va  v pozadí . Jejich heslem je: „Pomoz mi, abych to 
doka zal.“ (VÁLIS OVÁ , KÁSI KOVÁ  (eds.) s. 97) Tr í dy mají pr izpu sobene  pra ci ve 
skupina ch, musí mí t tedy tr í dy prostorne . 
 Program Zac í t spolu (v zahranic í pod na zvem Step by Step) je:…“vzdělávací 
program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, 
který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. 
V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 
mateřských a 80 základních škol.“ (ZÁC I T SPOLU, online, cit. 2015-08-29) 
 Zdu razn uje individua lní pr í stup k dí te ti a partnerství s koly, rodiny a regionu 
(VÁLIS OVÁ , KÁSI KOVÁ  (eds.) s. 98). Z a ci pracují v tzv. centrech aktivit, ve ktery ch 
pracují individua lne , ve dvojicí ch, ve skupina ch, za pomoci uc itele. Nejve ts í 
du raz je kladen na kooperaci. 
 V obou pr í padech je velky  du raz kladen na spolupra ci s rodinou. 
 
Na za ve r te to c a sti tedy shrnu spolec ne  rysy uvedeny ch typu  s kol, ktery mi se moz na  
odlis ují od jiny ch typu  s kol, v ne ktere m ohledu ví ce, v ne ktere m me ne  a ve vy razne  mí r e 
ovlivn ují nejen rozvoj c tena r ske  gramotnosti a c tena r ství u de tí : 
 partnersky  vztah uc itele a z a ku  
 partnersky  vztah s koly a rodiny a jejich vza jemna  spolupra ce 
 ru zne  formy kooperativní ho uc ení 
 individua lní pr í stup 
 samostatnost z a ku  
 moz nost u pravy prostr edí dle potr eb 
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Je s koda, z e nevycha zí ví ce odborny ch publikací , ktere  by se zaby valy vyuc ova ní m na 
malotr í dní ch s kola ch, aby se v podve domí lidí tyto s koly staly va z eny mi a nemusely  
o sve  postavení v dnes ní m syste mu s kolství tak tvrde  usilovat.   
Pr itom Trnkova  ve sve m pr í spe vku uva dí , z e C eska  s kolní inspekce (da le jen C SI), ktera  
se zaby va  sledova ní m kvality u rovne  nas eho s kolství , nijak ve svy ch vy roc ní ch zpra va ch 
malotr í dní s koly nevyc len uje z pohledu u rovne  a vy sledku  vzde la va ní , napln ova ní 
s kolní ch vzde la vací ch programu , dodrz ova ní pra vní ch pr edpisu  aj. V jedine m bodu je 
vs ak malotr í dní s kola velmi c asto zmin ova na, a sice v kapitole Podmínky vzdělávání 
(TRNKOVÁ , 2007). V souc asne  dobe  jde pr edevs í m o materia lne  – technicke  
zabezpec ení . Dí ky male mu mnoz ství z a ku  na te chto s kola ch si r editele  nemohou dovolit 
tak c asto obme n ovat uc ební pomu cky, uc ebnice jsou zastarale  a ves kere  vybavení 
te chto s kol si leckdy pamatují i prarodic e souc asny ch z a ku .  Uc itele  jsou c asto 
omezova ni nakupova ní m uc ební ch pomu cek a kopí rova ní m uc ební ch materia lu . Pr esto 
si dovolí m tvrdit, z e uc itele  na te chto typech s kol pracují s velky m u silí m dove st de ti na 
jejich pomyslnou pr í c ku osobní ho maxima, i kdyz  te ch pr eka z ek v pra ci není ma lo. 
Moz na  je v jejich snaze a u silí posiluje nads ení , touha a nade je, z e se jejich situace do 
budoucna zleps í . 
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5. INDIVIDUÁLIZÁCE VE VÝ UCE 
„Důležitým faktorem výuky, který i v mezinárodním měřítku ovlivňuje rozvoj čtenářské 
gramotnosti, je individuální podpora žáků ze strany učitele a očekávání, že všichni žáci 
dosáhnou přijatelných výsledků. V případě čtenářské gramotnosti a výzkumu PISA měli 
žáci možnost konkrétně vyjádřit, jak často učitel projevuje v hodinách českého jazyka 
zájem o pokrok každého z žáků, do jaké míry dává žákům příležitost vyjádřit vlastní 
názory, pomáhá žákům s jejich prací, nepokračuje ve výkladu, dokud všichni žáci učivu 
neporozumí, pomáhá žákům s učením. Česká republika patří k zemím, kde se podle 
výsledků PISA dostává žákům druhé nejmenší podpory ze strany učitele.“ (SÁ RKOZI, 
online, cit. 2015-09-04) 
Pokud chceme nahle dnout a porozume t termí nu „individua lní “ z pohledu z a ku   
a s kolní ho vyuc ova ní , musí me si uve domit, z e se tento termí n objevuje v ne kolika 
rovina ch. Jedna rovina je individua lní pr í stup uc itele k z a ku m, dals í m je 
individualizovana  vy uka a tr etí rovina vysve tluje individua lní zvla s tnosti z a ku . Vs echny 
roviny spolu u zce souvisí a vza jemne  se propojují . 
Jak jsou tyto roviny spolu prova za ny? 
Individua lní pr í stup je jedna z moz ností , kterou jako uc itele  na malotr í dní ch s kola ch 
musí me vyuz í t vzhledem k male mu poc tu de tí ve tr í da ch. Cí lem je vlastne  pr ive st 
kaz de ho z a ka ve tr í de  k jeho osobní mu maximu. Jak toho docí lí me? Vyuz ijeme z a kova 
individua lní ho potencia lu a vneseme do aktivity urc ity  zpu sob individua lní ho pr í stupu, 
ktery  konkre tní mu z a kovi nejví ce vyhovuje. Ábychom to doka zali, je vs ak nutne  z a ka 
dobr e poznat, ve de t, jak reaguje, jaky  pouz í va  styl uc ení , jake  ma  charakterove  
vlastnosti a dals í . Me li bychom se snaz it ume t odhadnout z a ky a diferencovat je podle 
za kladní ch dimenzí osobnosti.   
Pokud se orientujeme v za kladní typologii osobnosti, mu z eme ji vyuz í vat pr i s kolní m 
vyuc ova ní k tomu, abychom cha pali ru zne  projevy z a ku  na danou situaci, abychom mu 
doka zali pomoci dosahovat co nejleps í ch s kolní ch vy sledku . Musí me mí t vs ak sta le na 
pame ti, z e není v nas ich sila ch, ani pro z a ka to není zcela pr í nosne , kdyz  se budeme 
drz et a vycha zet mu ve vs em vstr í c podle jeho potr eb. „Žáci by se měli naučit vážit si 
odlišností, přizpůsobit se, když to školní práce nebo požadavky vyžadují.“ (MIKOVÁ , 
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STÁNG, s. 166) 
Kaz dy  z a k potr ebuje obc as, jeden c aste ji, druhy  me ne , individua lní interakci s uc itelem. 
Kaz dy  uc itel by si me l nají t chví li pro z a ka, kdyz  pra ve  vypozoroval, z e z a k pomoc 
potr ebuje. Tr eba dane  la tce nerozumí , neví si rady, jak pokrac ovat nebo jen potr ebuje 
chví li, kdy se uc itel bude ve novat jen a jen jemu. Je v nas ich sila ch, abychom doka zali 
individua lní pr í stup zajistit ve tr í da ch s tr iceti z a ky?  C asto jdou do pozadí de ti, ktere  
svoji pra ci zvla dají . Tyto de ti bohuz el tak c asto nepocí tí individua lní pozornost uc itele. 
Ve tr í da ch, kde poc et z a ku  nepr esahuje dvacet, tento pr í stup lze velmi dobr e vyuz í vat. 
Dokonce i de tem, ktere  nepotr ebují pomoc s uc ení m, doka z e uc itel vyc lenit v hodine  
ne kolik minut na to, aby se ve noval pra ve  jim. Individua lní m pr í stupem mu z eme 
rozume t jen zodpove zení na konkre tní ota zku zví dave ho z a ka, ktera  je tr eba nad ra mec 
uc iva, ale toto dí te  zají ma  a hleda  u uc itele odpove ď. I ta zda nlive  kra tka  doba, kdy uc itel 
odpoví da  na ota zku a spolec ne  se z a kem se nad ní zamy s lí , stac í , aby dí te  pocí tilo za jem 
ze strany uc itele. Zdene k Fisher ve sve  knize Uc í me de ti myslet a uc it se popisuje, z e: … 
„jednotlivé děti potřebují rozdílné druhy pomoci; například ukázky pracovní techniky, 
radu či povzbuzení, nebo informaci, která jim pomůže v další práci.“ Takovou individua lní 
pomoc nazy va  individuálním kognitivním vedením, ktera  neposkytuje „jen poznatky  
a vědomosti, ale rozvíjí u nich ty schopnosti, které jim pomáhají přenášet to, co se naučili, 
do jiných situací.“ (FISHER, s. 124) Mnoho uc itelu  by jiste  namí tlo, z e nema  dostatec ny  
prostor pro to, aby vyuz í vali tento pr í stup. Me li bychom jí t pr irozenou cestou; uc init 
individua lní kognitivní vedení pr irozenou souc a stí vyuc ovací ho procesu a nahradit tak 
be z ny  zpu sob vedení vyuc ovací ch hodin. Zcela jiste  to pr ispe je k vy razne mu zleps ení 
vy sledku  uc ení a schopnostem nauc it se uc it. Rusky  psycholog Vygotskij tvrdil, z e … 
„děti si rozvíjejí konkrétní poznávací dovednosti spoluprací s kvalifikovanými 
praktiky.“ (FISHER, s. 126) Zjednodus ene  bychom r ekli, z e slabs í z a k, ktery  potr ebuje 
pomoci, se nejví ce nauc í od sve ho vzoru – v nas em pr í padu od uc itele nebo spoluz a ka. 
Nejprve ho plne  vede, ukazuje mu zcela nena silnou formou sve  strategie uc ení . 
Postupne  a pomalu necha va  slabs í ho z a ka pr ebí rat za sve  uc ení odpove dnost. Dobry  
pedagog musí mí t k tomuto ne jaky  „s esty  smysl“, nesmí nad mí rou pomoci moc 
pr emy s let. Zkra tka se snaz í pr irozenou cestou individua lne  pomoci, ale ponechat na 
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dí te ti samotne m, aby si k cí li dos lo samo, pouz í valo sve  vlastní mys lení . 
 
„Moudry  muz  vyuc uje sve  z a ky tak, z e je vede, ale nevlec e; 
pobí zí je vpr ed, ale netlac í ; 
oteví ra  jim cestu, ale nepr iva dí je k cí li… 
Dobry m uc itelem mu z eme nazvat takove ho muz e, 
ktery  podne cuje sve  z a ky k samostatne mu mys lení .“ 
Konfucius (asi 5. st. př. Kr.) (in FISHER, s. 123) 
 
Jak problematiku individualizace ve vy chove  a vzde la va ní popisují ve sve  pr í ruc ce 
autor i J. Kargerova , Z. Man ourova  a D. Vychodil? 
Pr edevs í m poukazují na to, z e bychom neme li zame n ovat pojem individualizace  
s individua lní vy ukou. Ta totiz  znamena  vyuc ova ní mezi uc itelem a jední m z a kem. Podle 
definice z pedagogicke ho slovní ku od autoru  Pru chy, Walterove  a Mares e vysve tlují tito 
autor i ve sve  pr í ruc ce pojem individualizace ve vzde la va ní takto: 
„Jedná se o takový způsob výuky, při němž podporujeme společné vzdělávání dětí  
s rozdílnou úrovní schopností. Tyto rozdíly mezi dětmi respektujeme a reagujeme na ně 
při plánování, realizaci a hodnocení výchovně vzdělávací práce.“ (KÁRGEROVÁ , 
MÁN OUROVÁ , VÝCHODIL, s. 2) 
Zaby vat se ru zny mi temperamenty jednotlivy ch z a ku , s tí m spojeny mi typy  
a schopnostmi uc ení je velmi sloz ita  ve c zvla s te  pro uc itele, ktery  dostane novou tr í du 
a chce s nimi okamz ite  pla novat a realizovat individua lní cesty ve vy uce. 
Co mu z e takovy  uc itel v prve  r ade  ude lat pro to, aby jeho vy uka byla individualizovana ? 
5.1. KLIMA VE TŘÍDĚ, ŠKOLE 
Pr edevs í m se musí zaby vat prostr edí m, ve ktere m jeho vy uka bude probí hat. 
„Za zcela zásadní podmínku individualizovaného podnětného prostředí považujeme 
pozitivní klima ve třídě a ve škole. Jde nám o atmosféru, jež je prosycena upřímností, 
zájmem, chápajícím nasloucháním.“ (KÁRGEROVÁ , MÁN OUROVÁ , VÝCHODIL, s. 28).  
Za du lez ity  znak s koly s dobry m klimatem autor i povaz ují spolupra ci, ktera  zleps í 
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vztahy mezi z a ky a sní z í rozdí ly mezi u spe s ny mi c i neu spe s ny mi jedinci. Uc itele   
v te chto s kola ch da vají de tem moz nost se dotazovat, vyjasn ovat si to, c emu nerozumí ;  
umoz n ují de tem sde lovat sve  na pady a postr ehy. Necha vají tak de tem mí ru 
spoluzodpove dnosti za sve  uc ení , ktere  se tak pro ne  sta va  zají mave js í m, na padite js í m 
a za bavne js í m. 
5.2. VHODNÁ VOLBA UČEBNÍCH STRATEGIÍ 
Dals í du lez itou podmí nkou podporují cí individualizaci a diferenciaci vy uky je volba 
vhodny ch vy chovne  vzde la vací ch strategií . „Tyto postupy by měly být v souladu  
s vývojovou úrovní dětí, podněcovat jejich individuální rozvoj a vzájemnou spolupráci. 
Měly by vybízet k vlastní volbě učebního přístupu a vycházet vstříc potřebám, zájmům  
a odlišnostem každého dítěte.“ (KÁRGEROVÁ , MÁN OUROVÁ , VÝCHODIL, s. 40) 
Ktere  pr í stupy pra ce vyhovují te mto dany m poz adavku m? Zcela jiste  je to 
konstruktivisticky  pr í stup ve vy uce, ve ktere m se vyuz í vají metody aktivní ho uc ení , 
ktere  podporují mys lení z a ku . Pr emy s lení o te matu nezu sta va  na povrchu pozna va ní , 
ny brz  toto pojetí vy uky poma ha  z a ku m proniknout mnohem hloube ji do te matu, 
pr emy s let o ne m, konstruovat svu j vlastní obraz pozna ní , ktery  se neusta le me ní  
s naby va ní m novy ch ve domostí a zkus eností . V. Spilkova  popisuje ve sve  knize, z e 
vy chodiskem takove  situace je navození akc ní , proble move  situace, do ní z  z a k vstupuje 
jako badatel a vy zkumní k.  Takove  situace de ti la kají , vzbuzují v nich zve davost a chuť 
je r es it (SPILKOVÁ , s. 21). Na tomto konstruktivisticke m pojetí vyuc ova ní je postaven 
tr í fa zovy  model vyuc ova ní – EUR, o ktere m se zmin uji v kapitole c . 2.1. 
„Aplikují-li učitelé třífázový model učení v hodinách, mohou sledovat linii, po které 
probíhá myšlení žáků, mohou sledovat jejich interní strategie a získávají tak přehled  
o individuálním vývoji a rozvoji poznávacích procesů každého z žáků. Učitelé pak mohou 
lépe variovat individuální podporu a zacílení ke každému z žáků.“ (KÁRGEROVÁ , 
MÁN OUROVÁ , VÝCHODIL, s. 41) 
Dals í strategie, ktera  ve velke  mí r e podporuje individualizaci ve vyuc ova ní , je 
projektove  vyuc ova ní , ktera  oproti vy s e zmí ne ne mu modelu EUR ve vyuc ova ní klade 
du raz na konec ny  produkt z a ku . V projektove m vyuc ova ní docha zí take  k aktivní mu 
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zapojení z a ku  do procesu, s tí m spojene  pr evzetí odpove dnosti za vlastní uc ení , 
kooperaci a ve velke  mí r e pr esah do prakticke ho z ivota.   
Strategií , ktere  na m poma hají individualizovat vy uku je ví ce. Za me rne  jsem zmí nila jen 
tyto dve , protoz e v prakticke  c a sti pouka z i na ne ktere  lekce, ktere  jsou postaveny na 
te chto principech. 
„Princip individualizace je náročnou výzvou pro celkové pojetí vyučování v primární škole. 
Učitel vychází z předpokladů a možností jednotlivých žáků, usiluje o dosažení jejich 
osobního maxima, a tím směřuje k reálně dosažitelným výsledkům.“ (SPILKOVÁ , s. 110) 
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6. ZÁ VE R TEORETICKE  C Á STI 
Smyslem teoreticke  c a sti bylo zí skat odborne  poznatky a informace pro zpracova ní 
prakticke  c a sti te to pra ce. Pr i zpracova va ní te to c a sti jsem se snaz ila pracovat 
systematicky. Mojí snahou bylo postupovat od obecny ch, moz na  zcela zna my ch za ve ru , 
k te m nejkonkre tne js í m, ktere  se u zce va z í a propojují s praktickou c a stí . 
Na poc a tku jsem vymezila pomocí ne kolika definic od zna my ch autoru  pojmy funkc ní 
a c tena r ska  gramotnost. Zdu raznila jsem, z e c tena r ska  gramotnost je nejza kladne js í m 
prvkem funkc ní gramotnosti, a proto je zcela nezbytne , abychom se na nas ich s kola ch 
c tena r ske  gramotnosti v nemale  mí r e ve novali. 
Shledala jsem a objasnila rozdí l mezi pojmy c tena r ska  gramotnost a c tena r ství , protoz e 
s tí m u zce souvisí pr edme t a cí l me ho zkouma ní .   
Da le jsem hledala podporu rozvoje c tena r ske  gramotnosti v za vazne m kurikula rní m 
dokumentu pro za kladní vzde la va ní – Ra mcove m vzde la vací m programu. Uvedla jsem, 
z e v tomto dokumentu se jasne  pojem c tena r ske  gramotnosti neobjevuje, a proto jsem 
se zaby vala ota zkou, zda to posuzovat jako jistou mí ru svobody pro pra ci uc itele, nebo 
naopak -  z e r a dne  nevymezení tohoto pojmu mu z e ne ktery m pedagogu m a s kola m 
zpu sobovat znac nou nejistotu, jak dalece a hluboce c tena r skou gramotnost u de tí 
rozví jet. Dovolila jsem zmí nit svu j na zor, z e nejdu lez ite js í m faktorem ve s kolní m 
prostr edí pr i rozvoji c tena r ství u de tí je osobnost uc itele. Pokud je uc itel vnitr ne  
pr esve dc en o du lez itosti rozvoje c tena r ske  gramotnosti a c tena r ství , pokusí se nají t 
vlastní cestu, dí ky ní z  pr ivede de ti ke kra se c tena r ství . Nepotr ebuje k tomu jasne  
definova ní v za vazne m kurikula rní m dokumentu.   
V dals í ch c a stech jsem pracovala s dals í mi a neme ne  du lez ity mi faktory, ktere  do znac ne  
mí ry ovlivn ují rozvoj c tena r ství u de tí . Vyhleda vala jsem a zpracovala z me ho pohledu 
podstatne  faktory, ktery mi jsem se na sledne  zaby vala pr i sve m vy zkumu.   
Pr i analy ze proble mu  jsem si stanovila jako prvotní proble m neza jem de tí o kní z ku. 
Vztah de tí ke c tení je jedna z rovin c tena r ske  gramotnosti podle VU P, proto jsem dals í 
kapitolu teoreticke  c a sti ve novala tomuto c lene ní . 
Pokrac ovala jsem hleda ní m odpove di na ota zku, jaky m zpu sobem souc asní uc itele  
cha pou tento pojem a proc tomu tak je. Hledala jsem moz ne  cesty pomoci a podporu 
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uc itelu m. Jako za kladní a dostupnou inspiraci jsem navrhla program C tení m a psaní m 
ke kriticke mu mys lení . Jeho za kladní m principem je tr í fa zovy  model EUR, ktery  jsem 
vysve tlila.  Pokusila jsem se nají t pomoc take  v zahranic í , a sice ve finske m syste mu 
s kolství . Pr i porovna ní finske ho a c eske ho s kolství v te to oblasti zkouma ní jsem sice 
shledala rozdí ly v pojetí vyuc ova ní a rozví jení c tena r ske  gramotnosti u finsky ch z a ku , 
ale troufa m vs ak tvrdit, z e i v c esky ch s kola ch ma me dobr e nas la pnuto, jen 
potr ebujeme ví ce podpory a du ve ry. Pomohla na m k tomu jiste  cela  r ada projektu , ktere  
se v poslední dobe  v nas í republice objevilo.   
Na r adu v dals í c a sti pr is la logicky pomoc z a ku m; jake  podmí nky jim vytva r í me pro to, 
aby se stali c tena r sky gramotny mi.   
V poslední ch c a stech teoreticke  c a sti jsem se pokusila vytvor it jednoduchy  vhled  
do vyuc ova ní na malotr í dní s kole, shledat rozdí ly ve vyuc ova ní oproti vy uce na s kola ch 
plne  organizovany ch. Malotr í dní s koly to nemají v souc asne  dobe  vu bec jednoduche , 
pr itom styl vyuc ova ní na te chto typech s kol se v ru zny ch aspektech velmi podoba  pra ci 
s de tmi v alternativní ch programech souc asne ho c eske ho s kolství . Tyto shody jsem se 
snaz ila vyhledat a specifikovat. Pracovala jsem na tom, jake  podmí nky na m nabí zí tyto 
typy s kol pro kvalitní rozvoj c tena r ske  gramotnosti u z a ku . Nalezla jsem podmí nky, 
ktere  na m uc itelu m poma hají a shledala jsem i nevy hody, ktere  na m nas i cestu  
za c tena r ství m komplikují . 
Poslední kapitolu jsem ve novala vysve tlení pojmu individualizace, individua lní pr í stup 
a hleda ní moz ny ch cest pro individualizovanou vy uku. V odborne  literatur e jsem 
nalezla moz ne  cesty individualizovane  vy uky, ktere  vedou kaz de ho z a ka k jeho 
osobní mu maximu a necha vají ho zaz í t osobní u spe ch. 
Za ve rem bych chte la dodat, z e cesta k rozvoji c tena r ske  gramotnosti u z a ku  je velmi 
nesnadna . Uc itel se setka  se spoustou pr eka z ek, ktere  se musí snaz it pr ekonat. Zvla dne 
to, pokud ve r í ve s ťastny  konec, ve r í sobe , ve r í de tem a postac í mu po te  ceste  jí t  
po maly ch kru c cí ch. 
Prakticka  c a st pr í mo navazuje na c a st teoretickou.   
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7. U VOD PRÁKTICKE  C Á STI 
7.1. METODY VÝZKUMU 
Pro vy zkum v empiricke  c a sti te to pra ce jsem vyuz ila akc ní ho vy zkumu, ktery  je 
vyuz í va n v ne kolika ve dní ch oborech; napr í klad v medicí ne , socia lní ch ve da ch, 
managementu a sve  mí sto si nas el i v pedagogice. Ákc ní m vy zkum mu z eme cha pat jako 
u c inny  na stroj zme ny a urc ity  zpu sob sebevzde la ní . Nejve ts í ho rozvoje v poslední ch 
dvaceti letech zaznamenal pra ve  v pedagogice. Uc itele  a pedagogove  ho pouz í vají jako 
prostr edek profesní ho rozvoje a vyuz í vají jej ke zleps ova ní sve  dosavadní praxe. 
Za zakladatele akc ní ho vy zkumu je povaz ova n americky  socia lní psycholog narozeny     
v Ne mecku Kurt Lewin. Ten vysve tluje akc ní vy zkum jako spira lovity  proces.  
Po zmapova ní proble mu se navrhne moz ne  r es ení , ktere  je na sledne  implementova no  
a sleduje se jeho u spe s nost. Musí dojí t k vyhodnocení a reflexi. Pote  se cyklus opakuje. 
Jeho hlavní m cí lem je zme na dosavadní praxe, za sah do reality a zleps ení situace  
v komunite , a to pr i dodrz ení vysoky ch standardu  validity, reliability a ve decke  
pr í snosti. 
Ne kdo by mohl namí tnout, z e jde o obyc ejne  kaz dodenní r es ení proble mu  v praxi. C í m 
se tedy akc ní vy zkum lis í od r es ení kaz dodenní ch proble mu ? Ákc ní vy zkum je 
systematicky  proces zme ny, dí ky ní z  docha zí k urc ite mu zleps ení . 
Není to tedy pouha  praxe? V c em se lis í akc ní vy zkum od praxe? Áby c innost mohla by t 
nazy va na vy zkumem, musí spln ovat ne ktera  krite ria. Jak jsem jiz  pospala vy s e, za kladní 
vlastností kaz de ho vy zkumu je systematic nost. To znamena , z e se nejedna  o sve volnou 
a nahodilou c innost. Kaz da  ve dní disciplí na disponuje souborem na stroju , 
prostr ednictví m ktery ch buduje nove  pozna ní . Á take  u vy zkumu, ktery  je prova de n 
praktiky, je potr eba ctí t obvykle  technicke  a metodologicke  standardy. 
Jeden z male ho mnoz ství c esky ch autoru , ktery  se ve sve  literatur e zaby va  akc ní m 
vy zkumem, je Danus e Nezvalova , ktera  ve svy ch textech jednak pr edstavuje akc ní 
vy zkum v obecne  rovine , ale take  c tena r e seznamuje s konkre tní realizací akc ní ho 
vy zkumu v C eske  republice (Nezvalova , 2002). 
Nezvalova  se zame r uje na akc ní vy zkum prova de ny  pr í mo uc iteli ve s kole. Ákc ní 
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vy zkum vní ma  jako na stroj uc itelu  ke shromaz ďova ní informací o jejich praxi a cestu  
ke zleps ení dosavadní situace. Podstatou akčního výzkumu není metoda, ale aktivita, 
činnost. Cílem je rozvoj učitelského sboru, zlepšování profesionality učitelů a zkvalitnění 
praxe (Nezvalova , online).  Áutorka za roven  upozorn uje, z e tento pr í stup je v c eske m 
s kolství pome rne  ma lo aplikova n. Je totiz  na roc ne  pr esve dc it r editele s kol a uc itele, z e 
akc ní vy zkum je du lez ity m na strojem pr i ceste  za vys s í kvalitou s koly. 
 
V. Spilkova  nazy va  akc ní vy zkum synonymem „pr irozeny “, ktery  je prova de ny  uc itelem 
za u c elem bezprostr ední ho zleps ení jeho praxe s konkre tní skupinou z a ku ,  
v konkre tní ch podmí nka ch. Ve sve  knize pojedna va  o c tyr ech za kladní ch momentech, 
ktery mi se tento vy zkumny  pr í stup identifikuje – pla nova ní , vlastní c innost, pozorova ní 
a reflexe (SPILKOVÁ , s. 202). 
Nez  zac neme akc ní vy zkum prova de t, je zcela nezbytne  nava zat du ve rny , rovnocenny   
a otevr eny  vztah obou stran. Je to nejdu lez ite js í fa ze akc ní ho vy zkumu, ve ktere  musí me 
zí skat vza jemnou du ve ru vs ech zu c astne ny ch. Pote  se musí me pokusit nadchnout 
vs echny pro dany  projekt a pr esve dc it je o spolupra ci. 
Pokud uc itel chce zac í t s akc ní m vy zkumem, me l by postupovat po te chto krocí ch: 
 zhodnotit a reflektovat svoji dosavadní uc itelskou praxi 
 identifikovat co nejkonkre tne ji oblast, kterou chce zleps it 
 pr edstavit si cestu vpr ed 
 zkusit zme nu 
 ude lat si pr ehled, co se po zme ne  stalo 
 upravit si svu j pla n s ohledem na to, co zjistil a pokrac ovat da l 
 zhodnotit upravene  
Tento proces se neusta le spira lovite  opakuje az k u plne  spokojenosti. 
 
V te chto vy s e popsany ch krocí ch bych chte la v prakticke  c a sti te to pra ce 
zdokumentovat moji cestu, proces zme n, ktery  vedl me  z a ky k pozna ní a kra se 
c tena r ství . Tento proces se vyví jel dlouhodobe , se z a ky jsem pracovala dva roky a te me r 
u vs ech dos lo k velky m zme na m v jejich pohledu na c tena r ství , v jejich vztahu  
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ke kní z ka m. Moje zkus enosti naby valy be hem cele ho dvoulete ho období . Praktickou 
c a st te to pra ce povedu tedy jako proces, ve ktere m se zame r í m a popí s i v c asove  
posloupnosti c innosti a efektivní postupy prova de ne  s de tmi be hem dvoulete ho období , 
pouka z i na ne kolik prakticky ch lekcí . V reflexi jednotlivy ch lekcí se pokusí m shrnout, 
ktere  podmí nky specificke  pro malotr í dní s kolu jsem v dane  lekci vyuz ila. 
7.2. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE 
V te to c a sti povaz uji za du lez ite  zaby vat se okolnostmi, ktere  mne vedly ke zvolení 
te matu a cí le te to diplomove  pra ce. Pr ed zapoc etí m te to pra ce jsem pracovala  
ve s kolství pouhe  dva roky, a to pr ed dvaceti lety. V souc asne m s kolství , ktere  pros lo 
velky mi zme nami, nema m te me r z a dne  zkus enosti. Pracuji tr etí m rokem na venkovske  
s kole. Od poc a tku me  uc itelske  praxe jsem se zají mala nejví ce o to, jak de ti pohlí z ejí  
na knihy, jaky  mají vztah a za jem o kní z ku. Sama sobe  jsem si kladla ota zku: „Proc pra ve  
tohle te ma?“ Jako dí te  jsem byla velky m c tena r em. Velky m v tom smyslu, z e jsem 
pr ec etla velike  mnoz ství knih. Byla jsem za to ve s kole vz dy hodnocena na vy bornou. 
Pamatovala jsem si vs ak ne co z knih? Pr emy s lela jsem nad hlavní mys lenkou knihy, 
de jem nebo co tí m chte l autor c tena r i sde lit? Ne. Chte la jsem jen pochvalu a jednic ku 
za poctive  a u hledne  napsany  c tena r sky  dení k, ktery  paní uc itelka hodnotila podle 
poc tu pr ec teny ch knih. S kolní le ta skonc ila a ja  jsem pr estala c í st. Proc bych c etla? 
Neme la jsem du vod. Nikdo to po mne  nechte l, ve sve  praxi jsem to nepotr ebovala.  
S na stupem na fakultu dos lo k rapidní zme ne  v me m pohledu na tuto problematiku 
pr edevs í m dí ky litera rní m semina r u m s PhDr. Ondr ejem Hausenblasem. Uve domila 
jsem si, z e pokud budu jednou uc it, tak rozhodne  nechci, aby de ti, ktere  budu vyuc ovat, 
zaz ily s knihou to podobne , co ja . Áby ji jen tak jednodus e odloz ily. Áby rychle 
zapomne ly na tu kra su fantazie, kterou kniha pr ina s í . Áno, hlavní m impulsem byla 
fakulta, semina r e a uc itele , kter í se touto problematikou na fakulte  zaby vají . 
Nastoupila jsem jako uc itelka na venkovske  s kole. Chte la jsem zjistit, jak jsou na tom  
s kní z kami souc asne  de ti. Tí m plynule navazuji na dals í bod prakticke  c a sti, a sice 




Áby vy zkum, ktery  chci prova de t, splnil oc eka va ní , musí identifikace proble mu by t co 
nejkonkre tne js í . U plne  na poc a tku jsem pozorova ní m zac ala ve sve  kmenove  tr í de  
mapovat, jak jsou na tom de ti ve vztahu ke kniha m. 
Pr i prvotní ch pozorova ní ch a r í zeny ch rozhovorech s de tmi jsem zjistila, z e za kladní m 
proble mem je vztah de tí ke kní z ka m. Pouze jedna z a kyne  c etla doma, ostatní z a ci brali 
c etbu jen jako s kolní povinnost, kterou si musí splnit. Proto, abych jim uka zala, z e kniha 
v nich nemusí nutne  vzbuzovat jen pocit ne jake  povinnosti, kterou si musí splnit, 
musela jsem jim k tomu pr ipravit podmí nky, za sadní zme ny ve vy uce c tení . Proto jsem 
take  pr i rozhovorech zjis ťovala, jaky mi zpu soby z a ci c etli v minuly ch letech. C etli pouze 
z c í tanky, stra nku po stra nce, obc as dostali za doma cí u kol pr ec í st stra nku.  Ne kolika 
ota zkami k textu si paní uc itelka zkontrolovala, jak splnili doma cí u kol.  Ve s kole paní 
uc itelka uplatn ovala pouze jen jednu strategii c tení , a sice vy razne  c tení . Hodnoceni byli 
za vy raz, plynulost a rychlost. 
Protoz e akc ní vy zkum a pr edevs í m jeho vy sledky nejsou snadno me r itelne , rozhodla 
jsem se jako sekunda rní vy zkumnou metodu pouz í t dotazní k pro de ti. Jeho vy sledky mi 
pomohly zmapovat dosavadní zkus enosti s knihou a stanovit si cí le empiricke  c a sti. 
Identicky  dotazní k jsem pouz ila na zac a tku a konci sledovane ho období , ve ktere m se 
jasne  proka zaly zme ny u jednotlivy ch z a ku . Dotazní k na zac a tku období mi take  pomohl 
jednoduchou formou zmapovat dosavadní zkus enosti de tí s knihou. Vy sledky první ho 
dotazní ku ze zac a tku období byly z me ho pohledu alarmují cí , ale dí ky nim jsem jasne  
stanovila cí le te to pra ce. 
Stanovene  cí le: 
1. Změnit pohled a přístup jednotlivých žáků k čtenářství díky zásadním změnám 
ve výuce. 
V teoreticke  c a sti jsem se zaby vala jednotlivy mi faktory, ktere  za sadne  ovlivn ují vztah 
de tí ke c tena r ství . Zmí nila jsem, z e osobnost uc itele je jední m z nejdu lez ite js í ch faktoru  
s kolní ho prostr edí . Proto se v te to c a sti pokusí m popsat za sadní zme ny, ktere  jsem 
zavedla do s kolní praxe a tí m de ti zac ala motivovat ke c tení . 
Pr ipravila jsem tí m tak z a ku m optima lní podmí nky, pr i ktery ch se jim budou nabí zet 
ve ts í moz nosti pozna va ní kra sy c tena r ství . Dí ky vytvor eny m podmí nka m mohu 
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pr istoupit k druhe mu cí li, ktery m je: 
2. Najít optimální cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků s ohledem  
na jejich individuálnost. 
V te to c a sti pra ce se zame r í m na popis jednotlivy ch postupu  pra ce s de tmi, pr i ktery ch 
jsem vyuz ila specificky ch podmí nek vy uky v mojí kmenove  tr í de  a inovativní ch metod 
rozvoje c tena r ske  gramotnosti. 
Ktere  specificke  podmí nky dane  skupiny mohu vyuz í t? 
 ní zky  poc et z a ku  ve tr í de ; s tí m spojena  moz nost pracovat ve smí s eny ch 
skupina ch 
 dostatec ny  prostor ve tr í de  a moz nost jeho u prav 
 moz nost individua lní ho pr í stupu 
 samostatnost z a ku  
 spolupra ce z a ku  
 pr í jemne  klima 
Pro dosaz ení druhe ho cí le pouz iji metodu pozorova ní , vedení za znamu  z hodin  
a akc ní ho vy zkumu. My m u kolem bude v praxi ove r it inovativní metody pra ce vedoucí 
k rozvoji c tena r ske  gramotnosti. Sledovat jejich dopad na rozvoj jednotlivcu  te to 
skupiny z a ku , zaznamena vat a v pr í pade  nezdaru se pokusit nají t jine  moz nosti. Pokusit 
se nají t v te chto inovativní ch metoda ch ty, ktere  jsou pro danou skupinu nejví ce 
efektivní pr i dany ch podmí nka ch. 
Jako vstup jsem stanovila dotazní k pro de ti. V mezidobí (na konci první ho s kolní ho 
roku) vytvor ily de ti spolec nou mys lenkovou mapu s titulem Co je c tení a co pro me  
znamena . Na poc a tku druhe ho s kolní ho roku vytvor il kaz dy  z a k trojlí stek s podobny m 
na me tem – Moje c tení . V u plne m za ve ru sledovane ho období de ti vyplnily identicky  
dotazní k z poc a tku zkoumane ho období pro jasne  porovna ní . Zne ní dotazní ku najdete 
v pr í loze c . 1. 
Do te to pra ce vloz í m prakticke  uka zky pra ce s z a ky (pr í pravy na hodiny), na ktery ch 
mohu uka zat moji snahu o realizaci cí lu , sledovat jejich efektivitu, v pr í pade  nezdaru 
navrhovat zme ny v dals í ch postupech. Vyberu takove  lekce, ktere  z me ho pohledu  
a pozorova ní z a ku  vy razne  ovlivnily vztah jednotlivy ch z a ku  ke kniha m. 
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7.3. VYMEZENÍ SLEDOVANÉHO OBDOBÍ 
Vy zkum jsem prova de la dlouhodobe , v pru be hu dvou s kolní ch roku . 
7.4. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉ SKUPINY 
Skupinu z a ku , se ktery mi jsem spolupracovala na tomto akc ní m vy zkumu, tvor ilo 
dvana ct z a ku  4. a 5. tr í dy.  Genderove  sloz ení skupiny tvor ilo s est chlapcu  a s est dí vek. 
Z a dne  z de tí na poc a tku sledovane ho období neme lo stanovenou z a dnou diagno zu 
specificky ch poruch. 
V tomto sloz ení spolu de ti navs te vovaly s kolu od první tr í dy, velmi dobr e se znaly. Pouze 
ve 3. tr í de  pr ibyla jedna z a kyne  z velmi slabe ho socia lní ho prostr edí . Do konce tr etí ho 
roc ní ku me ly paní uc itelku, ktera  pracovala spí s e transmisivní m zpu sobem, de ti nebyly 
vu bec zvykle  na konstruktivisticky  pr í stup, kooperativní vy uku. Poznatky jim byly 
pr eda va ny hotove . Hodnoceny byly za vs e zna mkou. Z te chto du vodu  jsem zac ala 
postupovat s de tmi velmi po maly ch kru c cí ch, aby nove  a nezvykle  u koly pro ne  nebyly 
nezvla dnutelne . Jak uva dí PhDr. Ondr ej Hausenblas ve sve  knize C es tina doopravdy, 
postupně jsem začala proměňovat výuku a hledat „startéry“ proměny (HÁUSENBLÁS, 
2015, s. 19, 20). 
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8. ZÁ SÁDNI ZME NÝ VE VÝ UCE 
Protoz e jsem pr esve dc ena o tom, z e nejve ts í m vlivem s kolní ho prostr edí na rozvoj 
c tena r ske  gramotnosti u z a ku , je osobnost uc itele, musí m se jako uc itel pokusit  
o vytvor ení kvalitní ch podmí nek pro za sadní zme nu v pohledu jednotlivy ch z a ku  na 
knihu. 
V te to c a sti se budu ve novat pr edevs í m tí m, jaky m zpu sobem jsem se snaz ila tyto 
podmí nky vytvor it, na jejichz  pevne m za klade  jsem da le mohla stave t v procesu pr i 
rozvoji c tena r ske  gramotnosti. Za sadní zme ny ve vy uce se ty kaly pr edevs í m první ho 
roku sledovane ho období . Podmí nky a s tí m spojene  zme ny jsem vytvor ila na za klade  
faktoru , ktere  popisuji v teoreticke  c a sti. 
8.1. ZAVEDENÍ ČTENÁŘSKÉHO KROUŽKU 
Po stanovení proble mu jsem zavedla s de tmi jednou ty dne  c tena r sky  krouz ek,  
ve ktere m jsem si chte la potvrdit informace, ktere  vys ly najevo z dotazní ku .  
V komunikativní m kruhu jsem s de tmi hledala odpove di na ota zky typu: „S jaky mi 
c tena r sky mi na vyky pr icha zejí de ti z rodiny? Jaky mi c tena r sky mi dovednostmi byly 
sezna meny v první ch tr ech letech s kolní docha zky?“ To mi pomohlo nají t odpove ď na 
to, jak nejle pe zac í t. 
V tomto c tena r ske  krouz ku jsme si spolec ne  poví dali o kniha ch, ktere  pra ve  c teme. 
Zpoc a tku z celkove ho poc tu dvana cti de tí knihu nosilo 2 – 5 de tí , ostatní vu bec nec etly. 
Z te ch ma la de tí byly jen dve  z a kyne , ktere  doka zaly o kní z ce ne co r í ci. Pro me  to bylo 
otr esne  zjis te ní , ale vy borny  start pro zme nu. V tomto krouz ku jsem de tem zac ala 
pr edc í tat a zkous ela ota zkami zjis ťovat, jestli de ti vní mají , co jsem c etla, zda by 
doka zaly pr edví dat, jak to skonc í . To se de tem dar ilo. Byly velmi pr ekvapene , z e si 
mohou jen tak lehnout a poslouchat. Nebyly vu bec zvykle  na pr edc í ta ní . Z dvana cti de tí 
se pr ihla sila polovina, z e jim rodic e doma ne kdy c etli. Vs echny se shodly na tom, z e jim 
c etly, kdyz  byly hodne  male . Dí ky male mu poc tu z a ku  ve tr í de  se te me r vz dy kaz de   
z de tí dostalo ke slovu; vs ichni me li moz nost se vyja dr it a ja  naopak zkontrolovat 
kaz de ho z a ka, jaky m zpu sobem vní ma , posloucha  a pracuje. Dals í m a neme ne  
du lez ity m du vodem zavedení tohoto krouz ku, ve ktere m panovala velmi pr í jemna  
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atmosfe ra, byla motivace a vzbuzení za jmu alespon  ne ktery ch z a ku  o knihu. Tento 
krouz ek v dals í m období plynule nava zal na zavedení c tena r ske  dí lny. 
8.2. VYTVOŘENÍ EFEKTIVNÍCH PODMÍNEK PRO ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ U DĚTÍ 
(s ohledem na faktory, ktere  vy razne  ovlivn ují rozvoj c tena r ství ) 
V teoreticke  c a sti jsem popisovala vlivy, ktere  do znac ne  mí ry mohou ovlivnit rozvoj 
c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti u z a ku . Stanovila jsem si první u kol – zaby vat se 
te mito vlivy a nale zt zpu soby jejich vyuz ití v podmí nka ch nas í tr í dy a zame r it se pr i tom 
na ty, ktere  mohu aplikovat hned na zac a tku období . Tí mto u kolem jsem odstartovala 
cestu k me mu cí li. Ní z e vyjmenovane  faktory jsou v praxi prova za ny a nelze jejich 
vyuz ití popisovat izolovane . Snaz ila jsem se tak od poc a tku de tem vytvor it ty nejleps í 
podmí nky. Snaz ila jsem se jí t po maly ch kru c cí ch, vytva r ela jsem pro de ti jednoduche  
u koly, abych je od knih a c tení spí s e neodradila. U te chto faktoru  jsem nas la zpu soby 
jejich vyuz ití hned na poc a tku sledovane ho období : 
 Osobnost uc itele a jeho motivace 
 Bezproble movy  pr í stup ke kniha m 
 Volba uc ební ch postupu  a vyuc ovací ch metod 
 Vyuz ití ru zny ch strategií c tení 
 Velikost tr í dy a poc et z a ku  ve tr í da ch 
 Kooperace s kolegy 
Osobnost uc itele a jeho motivace a bezproble movy  pr í stup ke kniha m 
Materia lní vybavení nas í s koly bylo na poc a tku sledovane ho období te me r nulove . 
Knihovna v nas í s kole se neobnovovala te me r dvacet let. Její vybavení bylo 
nedostatec ne  a zastarale . Zastaraly  kniz ní fond, k tomu nedostatec ny  a nevyhovují cí 
prostor pro s kolní knihovnu. Ztí z ene  podmí nky mne vedly k na sledují cí m kroku m. 
Ve de la jsem, z e tí mto materia lem rozhodne  nepr ivedu de ti, aby sa hly po ne ktere   
z nabí zeny ch knih. Pokusila jsem se s tehdejs í m vedení m a kolegy dohodnout alespon  
o c a stec ne m vybavení knihovny na kupem novy ch, ru znorody ch knih a textu , ale 
bohuz el jsem se setkala s neza jmem a moz na  i nechutí , ktera  byla z c a sti urc ite  
ovlivne na ekonomicky m aspektem a u kolegu  moz na  i obavou z novy ch, netradic ní ch  
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a na roc ne js í ch pr í prav na vy uku. Pr esto jsem to nevzdala a zac ala jsem pr emy s let, jak 
de ti pr ivedu ke kniha m. 
Na vs te va knihovny 
Navs tí vila jsem s z a ky knihovnu v nejbliz s í m me ste , kde pro ne  byla, po nas í dohode   
s knihovnicí , za me rne  pr ipravena lekce s cí lem vzbudit u z a ku  za jem o knihu.  
Sekunda rní m cí lem bylo pr ime t je k tomu, aby zac ali chodit do knihovny, i kdyz  jsem 
tus ila, z e prozatí m je to velmi nerea lne . De ti se nauc ily orientovat se v knihovne , za 
pomoci knihovnice pozorovaly rozde lení a stave ní kniz ní ho fondu, zkusily si za pomoci 
jednoduchy ch u kolu  vyhledat knihu a zorientovat se v ní . V kniha ch listovaly, prohlí z ely 
si jejich obsah a seznamovaly se s termí ny jako je obsah, rejstr í k, ISBN a dals í . De ti byly 
nads ene , te me r vs echny si odnesly pr ihla s ku. To ale nestac ilo. Z dvana cti de tí do 
knihovny zac al pravidelne  chodit jeden z a k. U ne ktery ch de tí to bylo da no tí m, z e si 
nemohly z financ ní ch a jiny ch du vodu  dovolit dojí z de t do me sta. Hledala jsem dals í 
zpu soby. 
Knihy ve tr í de  
Zvolila jsem jinou, zcela opac nou variantu. Kdyz  nemohly de ti za knihami, zac ala jsem 
vozit knihy z knihovny k na m do tr í dy. Ochotne  a zkus ene  knihovnice mi zpoc a tku 
poma haly s vy be rem knih a domluvily jsme se spolu i na prodlouz ene  dobe  vy pu jc ek, 
aby de ti me ly dostatek prostoru knihu pr ec í st, nebo aby je kniha takovy m zpu sobem 
nala kala, z e si ji s ly do knihovny pu jc it k doc tení . Myslí m, z e tento na pad splnil svu j u c el 
a ja  jsem byla velmi mile pr ekvapena . De ti si chte ly rozec tene  knihy pu jc ovat i na 
ví kendy domu . Spolec ne  jsme tedy vymysleli vy pu jc ní protokol, de ti si samy vyrobily 
vy pu jc ní lí stky.  
Vy be r knih 
Knihy jsem zpoc a tku vybí rala na hodne , spí s e jsem se orientovala podle ve ku de tí , 
protoz e jsem jes te  neznala, o jake  knihy by konkre tne  tyto de ti me ly za jem. Dva chlapci 
za jem zpoc a tku vu bec neme li. Ási po pu l roce pozorova ní jsem si vytipovala, jake  druhy 
knih by se ktere mu z a kovi mohly lí bit, a vy be r knih jsem podle toho upravovala. Knihy 
jsme nejví ce vyuz í vali pr i c tena r sky ch dí lna ch, ktery m jsem ve novala pravidelne   
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v pa tek jednu vyuc ovací hodinu. Velkou motivací pro ne  bylo, z e jsem jim nabí dla 
zají mave  texty a moz nost vlastní ho vy be ru jsem ponechala na nich. Knihy jsem nosila 
tr ikra t do roka. Pokaz de  jsme ve novali nejprve jednu vyuc ovací hodinu sezna mení  
s pr ineseny mi knihami. V kruhu si me l kaz dy  z a k vybrat jednu knihu a kra tce popoví dat 
o tom, proc si danou knihu vybral, pr edví dat, o c em kniha bude a pak na s sezna mit  
s její m obsahem. Tí mto zpu sobem jsme se s knihami sezna mili a pokusili jsme urc it, 
komu by se urc ita  kniha mohla asi lí bit a proc . Take  jsme se spolec ne  domluvili na jedne  
knize, ktera  bude slouz it k pr edc í ta ní uc itelem. Tyto kroky velmi ovlivnily vztah ke 
c tena r ství vs ech de tí ve tr í de . Nejve ts í zme nu jsem zaznamenala u dvou dí vek, ktere  
pocha zejí z velmi socia lne  slaby ch rodin a nemají bohuz el jinou moz nost, jak se ke 
kniha m dostat. Doma te me r z a dnou knihu neme ly, do knihovny si nemohly dovolit 
jezdit. Obe  dí vky si pu jc ovaly knihy i domu  na ví kend, doka zaly pr ec í st i ne kolik 
pr ineseny ch knih za dane  období a vy razne  se zleps ily i v u stní m a pí semne m projevu 
o pr ec teny ch kniha ch. Obe  dí vky mají v za kladní ch pr edme tech pru me rny  prospe ch. 
Kniha jim dovolila zaz í t u spe ch a obdiv ostatní ch spoluz a ku . Tyto dí vky a jejich 
pr ec tene  knihy byly inspirací i pro dva chlapce, kter í zpoc a tku sledovane ho období 
neme li te me r z a dny  za jem o knihu. Nechte li se odtrhnout od poc í tac u . Po c ase se 
zaujetí m poslouchali refera ty o kniha ch a dokonce kladli zají mave  dotazy, ktere  je ke 
kniha m a jejich obsahu napadaly. 
C tena r sky  koutek, nabí dka ru znorody ch textu  
Vytvor ila jsem de tem ve tr í de  c tena r sky  koutek, u ktere ho si mohly c í st, prohlí z et  
a diskutovat o kniha ch. Vs echny pr inesene  knihy nalezly de ti v tomto c tena r ske m 
koutku, ktery  byl urc en pra ve  jen pro pra ci s kní z kami. Stanovila jsem jasna  pravidla.  
V tomto koutku se sme lo sede t jen v pr í pade , z e si de ti budou prohlí z et, c í st nebo 
debatovat o kniha ch. Nechte la jsem, aby koutek vyuz í valy i na jine  hry. Postupem c asu 
nastal proble m (pro me  pr í jemny  proble m), z e te me r vs echny de ti chte ly mí t mí sto na 
c tení pra ve  v tomto koutku. Buď mí sto zí skaly jako „odme nu za ne co“ nebo dos lo ke 
spravedlive mu losova ní . V te to dobe  mi s lo pr edevs í m o to, aby se de ti zac aly o knihy 
zají mat; aby se vypta valy na knihy, na de j, ktery  se v nich odehra va ; aby sdí lely mezi 
sebou sve  osobní dojmy z c etby; aby si zkous ely vybrat knihu, ktera  by je mohla zají mat. 
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U prava prostoru ve tr í de  
Pro velmi s patne  ekonomicke  za zemí jsem si musela pomoci sama. Upravila jsem si 
prostr edí tak, abychom me li dostatec ny  prostor pro setka va ní nad knihami v kruhu, pro 
pr í jemne  posezení ve c tena r ske m koutku a pro sdí lene  c tení ve skupina ch c i dvojicí ch. 
Vyuz ití ru zny ch strategií c tení 
V tomto období jsem me la na hodiny litera rní vy chovy vymezeny dve  hodiny ty dne .  
V jedne  z te chto hodin jsem de tem pr edc í tala. Druhou hodinu jsem zavedla c tena r skou 
dí lnu, ve ktere  de ti pracovaly s pr ineseny mi knihami z domova nebo si pu jc ovaly knihy 
ze c tena r ske ho koutku. Zac ali jsme vyuz í vat pr edevs í m tiche  a pa rove  c tení . Pro de ti to 
byla vy razna  zme na v pojetí hodin litera rní vy chovy. Ví ce o c tena r sky ch dí lna ch se 
rozepí s i v samostatne  kapitole te to pra ce.  V ostatní ch pr edme tech jsme zac ali take  
pracovat s odborny mi texty. De ti si postupne  osvojily ru zne  metody pra ce s textem, jako 
napr . INSERT, kladení ota zek, skla dankove  c tení a dals í . 
Kooperace s kolegy 
Pr edevs í m na poc a tku cele ho vy zkumu a me  s kolní praxe jsem c asto kooperovala se 
svy mi dve ma kolegyne mi. Jedna z nich ma  zkus enosti, ktere  si pr inesla ze studia na UK. 
Ta mi pomohla v poc a tku pr i zavedení c tena r ske  dí lny a uplatn ova ní ru zny ch metod 
pra ce pr i vy uce c tení . Sdí lely jsme spolec ne  nas e vydar ene  c i nevydar ene  hodiny, 
debatovaly jsme o zme na ch, ktere  s sebou pr ina s í tento pr í stup; o tom, z e kaz da  skupina 
je jina  a je tr eba dobr e zva z it, ktery  pr í stup povede k u spe chu. Tato spolupra ce velmi 
poma ha ; inspiruje a  namotivuje i v pr í pade  nepovedene  hodiny.  S jednou z kolegyn  
jsme v lon ske m roce take  zavedli spolec ne  c tena r ske  dí lny prvn a ku  a pa ťa ku . Popis 
jedne  lekce bude take  bodem te to pra ce. 
8.3. UKÁZKA PRAKTICKÝCH LEKCÍ ZAČÁTKU SLEDOVANÉHO OBDOBÍ 
1. Kamil neumí létat 
V tomto c asove m období jsem pro de ti pr ipravila lekci, její mz  hlavní m cí lem bylo 
motivovat a rozví jet rovinu Vztahu ke c tení . Nechala jsem se inspirovat Metodikou 
rozvoje c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti, kde je podobna  lekce s touto kní z kou 
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uvedena. Lekci jsem si upravila podle za kladní ho cí le, ve ku a potr eb z a ku . Pr í pravu na 
tuto lekci naleznete v pr í loze c . 2. Za me rne  uva dí m tuto lekci, protoz e ji povaz uji za 
odrazovy  mu stek v me  ceste  za dany m cí lem. 
Hlavní m hrdinou pr í be hu je s pac ek, ktery  se nenauc il le tat kvu li jeho za libe  ve c tení . 
Zpoc a tku se mu vs ichni z rodiny sma li, nakonec vs ak s pac ek dí ky znalostem  
z knih zachra nil celou svoji rodinu pr ed hurika nem. Vyuz ila jsem tohoto silne ho 
pr í be hu k tomu, aby de ti zac aly uvaz ovat o kniha ch jinak nez  dosud. 
Reflexe vy ukove  lekce 
Doka z i si pr edstavit, z e bych s touto knihou mohla pracovat nejru zne js í mi zpu soby, 
pouz í vat zají mave js í metody pra ce, vyuz í vat její rozsa hly  potencia l a variabilitu, ale pr i 
sestavova ní cele  lekce jsem se drz ela toho, z e chci, aby de ti pr í be h zaujal, aby si na ne m 
uve domily, z e kniha je vza cnost, ktera  mu z e pr ine st za z itek, ale i uz itek. 
Kniha je koncipova na spí s e pro mlads í z a ky. Zpoc a tku jsem me la tros ku obavy, zda se 
mi podar í c tvrťa ky vta hnout do de je, zda je kniha osloví . Byla jsem velmi mile 
pr ekvapena. Cí l, ktery  jsem si stanovila, byl splne n. 
Za me rne  jsem hodne  pr edc í tala. De ti nebyly zvykle  vu bec naslouchat c tene mu  
a poznala jsem na nich, z e jim pr edc í ta ní velmi vyhovuje, ve tr í de  je naprosty  klid  
a opravdu naslouchají . Kdybych me la ve ts í poc et vy tisku , dalo by se s knihou pracovat 
jes te  zají mave ji. De ti by pracovaly mnohem ví ce s textem, pr edví daly by podle textu  
a obra zku .  Bohuz el jsem me la vypu jc eny  jen jeden vy tisk z me stske  knihovny, a proto 
jsem zvolila takto vystave nou hodinu. Lekce splnila me  oc eka va ní . De ti se do pr í be hu 
velmi vcí tily, diskutovaly mezi sebou, sdí lely i o pr esta vce. Velmi snadno pak tvor ily 
pe tilí stek. 
Kterou ze specifických podmínek malotřídní školy jsem ve výše uvedené lekci 
uplatnila a využila? 
Tí mto zpu sobem vystave na  lekce se da  realizovat v kaz de  tr í de . Není pro ni potr eba 
prostor, ale zcela za sadní u lohu zde hra l maly  poc et z a ku .  Vs echny de ti me ly moz nost 
se vyja dr it, vs echny dvojice me ly prostor pro sve  na pady. Nemusí m jako uc itelka 
vybí rat, kdo na m pr ec te svu j na pad. Necha m hovor it vs echny. Vs echny de ti se dostanou 
ke slovu a mají takto moz nost mnohem aktivne ji pracovat. Na nikoho se nezapomene. 
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Jaké další možnosti práce na této lekci nabízí podmínky malotřídní školy? 
Za me rne  jsem volila jako strategii c tení pr edc í ta ní pro hlubs í proz itek a pochopení .  
V te to lekci si doka z i pr edstavit uplatnit prvky dramaticke  vy chovy, pokud by pro to 
dana  skupina byla pr ipravena. Protoz e jsem v te to tr í de  teprve zac ala pracovat, rade ji 
jsem se do te chto aktivit nepous te la. De ti nebyly pr ed tí m zvykle  na jine  pr í stupy ve 
vy uce. Nepr ineslo by to oc eka vany  efekt. V te to lekci jsem se drz ela toho, z e rade ji pu jdu 
jednodus s í , ale zaruc enou cestou. Hlavní m cí lem bylo, aby de ti zjistily, z e se  
v knize mu z e skry vat nejen proz itek, ale take  ne co uz itec ne ho, co pomu z e nejen na m, 
ale tr eba i nas emu nejbliz s í mu okolí . 
2. Žába a princ 
Dals í lekce, kterou pr edstaví m, je zcela odlis na  od te  první . Za me rne  vybí ra m do te to 
pra ce ru zne  typy lekcí , ve ktery ch se uplatn ují jine  metody pra ce, jsou na plní ru zny ch 
pr edme tu  a ve vs ech se snaz í m vyuz í vat specificky ch podmí nek malotr í dní s koly. Proc 
jsem tuto lekci s de tmi realizovala? Hlavní du vody a cí le byly dva - pra ce s poezií  
(se kterou doposud neme li z a ci te me r z a dnou zkus enost) a te ma konfliktu, proble m 
posmí va ní , ktery  se mi ve tr í de  mezi z a ky objevil. Spojila jsem tedy cí l c tena r sky   
s osobnostne  socia lní m. Nas la jsem k tomuto te matu velmi pe knou ba sen  s na zvem 
Z a ba a princ, její z  cele  zne ní najdete v pr í loze c . 3. 
V te to lekci uplatn uji strukturu hodiny c tení , ktera  obsahuje tr i bloky - pr ed c tení m, pr i 
c tení a po c tení . 
Te ma: 
Konflikt a posmí va ní 
Pr edme t: 
C esky  jazyk s literaturou 
Vyuz ite  metody rozví jení c tena r sky ch dovedností : 
C tení s pr edví da ní m, c tení s ota zkami, psaní c ko 
Pomu cky: 
nakopí rovany  text ba sne  pro vs echny z a ky, velky  karton papí ru, fixy, tabule, 
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za znamní c ky 
C asova  dotace: 45 min. 
C tena r ske  cí le: 
z a k hleda  smysl textu, snaz í se textu porozume t 
z a k se pokusí rozume t u ryvku jako celku, hleda  hlavní mys lenku 
z a k odhaduje, jak by se pr í be h mohl da l vyví jet 
z a k aktivne  pracuje s textem, vyhleda va  odpove di na ota zky v textu 
Osobnostne  – socia lní cí le: 
z a k si spojuje c teny  text se svy mi dosavadní mi zkus enostmi 
z a k si da va  pr í be h do souvislostí s jeho osobní m z ivotem 
z a k se pokusí zaznamenat svoje proz itky a mys lenky 
 
Pr ed c tení m 
vstupní ota zka: Co va s napadne, kdyz  se r ekne slovo konflikt 
Pra ce ve dvojicí ch: De ti ve dvojicí ch 4 min. hledají odpove ď na tuto ota zku. 
Spolec na  pra ce: Spolec ne  s uc itelem vytva r í me mys lenkovou mapu, ve ktere  se 
pokusí me zachytit nas e odpove di. Snaz í me se do mys lenkove  mapy zachytit tyto body: 
1. Co je to konflikt 
2. Mezi ky m mu z e vzniknout konflikt 
3. Pr í c ina (du vod) konfliktu 
 
Pr i c tení 
Uc itel rozda  zac a tek textu ba sne  (do vers e „pulec však ven nemůže“) a ponecha  de tem 3 
min., aby si ho samostatne  pr ec etly. Uc itel ho pr ec te nahlas. 
Pra ce ve dvojicí ch: 
Uc itel pokla da  ota zky a de ti se snaz í ve dvojicí ch na ne  odpoví dat, pote  se snaz í hledat 
odpove di spolec ne  cela  tr í da: 
1. Co mi autor sde luje na zvem ba sne ? 
2. Kter í hrdinove  vystupují v u vodu ba sne ? 
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3. Kter í hrdinove  jsou v na zvu ba sne ? 
4. Co si myslí te, z e se stane a proc ? 
5. Jake  vlastnosti budou mí t jednotliví hrdinove ? Pozna me to z u ryvku? 
6. V jake m roc ní m období se de j bude odehra vat a podle c eho jste to poznaly? 
7. Proc se chce pulec podí vat na lidi? O c em se chce pr esve dc it, nebo co ho na lidech 
zají ma ? 
 
Role uc itele pr i c tení : uc itel modeluje (r í ka  nahlas), co jeho samotne ho napadne pr i 
c tení textu, pr emy s lí o vlastnostech hrdinu  a vs e da va  do souvislostí ze z ivota lidí . 
Poma ha  tí m de tem pr emy s let a pr edví dat, utva r et si souvislosti a propojovat c teny  text 
s vlastní zkus eností . Modelova ní je pr irozene . Vs e, co ho napadne, popisuje. 
 
Uc itel rozda  druhou c a st textu (do vers e „drž se jen své loužičky“) 
Spolec na  pra ce: 
1. Jak jsme se shodli nebo my lili v nas em pr edví da ní ? 
2. Jaka  je tedy z a ba, jake  ma  vlastnosti, zna te ne koho takove ho ve sve m okolí ? 
3. Jaky  bude pulec, jake  on bude mí t vlastnosti? 
4. Ktery  z hrdinu  se va m lí bí , c í m a proc ? 
5. Jak myslí te, z e bude pr í be h pokrac ovat? 
6. Vysmí va  se z a ba? V jake  c a sti jste to poznaly? 
7. Ve ktere m vers i je z a ba na pulce zla ? 
8. Proc nechce z a ba, aby se pulec mohl take  podí vat na sous ? 
Poslední ota zku se pokuste zaznamenat do tabulky pr edpove dí ve dvojicí ch. Pokuste se 
shodnout na tom, jak bude de j pokrac ovat a jak skonc í .  Uc itel zaznamena  take  svoji 
pr edpove ď na tabuli, aby de ti vide ly, z e není chybou se v pr edpove di zmy lit. Pokusí se 
pote  nají t v textu, kde chyboval a jak to zdu vodní . 
 
Uc itel rozda  tr etí za ve rec nou c a st textu. Upozorní me de ti na to, z e po doc tení bude 
naproste  ticho. 
De ti si ve dvojicí ch pr ec tou, pote  uc itel pr ec te nahlas. Necha me de ti pr ibliz ne  2 min. 
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porovna vat svoji pr edpove ď se za ve rem ba sne . Da me jim prostor a chví li klidu k 
dozní va ní za z itku. De ti tak uvaz ují o pr í c ina ch a du vodech c inu  jednotlivy ch hrdinu , o 
jejich pocitech. 
Pote  necha me de ti, aby si ve dvojicí ch r ekly svu j proz itek. 
Hleda me spolec ne  argumenty, proc jsme se v pr edpove dí ch my lili nebo naopak, ve 
ktere  pr edpove di najdeme shodu s textem. 
Na za ve r ota zky: 
1. Proc je na zev ba sne  princ a z a ba? 
2. Kdo byl tí m princem a proc je tak nazva n? 
3. Proc byla z a ba nazva na pouze z a bou a pulec princem? 
4. Proc mezi nimi vznikl konflikt? 
5. Co byste poradily obe ma hrdinu m, aby mezi nimi nedos lo ke konfliktu? 
6. Souhlasí te s tí m, co se stalo? 
7. Myslí te si, z e c a p cely  rozhovor mezi z a bou a pulcem vyslechl? Kde jste to v textu 
nas ly? 
8. Ocitly jste se v podobne  situaci? Jak jste to r es ily a jaky  byl za ve r? 
9. Najdes  hlavní mys lenku, kterou na m chte l autor v te to ba sne  sde lit? Co na m chte l 
touto ba sní r í ct? 
 
Po c tení 
Poz a da me de ti, aby pr emy s lely a r ekly jeden druhe mu svoje pocity a mys lenky.  Zda se 
jim ne co podobne ho stalo v jejich z ivote . Mohou si ve tr í de  vybrat toho, komu to chte jí 
sde lit. 
Potom je necha me, aby si to zaznamenaly do svy ch za znamní c ku . Ujistí me je, z e nikdo 
nebude jejich za znamy c í st. 
Reflexe vy ukove  lekce: 
Hodinu postavenou na pr edví da ní poezie jsem de lala u plne  poprve . S mys lenkovou 
mapou pracujeme, takz e pr i zada ní první ho u kolu nebyl z a dny  proble m. De ti okamz ite  
psaly svoje na pady, na me ty k zadane mu slovu „konflikt“. Velice me  pr ekvapilo, z e 
ne ktere  de ti si zpoc a tku vu bec neve de ly rady s vy znamem tohoto slova. Musela jsem je 
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nave st jednoduchy mi ota zkami typu: „Co je to konflikt, mezi ky m mu z e vzniknout 
konflikt a proc vznikají konflikty.“ De tem to pomohlo a ra zem jsme me li mys lenkovou 
mapu zaplne nou. Vznikly kra sne  odpove di napr . hádka, usmíření, zničené přátelství, 
vzniká mezi lidmi, nedorozumění, něco si vyříkat, dva lidé si něco neumetou. Velmi pe kne  
pracovaly s textem a velmi dobr e odhadovaly vlastnosti obou hrdinu . Musela jsem je 
sta le nava de t, aby pracovaly ve dvojici, aby se spolec ne  domlouvaly. Ma m ve tr í de  dva 
samota r e, ktere  jsem do spolec ne  pra ce nenutila, kaz dy  pracoval sa m, byli tak spokojeni 
a pracovali dobr e. Velmi dobr e take  de ti vyhleda valy a urc ovaly mí sta v ba sni, podle 
ktery ch nale zaly odpove di k zadany m ota zka m. Diskutovaly o tom. 
S poezií jsme tí mto zpu sobem pracovali poprve , pr esto aktivita de tí byla vysoka  a pra ce 
se na m zdar ila. Ja  jsem se pr esve dc ila o tom, z e c tení s pr edví da ní m opravdu velmi de ti 
motivuje k dals í mu c tení , chte jí se rychle dozve de t pravdu o tom, jak to vs echno 
dopadne.  Na vlastnostech hrdinu  se vs echny de ti shodly jiz  od poc a tku.  Zkous ela jsem 
pr edne st první c a st ba sne  dve ma zpu soby - ani to je nepr esve dc ilo, z e by snad z a ba 
mohla by t hodna , mila . Jeden na pad chlapce byl odlis ny :…“třeba je to zakletá princezna, 
která se musí chovat špatně, aby byla vysvobozena.“ Byly s ťastni, z e tu zlou a pys nou z a bu 
nakonec sezobl c a p. To nikdo pr edem netus il a byly za to vs echny de ti ra dy. Tvrdily, z e 
si za to mu z e sama. Na dotaz, zda c a p to vs echno slys el, ne ktere  de ti odpoví daly, z e 
rozhovor mezi z a bou a pulcem urc ite  slys el, proto jí sezobl. Jeden chlapec vs ak 
oponoval, z e to mohla by t pouha  na hoda, z e c a p lete l pra ve  kolem a dostal jen chuť na 
z a bu. 
Dals í diskusi vyvolalo urc ení , kdo je vlastne  princ z nadpisu ba sne . Od poc a tku vs echny 
de ti tvrdily, z e princ je pulec. Kdyz  jsem jim rozdala poslední c a st textu, kde se do cele ho 
de ní pr idal c a p, vymyslela jedna dí vka, z e princem je pra ve  on. Dodala:…“princové jsou 
většinou v pohádkách ti, kteří zachraňují, a v našem případě je to čáp.“ Jine  de ti tvrdily, 
z e pulec je zakletý princ uvězněný ve vodě. 
Mens í proble m nastal ve chví li, kdy si de ti po pr ec tení cele  ba sne  me ly nechat chví li jen 
pro svoje pocity a mys lenky a me ly vydrz et ne jakou chví li by t zticha. Ve ts ina nevydrz ela. 
Hned po pr ec tení reagovaly nahlas, chte ly sde lit vs em, z e spra vne  pr edpoví daly. 
Nakonec de ti me ly napsat svoje mys lenky a pocity na pr ipraveny  papí r. Zada ní bylo: 
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„Pokud se va m vybavila ne jaka  vzpomí nka, podobny  za z itek, napis te ho kaz dy  sa m na 
pr ipraveny  list papí ru.“ Komu se nedar ilo vybavit si ne jaky  za z itek, me l poradit nas im 
dve ma hrdinu m, jak se zachovat, aby mezi nimi nedos lo k z a dne mu podobne mu 
konfliktu. Velmi mne pr ekvapilo, z e ve ts ina de tí psala svu j vlastní za z itek, vzpomí nku.  
Pouze tr i chlapci radili, jak tento konflikt r es it. Upozornila jsem vs echny de ti pr edem, 
z e nebudou psaní odevzda vat, pokud nechte jí , a z e to nikdo nebude c í st, pokud si to 
nepr ejí . I pr esto se mi ne ktere  pr í be hy dostaly do rukou. Ne ktera  de vc ata se tak 
rozepsala, z e jim to zabralo te me r 10 min. Po pr ec tení odevzdany ch prací a pozorova ní 
vs ech de tí pr i cele  aktivite  jsem zjistila, z e cela  hodina byla pro ve ts inu z nich velmi 
emotivní a urc ite  si odnesly z te to hodiny c tení za z itek. S chlapci, kter í radili pulci, aby 
se odste hoval, jsem vyvolala na konci hodiny jes te  debatu o tom, zda si myslí , z e je 
spra vne  ne komu radit, aby odes el ze sve ho domova. Jeden z nich odpove ď okamz ite  
zme nil – „má se odstěhovat žába – ta je zlá.“ Hleda ní hlavní mys lenky nebylo pro de ti 
tak sloz ite  – okamz ite  vs echny reagovaly, z e se nevypla cí by t zly , pys ny  a vysmí vat se 
ne komu, z e zlo je vz dy spravedlive  potresta no. 
Myslí m, z e pokud je uc itel sa m vnitr ne  pr esve dc eny  o dobre m vy sledku, o kvalite  te  c i 
one  metody, o tom, z e pra ve  takova  aktivita posune dí te  ne kam da l v dobre m slova 
smyslu, odrazí se to zcela urc ite  i na vy sledku z a ku , na jejich chte ní a touze. Ope t jsme 
v te to lekci vyuz ili toho, z e de tí je ve tr í de  ma lo. Pr i cele  lekci panovala velmi pr í jemna  
atmosfe ra, ve ktere  de ti navza jem poslouchaly na zory druhy ch, snaz ily se je 
respektovat, nebo svy m novy m na padem vyvra tit. Kaz dy  z z a ku  me l moz nost pracovat 
sa m, sdí let ve dvojici i v cele  skupine  tr í dy. Kaz dy  z z a ku  si odnesl svu j osobní za z itek  
a uve dome ní . Vs ichni me li prostor pro vyja dr ení . Individua lne  jsem nechala pracovat 
dve  de ti, o ktery ch jsem ve de la, z e jim samostatna  pra ce vyhovuje. 
De ti jsou si mnohem blí z e, ví ce se znají , protoz e jsou te me r vs echny z jedne  obce, sdí lí 
spolu svoje radosti i starosti, proto pr i psaní psaní c ka si ve ts ina de tí psaní c ka vyme nila 
mezi sebou. Me ly potr ebu si ne co potají sde lit, omluvit se, nebo jednodus e kamara dce 
napsat svoje pocity a pr a ní . 
Pr ikla da m ne ktere  odpove di z a ku : 
mys lenkova  mapa: Co je to konflikt? - setka ní , zac a tek a konec, ha dka/usmí r ení , kontakt, 
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proble m, rozhovor, znic ene  pr a telství , nedorozume ní 
Mezi ky m mu z e vzniknout?  - mezi lidmi, mezi zví r aty 
Proc vznikají konflikty? - konflikt je, kdyz  se ne kdo ha da  nebo pere, protoz e se na ne c em 
neshodnou; dva dospe lí nebo dva sourozenci; mu j bratr a ja ;  kdyz  si dva ne co neumetou; 
kdyz  se poha dají . 
rada z a be  a pulci:… „ja  bych poradil z a be , aby se odste hovala, a aby tam pulec zu stal az 
do smrti.“ …  „ať se z a ba odste huje do C í ny a PULEC MU Z E BÝ T RÁ D, Z E HO NEUVIDI 
C Á P.“ 
 
3. Hančina chyba 
Te ma: Va noce 
Pr edme t: C esky  jazyk s literaturou, vy tvarna  vy chova 
Vyuz ite  metody rozví jení c tena r sky ch dovedností : 
Skla dankove  c tení , c tení s pr edví da ní m, c tení s ota zkami 
Pomu cky: nakopí rovany  text poha dky, velky  karton papí ru, pastelky, psací potr eby, 
lepidlo 
C asova  dotace: 90 min. 
C tena r ske  cí le: 
z a k hleda  smysl textu, snaz í se textu porozume t 
z a k se pokusí rozume t u ryvku jako celku, 
z a k odhaduje, jak by se pr í be h mohl da l vyví jet 
z a k aktivne  pracuje s textem, vyhleda va  odpove di na ota zky v textu 
z a k hleda  souvislosti v textu, podle nichz  staví vlastní pokrac ova ní 
Osobnostne  – socia lní cí le: 
z a k si spojuje c teny  text se svy mi dosavadní mi zkus enostmi 
z a k si da va  pr í be h do souvislostí s jeho osobní m z ivotem 
z a k se pokusí zaznamenat svoje na pady a mys lenky 
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Litera rní zdroj: Linda Jenningsova , Va noc ní kní z ka poha dek, pove stí a koled 
Popis lekce: 
1. Pr edstavení knihy, ze ktere  bude dnes ní uka zka 
Klí c ova  slova na tabuli: va noc ní stromec ek, sklene ne  ozdoby, smu la, por a dna  hloupost 
Pra ce ve dvojicí ch: De ti se pokusí ve dvojicí ch vymyslet, o c em budeme c í st 
2. Pra ce v expertní ch skupina ch 
Kaz da  skupina dostane c a st rozstr í hane  poha dky, ve skupina ch si ho pr ec tou  
a navza jem si sde lí , o c em uka zka je 
3. Pra ce v domovsky ch skupina ch 
Jednotliví c lenove  expertní ch skupin se vrací do svy ch domovsky ch skupin i s textem  
a pokusí si navza jem sde lit, co se doc etli. Pokusí se ser adit jednotlive  c a sti textu tak, jak 
jdou v pr í be hu za sebou 
4. Pr ec tení nedokonc ene ho pr í be hu, kontrola posloupnosti pr í be hu 
Hlasity m c tení m si zkontrolujeme, zda vs echny skupiny mají pr í be h spra vne  sestaveny . 
Pak si jednotlive  c a sti pr í be hu kaz da  skupina nalepí na pr ipraveny  arch. 
5. Shrnutí de je. 
Na vodny mi ota zkami pr i c tení se pokusí me shrnout, o c em pr í be h je.  Hleda me 
odpove di v textu, ukazujeme v textu zdu vodne ní nas ich odpove dí . Uc itel nava dí , aby si 
de ti vs í maly podstaty v textu, ktera  je navede k pr edví da ní (na dotek to bylo velice 
studene ). 
Z jake  doby je tento pr í be h? Podle c eho jste to poznali? 
Co se stalo mamince s ozdobami a proc ? 
C í m vs í m chte la maminka s Hanic kou nahradit ozdoby? Vyhledej v textu. 
Doka z es  si pr edstavit takto ozdobeny  stromec ek? C í m bys ho vyleps il? 
C í m to chte la vyleps it Hanka? Kam pro to s la? Co nas la? Najdi v textu a pr ec ti to. 
Proc se pr í be h jmenuje Hanc ina chyba? Ude lala ne jakou chybu? 
Doka z es  si pr edstavit, co asi Hanka venku nas la za ozdoby? Prozatí m neprozrazuj. 
6. Pr edví da ní – dokonc ení pr í be hu. 
De ti se v domovsky ch skupina ch pokusí domyslet pr í be h. Hlí dají si pr itom na tabuli 
zaznamenane  odpove di na pr edes le  ota zky. Drz í se klí c ovy ch slov. 
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7. Pr edstavení jednotlivy ch za ve ru . Kaz da  skupina pr ec te svu j za ve r pr í be hu. 
8. Rozda ní dals í c a sti textu: „Á kde se vzala vs echna ta voda?“ 
Pokus o odpove ď na tuto ota zku, ktera  se v pr í be hu objevila. 
9. Rozda ní konce pr í be hu. Doc tení ve skupina ch. 
10. R í zena  debata reflektují cí spra vne  pochopení za ve ru pr í be hu. Hleda ní a nale za ní 
c a stí textu, ktere  jsou klí c ove  pro toto dokonc ení pr í be hu. 
11. Vy tvarne  ztva rne ní poha dky. 
Reflexe lekce: 
V te to lekci mi s lo pr edevs í m o to, aby de ti pracovaly s klí c ovy mi slovy, pokusily se 
vyhleda vat v textu a nad textem odpove di na me  ota zky. Hledaly souvislosti v textu  
a na sledne  du kazy, ktere  je mohly nave st k dobre mu pr edví da ní . Se sestavení m 
jednotlivy ch c a stí pr í be hu, pr evypra ve ní m ve svy ch skupina ch neme ly proble m.  
V pokrac ova ní pr í be hu se z a dna  ze skupin nedrz ela toho, z e nalezene  ozdoby jsou velmi 
studene  (byly to rampouchy).  Pr i za ve rec ne  reflexi vs ak jeden z chlapcu  vysve tlil, z e 
jes te  nikdy nevide l rampouchy na strome , proto ho nenapadlo tí mto sme rem pr í be h 
rozví jet. V u plne m za ve ru jsme se vra tili ke klí c ovy m slovu m a pokusili se nají t 
odpove di na ota zku: Proc se pr í be h jmenoval Hanc ina chyba? 
 
Jaké další možnosti práce na této lekci nabízí podmínky malotřídní školy? 
Tato lekce by se dala v podmí nka ch malotr í dní s koly velmi dobr e uplatnit ve smí s eny ch 
skupina ch, ve ktery ch by se mlads í z a ci formou aktivní ho nasloucha ní uc ili cha pat 
pr edc í tany  text, pracovali na jeho analy ze. Stars í z a ci by se rozví jeli v dovednosti 
vy razne ho a technicky spra vne ho pr edc í ta ní pro mlads í spoluz a ky. 
Za ve rec nou pra ci vybrane  skupiny naleznete v pr í loze c . 4 
 
9.4. Mys lenkova  mapa a trojlí stek v polovine  sledovane ho období 
Te me r polovinu sledovane ho období (jeden s kolní rok) jsem vyuz ila k vytvor ení 
dobry ch podmí nek k rozvoji c tena r ství . Na za ve r tohoto období jsem pr ipravila 
konec ny  vy stup v podobe  mys lenkove  mapy na te ma: Co je c tena r ství a co pro me  
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znamena . Vs echny de ti me ly odpove de t na tyto dve  ota zky a sve  odpove di zaznamenat 
do spolec ne  mys lenkove  mapy.  Na poc a tku dals í ho s kolní ho roku se de ti me ly zamyslet 
nad vlastní m c tení m a sve  odpove di zaznamenat jiz  v samostatne  pra ci. Pro tuto 
aktivitu jsem zvolila metodu trojlí stku – ví m, dozve de l jsem se, chci se dozve de t. 
V te chto c innostech se jasne  uka zalo, z e jedena ct z dvana cti z a ku  zac alo uvaz ovat  
a pr emy s let nad c tena r ství m a knihou. Velmi zají mave  a pro moji na slednou pra ci cenne  
odpove di najdete v pr í loze c . 5. 
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9. VÝUZ ITI INOVÁTIVNI CH METOD VE VÝ UCE 
9.1. DÍLNA ČTENÍ A JEJÍ OBMĚNY BĚHEM SLEDOVANÉHO OBDOBÍ 
Nejprve uvedu du vody a proble my dane  skupiny, ktere  mne vedly k pravidelne mu 
zavedení dí lny c tení do rozvrhu. 
Zavedení m pravidelne  dí lny c tení jsem se chte la pokusit rozec í st vs echny z a ky a pr ive st 
je tak k pravidelne js í c etbe . Uve domovala jsem si znac ne  rozdí ly mezi de tmi  
v souvislosti s moz ností pr í stupu ke kní z ka m a moz nosti tak c í st zají mave  beletristicke  
texty. Ve tr í de  byli pouze c tyr i z a ci (jeden chlapec a tr i dí vky), kter í me li moz nost 
pravidelne  c etby tí m, z e me li zají mave  knihy doma, dosta vali moz nost si knihy kupovat  
nebo si je pu jc ovat v knihovne . Ostatní de ti z ru zny ch du vodu  nec etly – da valy pr ednost 
poc í tac u m, mobilní za bave  nebo pr edevs í m z ekonomicky ch du vodu  v rodine  neme ly 
moz nost c í st a dostat se tak pro ne  k atraktivní m textu m, ktere  by jim umoz nily poznat 
kra su c tena r ství . 
Take  velke  c tena r ske  rozdí ly u de tí me  pr ivedly k zavedení dí lny c tení – tato forma pra ce 
da va  de tem moz nost vy be ru knihy podle jejich aktua lní c tena r ske  u rovne  a uc itelu m 
da va  moz nost pracovat s de tmi individua lne  i spolec ne . 
V dí lne  c tení docha zí velmi c asto k sdí lení proz itku  z c etby mezi z a ky, vza jemne  
inspirova ní pr ec teny mi knihami. 
Dals í m nemaly m du vodem byla moz nost pomoci de tem v jejich soustr ede ní . Pr i c tení 
vlastní kní z ky se de ti zklidní , postupne  se prodluz uje doba koncentrace a zleps uje se 
tak i doba soustr ede ní v ostatní ch pr edme tech. Nejen z tohoto du vodu jsem dí lnu c tení 
be hem období pozme n ovala. Zpoc a tku pr evaz ovaly r í zene  c innosti. Postupem c asu  
a zí ska ní m zkus eností a c tena r sky ch dovedností z a ku  v zavedene  dí lne  docha zelo  
k takovy m obme na m, ve ktery ch se ví ce uplatn ovala volna  c innost de tí . Jak tedy 
vypadala hodina c tena r ske  dí lny na poc a tku období ? 
9.1.1. Základní nastavení čtenářské dílny 
Na u plne m poc a tku jsme zavedli pravidla dí lny. Tato pravidla byla vystavena na 
na ste nce ve c tena r ske m koutku. De tem jsem je pr ed vlastní m c tení m vz dy pr ipomí nala. 
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Te mi pravidly byly: 
 knihu si vyberte jes te  pr ed zac a tkem dí lny c tení 
 najde te si pr í jemne  mí sto pro vas e c tení 
 be hem c tení nikam nepr echa zejte, ani pro pití a na za chod 
 be hem c tení nikoho nerus te 
 c te te po celou dobu stanovenou uc itelem 
Jak jsem organizovala dí lny c tení na u plne m poc a tku, kdy z a dne  z de tí neme lo z a dnou 
zkus enost s touto formou pra ce? 
 sezení v kruhu a spolec ne  sezna mení s doneseny mi knihami 
 refera ty o knize a jeho zhodnocení samotny mi z a ky ve forme  hry na pos ťa ka 
 souvisla  c etba vlastní knihy  - v poc a tku 10 – 15 min., se zkus enostmi de tí se 
doba c tení prodlouz ila az  na 30 minut. 
 reakce na c tení  - zpoc a tku pouze popoví da ní m v kruhu 
Refera ty o knize, hra na pos ťa ka 
Protoz e me ly de ti zkus enost s pr edstavova ní m pr ec teny ch knih, zavedla jsem jako 
pravidelnou r í zenou c innost v poc a tku dí len c tení refera ty o knize.  De ti me ly na 
na ste nce ve c tena r ske m koutku za pisovy  lí stek na refera ty o kniha ch. Kaz dy  na m me l 
do konce s kolní ho roku stihnout pr edstavit alespon  jednu kní z ku. Kaz dy  z z a ku  první m 
refera tem dostal moz nost vstoupit do „Bra ny c tena r u “.  Na na ste nce ve c tena r ske m 
koutku byla pro ne   nakreslena  „bra na“ a po u spe s ne  zvla dnute m refera tu me l kaz dy  
z a k moz nost se zapsat na tento list. Hodnocení refera tu prova de ly ostatní de ti a ja  
formou takzvany ch psaní c ek rozdany ch od pos ťa ka.   Jak tato zpe tna  vazba probí hala? 
Na zac a tku c tena r ske  dí lny jsem vybrala jednoho z a ka, ktery  se stal takzvany m 
pos ťa kem. Ten rozdal vs em de tem volne  lí stky papí ru, na ktere  me li vs ichni z a ci 
hodnotit projev z a ka pr edstavují cí ho svoji knihu. De ti si rozde lily list na dve  poloviny. 
První polovinu si oznac ily plusem a me ly zapisovat vs e, co se jim na refera tu lí bilo.  
V druhe  polovine  si zaznamenaly znak otazní ku a me ly zhodnotit, co se jim nelí bilo. 
Zpoc a tku je velmi du lez ite , aby uc itel c innosti de tem modeloval. Ukazuje tí m, co a jaky m 
zpu sobem se ma  hodnotit. Jedine  pravidlo, ktere  jsem na poc a tku stanovila – vs ichni 
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musí me nají t alespon  jedno plus. Po ukonc ení refera tu me ly de ti moz nost dotazu  
ke knize. Potom pos ťa k vybral jednotliva  psaní c ka a odevzdal je dane mu z a kovi. Ten si 
je mohl v dals í c a sti hodiny c í st, kdyz  se ostatní z a ci ve novali svy m vlastní m kniha m. 
Vybrana  psaní c ka jsou v pr í loze c . 6. 
Proble my, ktere  nastaly a byly du vodem pro na sledují cí zme ny: 
 Po pa r ty dnech mi jedna z dí vek pr inesla psaní c ko, ve ktere m ji spoluz ac ka 
vulga rne  napadala a velmi negativne  hodnotila její projev. Po te to zkus enosti 
jsem pr idala dals í pravidlo pro psaní psaní c ek: kategorie otazní ku se zme nila na 
kategorii s na zvem doporuc ení , do ktere ho se de ti nesme ly negativne  vyjadr ovat, 
ale doporuc ovat, co by bylo dobre  zleps it pro pr í s te . Tí mto zpu sobem jsme 
pracovali da l a zme na se uka zala jako velmi efektivní . 
 Ne ktere  de ti me ly velky  proble m se vyja dr it o sve  knize, proto jsem pr ipravila 
pro de ti doporuc enou osnovu, kterou me ly moz nost mí t u sebe. Tyto pokyny 
byly take  vyve s eny ve c tena r ske m koutku a za roven  je de ti me ly v ses itech pro 
doma cí pr í pravu refera tu. Refera ty si zpoc a tku sledovane ho období 
pr ipravovaly u stne . Ve druhe  polovine  sledovane ho období jsme zavedli 
c tena r ska  portfolia, do ktery ch si sve  refera ty o knize me ly de ti zakla dat. Uka zka 
zpracovane ho refera tu je uvedena  v pr í loze c . 7. 
Refera ty o knize jsem zpoc a tku zavedla pravidelne  kaz dou dí lnu c tení , aby do konce 
roku me ly vs echny de ti moz nost pr edstavit na m dve  knihy – za me rne  dve  knihy, na 
ktery ch se de ti take  sebehodnotily; jak se zleps ily v pr edstavova ní sve  knihy a take  pro 
kvalitní porozume ní a zvla dnutí te to aktivity.   
Zavedení jednoduche  dí lny c tení bylo z me  strany za me rne . Odra z el se v nich pravidelny  
rez im, ktery  de ti velmi potr ebují . Je pro ne  motivací , z e nove  c innosti zvla dají , pokud na 
ne  nejsou vynakla da ny vysoke  na roky a mají moz nost v aktivita ch uspe t. 
S postupem c asu a vysledova ní m, z e by de ti zvla dly a chte ly ve c tena r sky ch dí lna ch 
zme nu, jsem zac ala zar azovat dals í r í zene  aktivity, ktere  tyto hodiny zpestr ily. Kaz da  
hodina me la na zac a tku mini lekci, ve ktere  jsme se zac ali seznamovat s nejru zne js í mi 
aktivitami s knihou. Zac ala jsem prodluz ovat c as samostatne ho c tení . 
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9.1.2. Další zavedené aktivity a součásti dílny čtení 
Za pisy z c etby formou podvojne ho dení ku a dopisu  
Do c tena r sky ch dí len jsem zavedla jako dals í metodu pra ce za pis do podvojne ho dení ku. 
Zjistila jsem, z e je pro de ti velmi sloz ity  za pis komenta r u  a cita tu . Musela jsem 
ne kolikra t modelovat, nez  de ti pochopily a za pisy de laly spra vny m zpu sobem. Po 
du kladne m osvojení za pisu  me ly de ti za u kol s ní m pracovat i doma. Kaz dy  me sí c jsem 
si podvojny  dení k a za pisy v ne m kontrolovala. Zpoc a tku jsem nezavedla z a dna  pravidla. 
Protoz e se mi vs ak sta valo, z e ne ktere  de ti nede laly te me r z a dne  za pisy, ve druhe m 
s kolní m roce jsem zavedla nove  pravidlo: Kaz dy ch 20 pr ec teny ch stran = min. 1 za pis 
do dení ku. 
Seznam pr ec teny ch knih; pokus o tr í dní rekord 
Ve druhe m s kolní m roce jsem zavedla dals í souc a st c tena r sky ch dí len. Zac ali jsme 
zapisovat pr ec tene  knihy nas í tr í dy. Nechte la jsem, aby de ti mezi sebou soute z ily  
v poc tu pr ec teny ch knih, proto jsem zavedla tento pr í stup; pokusit se jako tr í da pr ec í st 
za cely  rok co nejve ts í poc et knih a stra nek. Seznam pr ec teny ch knih naleznete v pr í loze 
c . 8. 
Mini lekce s uplatn ova ní m inovativní ch metod 
Se vzru stají cí mi zkus enostmi z a ku  jsem do dí len zac ala zava de t takzvane  mini lekce, ve 
ktery ch jsme se uc ili spolec ne  pracovat na pr edem jasne  stanovene m te matu. Pro mini 
lekce jsem vyuz í vala inovativní ch metod, jako napr í klad: Litera rní dopisy, Poslední 
slovo patr í mne , Vennu v diagram, Psaní c ko atd. 
9.2. ZHODNOCENÍ VÝZNAMU ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN VE VÝUCE 
C tena r ska  dí lna da va  moz nost de tem c í st vlastní pr inesenou knihu. Pracovat s touto 
knihou a nauc it se o ní pr emy s let. Ve tr í de  s maly m poc tem z a ku  tato forma pra ce plní 
mnohem ve ts í funkci nez  ve tr í da ch s tr iceti z a ky. Kaz dy  c tena r ma  moz nost vlastní ho 
vy be ru, ktery  je zpoc a tku u z a ku  omezen napr í klad na velikost pí smen, poc et stran  
a obal knihy. Postupem c asu a dí ky pra ci ve c tena r sky ch dí lna ch dí te  zac í na  o knize 
uvaz ovat zcela jinak; vybí ra  si knihu podle jiny ch priorit a mnohdy si necha  knihu 
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doporuc it od svy ch spoluz a ku . Kaz dy  pracuje individua lne  podle svy ch moz ností . Uc itel 
dí ky male mu poc tu z a ku  zí ska va  mnohem ve ts í pr ehled o tom, ktere  kní z ky dane ho 
z a ka zají mají . Z a ci take  mnohem le pe poznají , komu by danou kní z ku mohli doporuc it, 
ktere mu spoluz a kovi by se kniha mohla lí bit. V hovorech o kní z ka ch docha zí k velke mu 
sdí lení poznatku  a proz itku  z c etby, ktere  do znac ne  mí ry ovlivn ují kaz de ho. 
 
C tena r ske  dí lny mají v me  praxi nezastupitelne  mí sto v hodina ch litera rní vy chovy. 
Ktere  cí le pokla da m za hlavní a podar ilo se mi je alespon  v male  mí r e splnit? 
 Pr edevs í m na m c tena r ske  dí lny slouz í k tomu, aby se z a ci rozec etli. 
 Dí ky dí lna m jsem vs echny z a ky pr ivedla k pravidelne  c etbe . 
 C tena r ske  dí lny umoz nily z a ku m pracovat individua lne , pr itom spolec ne .   
V jake m smyslu?  Kaz dy  si c etl svoji knihu a pracoval na spolec ne  zadane m u kolu. 
 Mí ra soustr ede ní a koncentrace se u de tí zvy s ila dí ky samostatne mu c tení  
i v ostatní ch pr edme tech. De ti po c ase le pe rozume ly zada ní u loh v ru zny ch 
pr edme tech, snadne ji se jim orientovalo v nauc ny ch textech v uc ebnicí ch. 
Zpoc a tku de ti me ly proble m vydrz et c í st 10 min., s pravidelny m rez imem jsme 
na konci sledovane ho období c etli te me r celou vyuc ovací hodinu. De ti to 
vyz adovaly. 
 C etba souvisle ho beletristicke ho textu de tem pr ina s í pr edevs í m za z itek. De ti 
proz í valy s hrdinou jeho cestu; pr emy s lely nad de jem, jak se bude da l odví jet; 
r es ily zapeklite  za pletky. 
 V neposlední r ade  jde o vza jemne  sdí lení z a ku . De ti vedly rozhovory nad 
pr ineseny mi knihami; zac aly se zají mat o knihy druhy ch; doporuc ovat  
a pu jc ovat si knihy mezi sebou. 
 De ti zac aly le pe komunikovat, formulovat sve  vlastní mys lenky. 
 Vy be r knih – dí ky obme ne  knih si de ti zac aly vs í mat, ktere  knihy by se jim mohly 




9.3. PRAKTICKÁ LEKCE ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 
Název čtenářské dílny: 
Vlastnosti hrdinů našich knížek 
Cí l hodiny: 
Sezna mení se s dals í metodou rozvoje c tena r ske  gramotnosti Vennu v diagram. 
Z a k si vybere jednu postavu a bude porovna vat její vlastnosti se svy mi a vytvor í o tom 
pí semny  za znam ve forme  metody Vennu v diagram. 
Metody pra ce: 
Sdí lení , r í zeny  rozhovor, modelova ní , samostatne  c tení , Vennu v diagram 
C asovy  odhad: 
45 minut 
Zdroje, materia ly, pomu cky: 
kniha Paní La ry Fa ry, Betty MacDonaldova  (kapitola C urbesajda) 
pracovní listy pro kaz de ho z a ka – Vennu v diagram 
vlastní knihy z a ku  
Struktura lekce: 
1. Sezení v kruhu: R í zeny  rozhovor o tom, co jsme se za poslední dny dozve de li ze svy ch 
knih o postava ch a jejich vlastnostech; co je to vlastnost, jake  ma me vlastnosti my, zda 
ma me vlastnosti vs ichni stejne  c i rozdí lne . 
2. Mini lekce: modelova ní metody VENNU V DIÁGRÁM 
Áby de ti dobr e zvla dly novou strategii pra ce s knihou, budu modelovat. Vyuz iji k tomu 
knihu paní La ry Fa ry od Betty MacDonaldove , kapitolu s na zvem C urbesajda, vybrana  
postava - maminka. 
Sezení v kruhu, uc itel c te nahlas. Vy be r postavy. Za pis vlastností do diagramu. 
Pro jes te  leps í pochopení a na sledne  zvla dnutí dane  metody vyplne ny  diagram vyve sí m 
na viditelne m mí ste , aby v pr í pade  potr eby do ne j mohly de ti nahle dnout. 
3. Vlastní c etba z a ku , za pis do diagramu . Kaz dy  pracuje se svoji knihou. 
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4. Za ve rec na  reflexe a zhodnocení nas ich prací – vy stava diagramu  a pr ec tení ne ktery ch 
uka zek v kruhu. 
Reflexe hodiny: 
V pr í loze c . 9 je k nahle dnutí pra ce vybrany ch z a ku . V te to hodine  pracovaly de ti s touto 
metodou u plne  poprve . Ne ktere  pra ce byly velmi zdar ile , pr edevs í m z du vodu, z e ume jí 
naslouchat. V te to lekci jsem za me rne  nabí dla jednu z hodin, kdy se de ti seznamovaly s 
novou metodou pra ce. Modelova ní uc itelem je velmi potr ebne . Bez ne j by vy sledky 
pra ce nebyly tak kvalitní a v te  u rovni, kterou de ti zvla dly. Je samozr ejme , z e slabs í de ti 
potr ebují minima lne  dve  modelace kaz de  ze strategií , aby ji pochopily a zvla dly. 
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10. C TENI VE SMI S ENÝ CH SKUPINÁ CH 
Dí ky podmí nka m, ktere  na m malotr í dní s koly nabí zí , mu z eme vyuz í t pr í lez itosti  
k setka va ní de tí ru zne ho ve ku, z ru zny ch tr í d k ru znorody m aktivita m. Kooperativní 
c innosti, pr i ktery ch se mohou setka vat de ti ru zne ho ve ku, je du lez ite  za me rne  vyuz í vat, 
protoz e ovlivn ují vztahy mezi z a ky, klima ve s kolní m prostr edí a pr edevs í m kvalitu 
samotne ho uc ení . 
V nas í s kole jiz  tr etí m rokem pracujeme na projektu s na zvem „Zac í na me spolu“,  
ve ktere m je hlavní cí lem pomoc stars í ch spoluz a ku  nejmens í m pr i jejich na stupu do 
s koly. Ve ts inou se jedna  o z a ky pa ty ch roc ní ku , kter í se sta vají pro prvn a c ky takzvany mi 
patrony;  po cely  s kolní rok se ují mají prvn a c ku , poma hají jim pr ekona vat první s kolní 
povinnosti. Áby se z a ci te chto roc ní ku  vza jemne  dobr e poznali a utvor ili si nena silnou 
a zcela pr irozenou formou heterogenní dvojice, vyuz í va me ru zny ch spolec ny ch c inností . 
Jednou z nich jsou spolec ne  c tena r ske  dí lny. Tyto akce mu z eme de lat za pr edpokladu, 
z e je poc et z a ku  v jednotlivy ch tr í da ch maxima lne  do patna cti z a ku , aby byly c innosti 
pro z a ky efektivní . Nas e malotr í dní s kola to spln uje. Dostatec ny  prostor ve tr í da ch jim 
umoz n uje tyto c innosti vykona vat. Pr í kladem takove  spolupra ce je uka zka dvou lekcí , 
ktere  jsem pro de ti pr ipravila be hem sledovane ho období . 
10.1. UKÁZKA PRAKTICKÝCH LEKCÍ 
1. Projekt Společná dílna čtení 1. a 5. třídy 
Na zev c tena r ske  dí lny: 
Nedokonc ena  poha dka 
Cí l hodiny: 
Z a ci se sezna mí s pozoruhodnou knihou 
Z a ci si utva r í dobry  vztah ke kniha m 
Z a ci spolupracují a na za klade  spolupra ce domy s lí za ve r poha dky 
Z a ci si utva r í leps í vztahy mezi sebou v jednotlivy ch tr í da ch, vytva r í dobre  klima 
Stars í z a ci si rozví její dovednost vy razne ho a technicky spra vne ho c tení 
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Mlads í z a ci aktivne  naslouchají a snaz í se cha pat pr edc í tany  text; vní mají na zorne  c tení 
Metody pra ce: pra ce s klí c ovy mi slovy, brainstorming, pr edc í ta ní stars í m spoluz a kem, 
r í zene  nasloucha ní s pr edví da ní m, pa rove  a skupinove  sdí lení , tvu rc í psaní 
C asovy  odhad: 90 min. 
Zdroje, materia ly, pomu cky: Kniha Nedokonc ene  poha dky, Zdene k K. Slaby , Poha dka o 
Rychle  z elve , velke  archy papí ru, tabule, psací a kreslí cí potr eby, nu z ky 
Struktura lekce: 
Evokace: 
Pa rove  sdí lení . Uc itel na tabuli napí s e na zvy dvou hrdinu  – z elvy a osla, o ktery ch bude 
dnes ní poha dka. De ti v utvor eny ch heterogenní ch skupina ch se budou zaby vat 
vlastnostmi jednotlivy ch hrdinu . 
Brainstorming. Vybrane  vlastnosti napí s eme na tabuli. Vybraní pa ťa ci dostanou za u kol 
hovor it v de lce jedne  minuty o jednotlivy ch hrdinech a jejich vlastnostech. Pokud zazní 
jes te  dals í vlastnost, dopí s eme ji na tabuli k dane mu hrdinovi. 
Vlastní pra ce s knihou: 
Samostatna  pra ce ve skupina ch. V dals í c a sti lekce jiz  de ti pracují ve skupina ch 
sloz eny ch z heterogenní ch dvojic. Pa ťa ci pr edc í tají svy m mlads í m spoluz a ku m 
vybranou poha dku a spolec ne  pak domy s lí její za ve r.  Stars í spoluz a ci se postarají  
o psaní za ve ru poha dky, mlads í z a ci kreslí , vystr ihují k poha dce obra zek. Kaz da  skupina 
vytvor í plaka t, na ktere m se podí lejí vs ichni ze skupiny. 
Prezentace: 
Jednotlive  skupiny prezentací pr edstavily svu j plaka t s pr ec tení m vymys lene ho za ve ru 
poha dky ostatní m. Velmi zdar ily  projekt se za ve rec ny m produktem. Plaka ty 
jednotlivy ch skupin naleznete v pr í loze c . 10. 
Za ve rec na  reflexe v kruhu 
Pr i zhodnocení cele ho projektu jsme spolec ne  v kruhu porovna vali vlastnosti dvou 
hrdinu  sepsane  na tabuli na zac a tku lekce se skutec ny mi vlastnostmi hrdinu  z nas í 
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poha dky. Pr is li jsme na shody, shledali jsme i rozdí ly. Napr . z elva ve skutec nosti pomala  
– v nas í poha dce rychla . 
De ti byly velmi zve dave , jaky  za ve r si vymyslel autor poha dky, proto jsem jim na za ve r 
dokonc ení od autora pr ec etla. 
Reflexe vy ukove  lekce: 
Tato lekce je moz na  jen za podmí nek, ktere  popisuji vy s e. Vyuz ili jsme pr i ní vza jemne  
spolupra ce na s uc itelek, prostoru obou tr í d i chodby, kdy de ti pracovaly ve skupina ch  
a chte ly mí t na c tení ve ts í klid. Nikoho jsme pr i tom nerus ili, protoz e na nas em patr e 
jsou pouze tyto dve  tr í dy. Lekce splnila cí le c tena r ske  i osobnostne  socia lní , ktere  ma m 
uvedeny vy s e. Mlads í z a ci se od stars í ch spoluz a ku  uc ili, jak pracovat ve s kole, jak 
vní mat a poslouchat druhe ho a jak se nauc it na ne c em se domluvit. Stars í spoluz a ci si 
naopak utva r eli sve  postoje k mlads í m spoluz a ku m, se svy mi zkus enostmi domy s leli 
za ve r pr í be hu a poma hali prvn a c ku m s jejich prací . Navza jem se podporovali. Na za ve r 
lekce vs echny skupiny me ly pr edstavit ostatní m svu j za ve r poha dek. Vs echny skupiny 
se tohoto nelehke ho u kolu zhostily velmi dobr e. Pa ťa ci zapojili do te to c innosti  
i prvn a c ky, rozde lili si, co budou pr ed ostatní mi skupinami r í kat. 
 
2. Lekce s prvky dramatické výchovy 
Na zev lekce: 
Kamil neumí lí tat 
Cí l hodiny: 
Z a ci si utva r í dobry  vztah ke kniha m skrze proz itek 
Z a ci se seznamují mezi sebou a vytva r í tak dobre  klima 
Z a ci se sezna mí se za kladní mi metodami pra ce dramaticke  vy chovy 
Pouz ite  metody: metody dramaticke  vy chovy, pr edc í ta ní 
C asova  odhad: 2,5 vyuc ovací hodiny 





1. Rozehr í vací a seznamovací hra 
Špaččí rodina odlétá na jih. Jak tak letí, povídají si a seskupují se do různě početných 
skupinek. 
Na spus te ní hudby - pohyb po tr í de , na zastavení hudby - uc itelem da n poc et, na ktery  
ude lají z a ci skupinku – chytí se za ruce. (pozn. Pokud se de ti neznají jme nem, mohou se 
ve skupince vz dy navza jem vs ichni c lenove  pr edstavit). Pokud ne kdo zu stane sa m, 
nevypada va  ze hry, pokrac uje da l. 
Podmí nka: Vz dy musí by t ve skupince za stupce 1. i 5. tr í dy. Poslední poc et bude dva – 
za me r – utvor ení dvojic pa ťa ka a prvn a ka. 
Pozn. De tem r ekneme, aby si zapamatovaly sve ho nejleps í ho kamara da. 
 
2. Motivac ní a uvoln ovací hra 
Leh na za da, zavr ene  oc i a pr edc í ta ní kní z ky (pokrac ova ní z 1. bloku) az  do nebezpec í . 
(pozn. 5. tr í da jiz  s kní z kou pracovala, takz e jsou sezna meni s pr edes ly m de jem)  
 
3. Brainstorming 
Sezení v kruhu, arch papí ru, na ktery  pí s eme vs echny nas e mys lenky k pojmu nebezpec í . 
Kamil a jeho rodina se také dostali do nebezpečí. Přišel velký vítr a všichni dostali strach. 
4. 2 skupiny, plachta. Jedna skupina pod plachtou, druha  skupina de la  podle vypra ve ní 
uc itele va nek, ve ts í ví tr, vichr ici… 
Skupiny se vyme ní . 
 
5. Sezení v kruhu a sde lení obou skupin, jak se cí tili. 
(pozn. ve skupina ch jsou utvor eny ve kove  smí s ene  dvojice) 
 
6. Sezení v kruhu. Kra tke  motivac ní poví da ní o rodine , z e pokud budou drz et 
pohromade , nebezpec í zaz enou a zvla dnou. 
De ti se chytí za ruce (dba me na to, aby se v kruhu str í dali pa ťa ci s prvn a ky) a posí lají si 
jasny  signa l, co budou de lat. Signa l musí dojí t stejny  a neporus eny  od první ho az  k 
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poslední mu c lenu rodiny. Nesmí se u toho mluvit, aby je nikdo pr i domlouva ní neslys el. 
(pozn. Uc itel zac ne – pr . 2x stisk ruky. Pote  mu z e nechat rozehra t de ti – jiny  signa l.)  
 
7. Cvic ení mimoslovní ho kontaktu a komunikace Loutky a vodic i 
2 skupiny - 5. tr í da Kamilove  – dostanou na lí stcí ch napsa no, kam mají dove st sve ho 
kamara da; 1. tr í da ostatní s pac ci – se zava zany ma oc ima se nechají ve st do u krytu 
Kamilové radí ostatním členům své rodiny, kam se mají letět schovat. 
(pozn. dvojice budou zpoc a tku rozvrstveny po cele  tr í de , ale cí l bude v jednom mí ste ) 
Rodina je tak v u krytu a pohromade . 
 
8. Pr edc í ta ní - …se zachránili díky Kamilovi 
9. Cvic ení na vní ma ní partnera a skupiny 
Když nebezpečí pominulo, v hejnech se zase vydali na cestu. Utvořili tak hejna po šesti  
a následovali vedoucího skupiny, který je vedl směrem na jih 
4 skupiny po s esti utvor í za stupy – první prova dí pohyby paz í , ostatní korespondují 
pohyby, ale nedí vají se na první ho, jen sledují kamara da pr ed sebou.  
(pozn. mu z eme pustit hudbu) 
 
10. Pr edc í ta ní – oslava Kamila 
Pohybove  uvolne ní , vní ma ní prostoru 
rychle  kroky, velke  od pe rovací kroky, skoky, male  kru c ky s dupa ní m atd. 
 
11. Motivac ne  – uvoln ovací cvic ení ; leh na za dech, zavr ene  oc i. Let zpa tky, doc tení 
za ve ru knihy.  
 
12. Reflexe: poví da ní v kruhu o rodine , o vza jemne  pomoci c lenu  rodiny, zda jste ve r ili, 
z e to se s pac ky dobr e dopadne…  Napadlo va s, z e Kamil bude ten, kdo zachra ní celou 
rodinu? 
13. V utvor eny ch dvojicí ch napsat jedno nebo ví ce slov, ktere  na s k te matu napadnou, 
prvn a k mu z e namalovat. Vyve sit ve tr í de  jednotlive  vy tvory. 
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V nas ich podmí nka ch take  mohu a vyuz í va m metod dramaticke  vy chovy. Jedna z lekcí , 
ve ktere  bylo hlavní m c tena r sky m cí lem utva r ení kladne ho vztahu z a ku  ke c tení  
a osobnostne  - socia lní m cí lem hlubs í pozna ní a sezna mení z a ku  pa ty ch a první ch tr í d, 
byl vy s e popsany  projekt, ktere mu pr edcha zely samostatne  lekce prvn a ku  a pa ťa ku , 
ktere  se ty kaly prvotní ho sezna mení s knihou a zac a tku de je. Tento spolec ny  projekt 
tak plynule navazoval na obe  lekce. 
V te to lekci se utva r ely hlubs í vztahy mezi z a ky jednotlivy ch roc ní ku , na coz  klademe  
v nas ich podmí nka ch velky  du raz. Mu z eme si pomoci podobny mi projekty, ve ktery ch 
se z a ci z ru zny ch roc ní ku  mohou setkat a spolupracovat. Za roven  mnohem c aste ji pr i 
podobny ch projektech spolupracují uc itele  mezi sebou. Je tr eba, aby spolec ne  nas li 
te ma projektu a moz ne  cesty, ktery mi se projekt bude ubí rat. Stanovili si cí le projektu 
pro dane  skupiny spoluz a ku . V tomto ohledu ma  malotr í dní s kola take  velkou vy hodu. 
Mala  s kola, pr í jemne  klima a prostr edí – to jsou za kladní podmí nky pro kvalitní 
spolupra ci uc itelu . 
Kterou ze specifických podmínek malotřídní školy jsem ve výše uvedených 
lekcích uplatnila a využila? 
Ve vy s e uvedeny ch lekcí ch jsem pr edevs í m vyuz ila male ho poc tu z a ku  ve tr í da ch, ktery  
na m na malotr í dní ch s kola ch umoz n uje setka va ní heterogenní ch skupin v ra mci 
ru zny ch vyuc ovací ch hodin. Mu z eme pracovat metodami dramaticke  vy chovy, pro 
ktere  je du lez ity  dostatec ny  prostor, jeho variabilita a ní zky  poc et z a ku . V podobny ch 
hodina ch je neme ne  du lez ita  take  kooperace mezi kolegy, kter í se musí domluvit na 
jednotlivy ch postupech, cí lech a vedení hodin. Dí ky pr í jemne mu klimatu, ktere  do jiste  
mí ry ovlivn uje to, z e se z a ci z ru zny ch roc ní ku  dobr e znají , je pra ce mnohem snadne js í 
a uplatn ova ní prvku  dramaticke  vy chovy tak lze dobr e vyuz í t pro zaujetí , prohloubení 
znalostí a dovedností a za z itek jednotlivy ch z a ku . 
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11. C TENI NÁ S PROVÁ ZI I V OSTÁTNI CH PR EDME TECH 
Rozvoj c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti jsem se pokusila take  rozví jet i v jiny ch 
pr edme tech, pr edevs í m v hodina ch vlastive dy a pr í rodove dy. Pracovat s nauc ny m 
textem je jednou z podmí nek kvalitní ho rozvoje c tena r ství a c tena r ske  gramotnosti. Pro 
tyto hodiny jsem na nas em trhu nas la, a vyuz ila tak kvalitní ch pracovní ch uc ebnic, ktere  
obsahují velmi pe kne  odborne  texty. Dí ky tomu jsme mohli vyuz í vat pr i pra ci  
s nimi ru zne  metody rozvoje c tena r ske  gramotnosti, jako napr . INSERT, kladení ota zek.  
Dí ky podmí nka m malotr í dní s koly jsem pr edevs í m v hodina ch vlastive dy c asto 
vyuz í vala metod dramaticke  vy chovy k leps í mu pochopení dane ho te matu. Jední m  
z te mat, ktere  jsem zpracovala pro hodinu vlastive dy v pa te m roc ní ku, byl Holocaust. 
Pr i lekci jsem vyuz ila knihy s na zvem Dí te  s hve zdic kou (Lizano M., Dauvillier L., Salsedo 
G.). Kniha je de lana  formou komiksu. Potr ebovala jsem ví ce textu k porozume ní cele ho 
pr í be hu, proto jsem si do strukturovane ho dramatu pr ipravila texty, ktere  se obsahove  
drz ely dane  knihy. De tem jsem za me rne  hodne  pr edc í tala pro hlubs í vhled do pr í be hu 
a pr ipouta ní k dane mu proble mu. Podrobnou pr í pravu neuva dí m zde, ale v pr í loze  
c . 11, protoz e je velmi rozsa hla . 
Dí ky prostoru ve tr í de  a ní zke mu poc tu z a ku  ve tr í de  si mohu dovolit podobne  sehra vat 
ru zna  vlastive dna  te mata. Du lez ite  je nají t spra vny  text, ktery  se bude tematicky hodit 
do vy uky a ke konkre tní skupine  z a ku . 
Dí ky ní zke mu poc tu z a ku  ve tr í de  je v te chto c innostech ve ts í c asovy  prostor na 
jednotlive  kroky, proz itek a okamz itou reflexi jednotlivy ch aktivit, ve ktery ch dostali 
moz nost vyja dr it se te me r vs ichni. Strukturovane  drama se velmi podar ilo, pro tuto 
skupinu byl vybra n vhodny  na me t, ktere mu de ti porozume ly, a ja  jsem podle 
pr edchozí ch zkus eností ve de la, z e toto te ma je vta hne do c innosti. Vs ichni jsme si 
odnesli pozna ní , proz itek a hluboky  za z itek. 
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12. ZPRÁCOVÁ NI Á VÝHODNOCENI DÁT DOTÁZNI KU 
U této otázky jsem nepředpokládala téměř žádnou změnu, neboť spíše zkoumala 
konkrétní stav; rodinnou situaci ohledně předčítání a seznamování se s knihami  
v předešlém období. Pouze jeden žák změnil na konci sledovaného období svoji odpověď: 
„Čtou mi pořád.“  











 U této otázky, která se týkala zálib žáků ve volných chvílích, je patrná výrazná změna 
odpovědi b). Odpověď zněla: „Čtu si.“ Na začátku sledovaného období tuto odpověď 
zaznamenali pouze dva žáci, na konci sledovaného období už jich bylo pět. 




















4. Kde scháníš knížky a časopisy ke čtení?
začátek sledovaného období
závěr sledovaného období
U této otázky jsem nepředpokládala téměř žádnou změnu, neboť spíše zk. Předpokládá 
U této otázky došlo k velmi výrazným změnám. Na počátku sledovaného období 
odpovědělo celkem devět žáků, že čtou jen z povinnosti. Na konci období to byli už jen tři 
žáci. K velké změně také došlo u odpovědi a), kde na začátku období nebyl ani jeden žák, 
který by odpověděl, že čtení ho baví. Na konci sledovaného období tuto odpověď zaškrtlo 
pět žáků. U odpovědi b) - „čtu občas“ se změnil také počet žáků; ze dvou na čtyři. Žádný z 
žáků na konci období neodpověděl, že nečte vůbec. 







3. Jak jsi na tom s vlastním čtením v současné době?
začátek sledovaného období
závěr sledovaného období
U této otázky je velmi patrné, jak žákům pomohla zavedená čtenářská dílna a zavedený 
čtenářský kroužek s možností nosit si vlastní knihy nebo si je půjčovat ve čtenářském 
koutku ve třídě. Dva žáci navíc začali pravidelně chodit do knihovny, čtyři žáci na konci 
sledovaného období napsali, že si půjčují knihy od kamarádů a nejvýraznější posun byl 
u odpovědi d) - 9 žáků si začalo půjčovat knihy ve čtenářském koutku ve třídě. Možnost 
dát dětem výběr kvalitních knih výrazně ovlivnil čtenářství v této třídě. Pouze jeden žák 







U této otázky došlo také k velmi výrazným změnám. Devět žáků se na konci sledovaného 
období vyjádřilo, že kniha pro ně znamená zážitek, legraci atd., tři žáci dokonce v knize 










5. Co pro tebe kniha znamená?
začátek sledovaného období
závěr sledovaného období
V této otázce se žáci měli vyjadřovat k počtu přečtených knih za rok. Došlo k výrazným 
změnám. Každý z žáků přečetl na konci sledovaného období alespoň jednu knihu.  
K největší změně došlo u odpovědi b) - 7 žáků přečte 5 - 9 knížek za rok. 













Z jednotlivy ch grafu  a viditelny ch odpove dí jednotlivcu  je patrne , z e dos lo k vy razny m 
zme na m v pohledu na c tena r ství . Zme ny, ktere  jsem nastavila pr edevs í m v první m roce 
zkoumane ho období , vy razne  ovlivnily celkem jedena ct z a ku  z dvana cti. Z dals í ch 
rozhovoru  s de tmi jsem zjistila, z e jim nejví ce pomohl zavedeny  c tena r sky  koutek, kde 
me ly pr í sun pe kny ch a zají mavy ch knih, a moz nost si tyto knihy prohlí z et, pu jc ovat  
a c í st. Jako dals í du vod jejich zme ny v pohledu na knihy uvedly zavedení dí len c tení , ve 
ktery ch jim byla da na moz nost volby vy be ru knihy. 
 
Dals í m faktorem, ktery  je vy razne  ovlivnil, byl zavedeny  pokus nas í tr í dy ve druhe m 
s kolní m roce sledovane ho období . Nas e tr í da se pokusila pr ec í st co nejví ce knih za cely  
s kolní rok. Uvedene  archy pr ec teny ch knih jsou uvedeny v pr í loze c . 7.  De ti se k tomuto 
vyja dr ily, z e byly ra dy, z e nesoute z í mezi sebou, ale z e se snaz í jako ty m pr ec í st co 
nejví ce knih. 
 
U této otázky se žáci měli zamyslet nad důvody, proč se v dnešní době nečte. Největší rozdíl 
zaznamenala odpověď c) - z původních devíti žáků odpověděli na konci období jen čtyři 
žáci, že čtení moc k životu nepotřebujeme. K jiným výrazným změnám zde nedošlo. 












13. VÝ SLEDKÝ Á ZHODNOCENI ÁKC NI HO VÝ ZKUMU 
V u plne m za ve ru pra ce se pokusí m shrnout, jak se mi podar ilo splnit stanovene  cí le. 
Na poc a tku sledovane ho období jsem r í zeny mi rozhovory a pozorova ní m zjistila, z e 
pouze dva z a ci mají za jem o c tení . Deset de tí se vyja dr ilo, z e c tení povaz ují spí s e jen  
za s kolní povinnost.  Na konci sledovane ho období vs echny de ti c etly. C etly v dí lna ch 
c tení , ve ts ina c etla i doma.  C as urc eny  v dí lna ch c tení k samostatne mu c tení vlastní ch 
knih jsem musela postupem c asu prodluz ovat na vlastní z a dost de tí .  
Na zac a tku období c tena r skou dí lnu tvor ily pr edevs í m r í zene  c innosti uc itele.  
S postupem c asu a rostoucí m za jmem a zkus enostmi z a ku  se dí lna stala spí s e volnou 
c inností de tí ;  z velke  c a sti vyuc ovací hodiny c etly vlastní kní z ku. Pouze u jednoho z a ka 
k vy razne mu zleps ení nedos lo.  
Pravde podobne  to bylo ovlivne ne  jeho diagnostikovanou poruchou dyslexie  
a dysortografie. O vys etr ení jsem z a dala rodic e jiz  od poc a tku c tvrte  tr í dy, bohuz el se 
pro vys etr ení rozhodli te me r az  na konci sledovane ho období . 
Za zcela za sadní posun k leps í m vy sledku m povaz uji pr edevs í m vytvor ení novy ch 
podmí nek na poc a tku sledovane ho období . Pr edevs í m s lo o zme nu celkove ho pr í stupu  
k pra ci, kdy jsem zac ala pracovat s de tmi konstruktivisticky a vyuz í vat k tomu 
nejru zne js í modely pra ce. Nejví ce se mi osve dc il za kladní model kriticke ho mys lení – 
EUR a projektova  vy uka, se ktery mi jsem s te mito z a ky zac í nala u plne  od zac a tku. 
Za za sadní inovativní metodu rozvoje c tena r ske  gramotnosti povaz uji zavedení 
pravidelne  dí lny c tení . Osve dc ilo se mi její postupne  obme n ova ní dle zí skany ch 
dovedností jednotlivy ch z a ku , dle jejich moz ností . Pro zme nu jsem take  hodne  
naslouchala pr a ní m de tí . Pokud poz adovaly zme nu, hledala jsem dals í moz nosti, aby je 
c tena r ska  dí lna i nada le bavila. Se seznamova ní m jednotlivy ch metod pra ce jsem 
postupovala velmi pomalu, abych de ti neodradila c inností , pro kterou nejsou jes te  
c tena r sky vyspe le  a pr ipraveny pracovat s knihou pra ve  tí mto konkre tní m zpu sobem. 
Pr i vs ech c innostech jsem vyuz í vala ní zke ho poc tu z a ku  ve tr í da ch, ktery  mi umoz n oval 
sledovat proces zme n u jednotlivy ch z a ku , individua lne  pozorovat, jak se jejich 
c tena r ske  dovednosti me ní a pr í padne  jim pomoci jes te  k leps í m vy sledku m.  Ní zky  
poc et z a ku  ve tr í da ch tak povaz uji za za kladní podmí nku, dí ky ní z  jsem mohla pracovat 
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uvedeny mi zpu soby. K ní se va z í a velmi u zce s ní souvisí dals í nabí zene  a v pra ci 
vyjmenovane  specificke  podmí nky malotr í dní s koly.  
I opravdoví „nec tena r i“ z poc a tku sledovane ho období zac ali s knihou pracovat, vybí rat 
si z a nr, mluvit o knize a pr emy s let o ní . I prospe chove  nejslabs í z a k si nas el oblí beny  
z a nr – encyklopedie z pr í rodove dne  r í s e. Vyuz ila jsem toho a pr i hodina ch pr í rodove dy 
se stal pro ostatní hve zdou tr í dy. Zaz il svu j vlastní u spe ch dí ky kniha m. 
Vyuz ila jsem i prostoru ve tr í de  tí m, z e jsem zac ala pracovat metodami dramaticke  
vy chovy. V tomto sme ru jsem teprve na poc a tku, ale po kaz de  zdar ile  lekci si uve domí m 
její podstatu a du lez ite  zastoupení ve vyuc ova ní . 
Pr í jemne  klima a spolupra ce s kolegy v nas í s kole mi pomohly ve st i hodiny  
ve smí s eny ch skupina ch, ve ktery ch si kaz dy  jedinec odnesl svu j osobní poznatek, 
dovednost c i postoj. Není du lez ite , aby kaz dy  jedinec si odnesl z hodiny to same  – to 
podstatne . Co je vlastne  to podstatne ? Lze to zobecnit, kdyz  kaz dy  jedinec je 
individualita? Ne. Musí me si uve domit a nauc it se, z e nelze stave t vs echny z a c ky do 
jedne  r ady a oc eka vat, z e vs ichni odejdou se stejny mi vy sledky. Kaz dy  z na s je jiny , 
individua lní a na to bychom me li myslet pr i nas í pra ci. 
 
Do jake  mí ry se mi podar ilo splnit dva cí le, ktere  jsem si na poc a tku stanovila? 
1. Změnit pohled a přístup jednotlivých žáků k čtenářství díky zásadním změnám 
ve výuce. 
Vs echny nastavene  zme ny, ktere  jsem de tem ve vy uce pr ipravila, se uka zaly jako velmi 
pozitivní . Du kazem jsou nejen pra ce z a ku  z jednotlivy ch vy ukovy ch lekcí , z nichz  
ne ktere  jsou obsahem pr í loh, ale take  spolec ny  plaka t na te ma „c tena r ství “  
a individua lní trojlí stek s na zvem „moje c tení “ v polovine  sledovane ho období . 
Odpove di de tí na ota zku, co je c tení a co pro ne  znamena , jsou jisty m du kazem toho, z e 
jsem v de tech probudila za jem o knihu, z e zac aly o ní pr emy s let a zají mat se o ni.  
Se spolec ny m plaka tem neme ly vu bec proble m pracovat. Urc ite  te chto mezistupn u   
v dals í pra ci s jinou tr í dou ope t vyuz iji. 
Vs echny u koly, ktere  jsem si napla novala, jsem splnila dle my ch oc eka va ní a pr edevs í m 
dle moz ností a zkus eností te chto de tí . Jsem si ve doma, z e kaz da  tr í da je individua lní  
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a pokusy, ktere  jsem uplatn ovala v te to tr í de , nebudou platit v jine . Vz dy bude muset 
dojí t k ne jaky m dí lc í m zme na m. Je vs ak pro me  du lez ite , z e dí ky akc ní mu vy zkumu 
ma m kostru pra ce, ktera  vede mne a z a ky ke stanoveny m cí lu m. 
2. Najít optimální cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků s ohledem  
na jejich individuálnost. 
Pr i te to pra ci jsem hledala a sta le hleda m optima lní cesty k rozvoji c tena r ske  
gramotnosti. Dí ky zavedení konstruktivisticky pojate ho vyuc ova ní a vyuz í va ní principu  
jako napr . EUR, projektove ho vyuc ova ní , jsem dala de tem moz nost, aby pracovaly na 
sice spolec ne  pra ci, ale kaz dy  svy m individua lní m zpu sobem. De tem jsem nabí zela 
ru zne  metody a formy pra ce, z nichz  bylo velmi patrne , jak ktery  syste m komu vyhovuje. 
Individualizovala jsem vy uku, ve ktere  tak vs echny de ti dostaly moz nost zaz í t u spe ch, 
 i kdyz  tr eba jen v dí lc í m u kolu. Dí ky male mu poc tu z a ku  jsem pozorova ní m zjis ťovala 
a sbí rala informace o jednotlivy ch z a cí ch, o jejich stylu uc ení . Mohla jsem jim pak 
na sledne  pomoci pr i jejich nezdaru i v jiny ch rovina ch s kolní ch povinností . 
Za zcela za sadní a du lez itou zme nu povaz uji zavedení pravidelne  c tena r ske  dí lny. De ti 
v ní zjistily, co je to proz itkove  c tení , jak se mu z e o kniha ch hovor it a pr emy s let. Je to 
syste m, ktery  do znac ne  mí ry ovlivnil u de tí c tena r ství , vy be r knih, a rozví jení ru zny ch 
c tena r sky ch dovedností . 
Dals í metody, ktere  jsou postaveny na principech EUR, jsem uplatnila i v jiny ch 
pr edme tech. V de tech jsem dí ky te mto metoda m vzbudila za jem o dany  proble m  
a hleda ní jeho r es ení . De ti se staly aktivne js í mi a na padite js í mi. Vy uka je zac ala bavit. 
Pr edkla dat de tem jine  texty nez  jen ume lecke  vy razne  ovlivn uje rozvoj c tena r sky ch 
dovedností .  
De ti se zac aly le pe orientovat v odborny ch textech, le pe cha paly zada ní ru zny ch u loh  
ve vs ech pr edme tech, dí ky pouz í vany m metoda m doka zaly v textu nale zt podstatne  
informace, navza jem si sde lit, co je pro ne  v textu nesrozumitelne  a jaky m zpu sobem si 
pomoci, aby novou informaci pochopily.   
Malotr í dní s kola a podmí nky, ktere  na m vytva r í , da vají velky  prostor k vyuz í va ní 
inovativní ch metod a forem pra ce, ktere  vedou u z a ku  k rozvoji c tena r ske  gramotnosti. 
Nejví ce vs ak za lez í na na s uc itelí ch, zda jich pr i pra ci vyuz ijeme. 
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14. ZÁ VE R Á DOPORUC ENI 
V pr edkla dane  diplomove  pra ci jsem hledala nejefektivne js í zpu soby rozvoje c tena r ske  
gramotnosti u z a ku  na malotr í dní s kole, pr ic emz  jsem se zame r ila na podmí nky, ktere  
jsou typicke  pro pra ci na malotr í dní s kole. Dí ky nim jsou tyto zpu soby pra ce dobr e 
uplatnitelne  na te chto typech s kol a bohuz el je nelze v takove  mí r e uplatnit na plne  
organizovany ch s kola ch. K dosaz ení definovany ch cí lu  jsem prostudovala odbornou 
literaturu zaby vají cí se problematikou c tena r ske  gramotnosti u z a ku  prima rní ho 
vzde la va ní a realizovala vlastní vy zkumne  aktivity, jejichz  prostr ednictví m jsem se 
pokusila nají t na vod, jak rozví jet c tena r skou gramotnost u z a ku  prima rní s koly. 
Zac í nat s desetilety mi z a ky pracovat na zme ne  jejich pohledu na c tena r ství a rozví jet 
c tena r skou gramotnost se z a ky c tvrte  tr í dy není snadne . Pokud k tomu jes te  
pr ihle dneme k tomu, z e jsem tuto tr í du pr evzala po paní uc itelce, ktera  vedla vy uku 
zcela transmisivní m zpu sobem a de ti nebyly vu bec zvykle  pracovat konstruktivisticky 
 a v kooperaci, byl u kol zpoc a tku velmi na roc ny .  Na roc ny  v tom smyslu, z e de ti nebyly 
do te to doby ve s kole vedeny tak, aby knihu povaz ovaly za sve ho kamara da, se ktery m 
mohou tra vit alespon  c a st sve ho volne ho c asu. Uka zat de tem kra su c tena r ství a snaz it 
se, aby se zac aly o knihu vu bec zají mat, mi trvalo te me r cely  s kolní rok.  
Postupovala jsem po maly ch kru c cí ch, a troufa m si r í ct, z e se mi to vyplatilo.  
Ne ktere  hodiny se mi zpoc a tku vu bec nepovedly. Nema m tolik zkus eností , ale pr esto 
jsem u kol a cí l nevzdala a pokrac ovala da l. Byla to te z ka  pra ce, ktera  vs ak pr inesla 
oc eka vane  i neoc eka vane  vy sledky. Dí ky nim ma m zkus enost, kterou mohu vyuz í vat pr i 
dals í pra ci s z a ky. Dí ky akc ní mu vy zkumu si uve domuji nezdary, ktere  se objevily a budu 
se snaz it pr í stupy zme nit tak, aby v dals í m procesu se dar ilo le pe. Dí ky podmí nka m, 
ktere  mi poskytuje malotr í dní s kola, byla tato pra ce z urc ity ch pohledu  mnohem 
snadne js í , dí ky ne ktery m nevy hoda m malotr í dní s koly jsem musela hledat jine , moz na  
sloz ite js í cesty. 
Z akc ní ho vy zkumu i dotazní ku jsou patrne  vy sledky dobre  pra ce. Nejve ts í radost mi 
vs ak pr inesly rozhovory se svy mi z a ky nad knihami. Ákc ní vy zkum mohu povaz ovat za 
urc ity  druh zpe tne  vazby, ve ktere  se odra z í nas e spolec na  cesta s de tmi za knihami;  
moje chyby, jejich na sledne  napravení a me  u spe chy a na sledna  radost z dobr e 
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vykonane  pra ce. 
V te to pra ci jsem jasne  zdokumentovala, z e zac í t s de tmi hovor it o kní z ka ch, diskutovat 
o jejich kra se, mu z eme jako uc itele  zac í t kdykoli. Pr evzí t tr í du od jine ho uc itele, ktery  
je tí mto zpu sobem nevedl, je sice proble m, ale pokud ja  jako uc itel chci s tí mto 
proble mem ne co ude lat, podar í se mi to. Pokud pr i te  ceste  vyuz iji podmí nek, ktere  mi 
nabí zí prostr edí , ve ktere m pracuji, urc ite  bude pra ce jednodus s í . Jen si te chto 
podmí nek musí m jako uc itel vs í mat a snaz it se jich uplatnit pr i sve  pra ci. Pokud 
narazí m ve sve  ceste  za dany m cí lem na ne jakou pr eka z ku, byť v malotr í dní s kole se 
take  objevují , musí m se pokusit nají t alternativy a nevzdat to. 
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16. PR I LOHÝ 
Pr í loha c . 1 
Dotazník pro děti na začátku a konci sledovaného období 
Milé děti, 
ráda bych Vás požádala, abyste mi vyplnily následující dotazník. Použiji ho ke svému studiu 
na Karlově univerzitě. V dotazníku budete odpovídat na různé otázky týkající se vašeho 
vztahu ke čtení. Děkuji Vám za vyplnění a přeji Vám jen krásné a nezapomenutelné zážitky 
v naší třídě, byť budou spojené s nějakou příjemnou četbou nebo něčím jiným. 
Iva Chwastková, třídní učitelka 
1. Co rád děláš ve volných chvílích? 
(můžeš zaškrtnout více odpovědí; pokud trávíš svůj volný čas raději jinak, napiš to k bodu 
e)  
a) rád chodím ven 
b) čtu si 




2. Určitě si vzpomeneš, jestli ti někdo doma někdy četl. Někdo z vás má to štěstí, že mu 
doma předčítají dodnes. Pokus se správně odpovědět. 
a) ano, četl, když jsem byl malý 
b) ano, čtou mi pořád 
c) ne, nikdy mi nikdo nečetl 
d) nevím, nepamatuji si 
 
3. Jak jsi na tom s vlastním čtením v současné době? 
a) čtu rád/a, baví mě to, knížka je můj zážitek 
b) čtu jen občas 
c) čtu jen z povinnosti 




4. Kde sháníš knížky nebo časopisy na čtení? (můžeš zaškrtnout více odpovědí) 
a) máme doma celkem dobře zařízenou knihovnu, knížky pravidelně kupujeme 
b) chodím do knihovny 
c) od kamarádů, většinou mi dobře poradí 
d) ve škole, v třídním čtenářském koutku 
e) nesháním, nečtu 
 
5. Co pro tebe kniha znamená? (můžeš zaškrtnout více odpovědí) 
a) legraci, tajemství, dobrodružství, fantazii, zážitek, zajímavost 
b) poučení, něco nového se z ní dozvím 
c) povinnost, která mě vůbec nebaví, nemám na ni čas 
 
6. Zkus odhadnout co nejpřesněji, kolik knížek za rok přečteš. Nepočítej ty, které jsme 
společně četli ve škole. 
a) 10 a více 
b) 5 – 9 
c) 1 – 4 
d) 0 
 
7. Zkus se zamyslet nad tím, proč se v současné době nečte tolik, jako dříve. Pokud nenajdeš 
odpověď, která je blízká té tvojí, napiš to na řádek e). Můžeš zaškrtnout více odpovědí. 
a) není na to čas 
b) dlouho to trvá, než se z knihy dozvím, jak to celé skončí. Raději se podívám na film, tam 
je to rychlejší, akčnější 
c) čtení není důležité, moc ho nepotřebujeme 
d) knihy jsou drahé a do knihovny se mi nechce nebo nemůžu chodit 
e)_______________________________________________________________________ 
 
Děkuji Ti za Tvůj čas a vyplnění dotazníku. 
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Pr í loha c . 2 
Příprava na výukovou lekci Kamil neumí létat 
Hlavní téma hodiny: Kniha se mu z e sta t nejen my m kamara dem, ale i ra dcem. Takova  
dobra  rada z knihy mu z e zachra nit z ivot mne  a my m pr a telu m a blí zky m. 
Pr edme t: C esky  jazyk s literaturou 
Třída: c tvrta  
Čtenářské cíle: 
z a k pr edví da  de j 
z a k nasloucha  pr edc í tane mu textu 
z a k pozorne  c te a vyhleda va  informace z textu 
z a k se aktivne  sezna mí se c tena r sky mi strategiemi kladení ota zek a pr edví da ní m 
z a k si prohlubuje svu j vztah ke kniha m 
z a k si uve domí , z e kniha mu mu z e pr ine st i dobrou radu 
Osobnostně – sociální cíle: 
z a k rozví jí u c innou kooperaci ve dvojici 
z a k sdí lí sve  postr ehy, na pady se skupinou 
z a k aktivne  pracuje s pojmy pr a telství , vy sme ch, obdiv a pr a telství 
z a k se zamy s lí nad souvislostmi textu knihy s jeho osobní mi za z itky a pocity 
Časový rozsah: 2 vyuc ovací hodiny 
Pomůcky a materiály: 
arch papí ru, tabule, tabulka pr edpove dí , text knihy 
Pramen: kniha Kamil neumí le tat 
Použité metody práce: 
r í zeny  rozhovor, kladení ota zek, brainstorming, pr edví da ní , pr edc í ta ní , pe tilí stek 
Průběh hodiny: 
Pr edví da ní pomocí rozhovoru, brainstorming 
Evokac ní c a st lekce 
Z a ci spolec ne  sedí s uc itelem v kruhu a pr ed sebou mají knihu: Kamil neumí le tat. 
Pomocí r í zene ho rozhovoru a kladení ota zek pr emy s lí nahlas sve  na pady, ktere  
spolec ne  zapisují na pr ipraveny  arch papí ru. Uc itel zac í na  se za pisem a ota zkami, aby 
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de ti inspiroval k dals í m na padu m. 
Ota zky: O c em by kniha mohla by t? Co se v ní dozví me? Kdo bude hlavní m hrdinou 
knihy? Co mu z eme pr edví dat z na zvu knihy? Pro koho je kniha urc ena? 
 
Pr edc í ta ní 
Uc itel pr ec te první c a st textu 
Kamil je špaček. Narodil se pod okapem, ve staré stodole se třemi bratry, čtyřmi 
sestřičkami a šedesáti sedmi tisíci čtyřmi sty třiceti dvěma bratranci a sestřenicemi. Byla 
to VELKÁ rodina. Od prvního dne byl Kamil jiný. Zvláštní. Hned jak špačíci vypadli z hnízda, 
začali objevovat svět. Kája si oblíbil žížaly. Adélka zase trávu. Pepíka bavilo bláto. Franta 
našel vodu. A Kamil…ehm…A Kamil…ehm, Kamil objevil KNIHU. 
Zatímco Kamilovi bratranci se honili za brouky, mouchami a mravenci, Kamil se naučil 
číst. Nejdřív písmena, pak slova a nakonec i celé věty. V noci, když bratranci snili o tom, 
jak zobají brouky a přebírají voňavé odpadky, Kamilovi se zdálo o dobrodružných 
výpravách a hrdinských činech. Dokonce snil o tom, že on sám je slavný spisovatel a píše 
legendy a poezii. 
 
R í zeny  rozhovor: 
1. V textu se objevilo, z e byl Kamil jiny , zvla s tní . Proc byl zvla s tní ? 
2. Myslí te si, z e je spra vne  ne koho oznac ovat za jine ho, zvla s tní ho, kdyz  se zaby va  ne c í m 
pro ne j neobvykly m? 
3. Co myslí te, bude Kamilovi k ne jake mu uz itku, z e c te? Doka z e toho s pac ek ne jak vyuz í t? 
 
C tení s porozume ní m, vyhleda va ní odpove dí v textu 
Rozda ní dals í c a sti textu a ota zek do dvojic. Pra ce ve dvojicí ch, hleda ní odpove dí na 
ota zky v textu. Podtrha va ní toho, co na m pomohlo nají t odpove ď na ota zku. Upozorne ní 
uc itelem, z e mezi ota zkami je i takova , pro kterou nenajdete odpove ď v textu, budete 
se muset nad ní zamyslet. Tuto ota zku si libovolne  oznac te a pokuste se na ní odpove de t. 
Prvního června se všichni malí špačkové seřadili k první hodině létání pod vedením učitele 
Peroutky. Kamil mezi nimi nebyl. „Kde je ten ulejvák?“ zlobil se učitel Peroutka. Ulejvák 
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byl v knihovně. A tak když ostatní špačíci nacvičovali střemhlavý let, LOPINGY, VÝKRUTY 
a LÉTÁNI ve formách, Kamil měl zobák plný pohroužený v knihách. V duchu byl v oblacích 
a nechal se unášet fantazií. Bojoval s piráty, v jeskyni žil s pralidmi… Četl o sopkách, a jak 
vzniká duha… Prohlížel si velryby, dinosaury… Zvláště dinosauři se Kamilovi líbili. Chtěl 
vědět, proč planety obíhají kolem Slunce, proč fouká vítr a jak je možné, že se z housenky 
stane motýl. Knihy ho přenesly na místa, kam by nikdo nemohl doletět. A srdíčko mu 
tlouklo vzrušením. Bratranci mu začali říkat Kamil – knihy svačil, zoban křupan a 
knihomol. 
 
Pracovní list k textu 
Pracujte ve dvojicí ch. Najde te spolec ne  v textu odpove di na ota zky. Zapis te je. 
Kam Kamil chodil mí sto toho, aby se zu c astnil hodin le ta ní ? 
Myslí te si, z e de lal s patne , kdyz  nechodil na hodiny le ta ní a proc ? 
Jake  knihy c etl Kamil? Co se z nich dozve de l? 
Jak mu zac ali r í kat jeho bratranci? Jak byste to nazvali? Napis te slova, ktera  va s k tomu 
napadnou. 
Jak se asi Kamil cí til? 
 
Na sleduje reflexe odpove dí , vyplne ne  pracovní listy s na pady uc itel pr ipevní na dobr e 
viditelne  mí sto ve tr í de . 
Pr esta vka (moz nost si pr ec í st odpove di jiny ch dvojic, sdí lení ) 
 
Pr edc í ta ní 3. c a sti textu 
Z toho by vám rozhodně veselo nebylo. Kamil si rovnal rozčepýřená peříčka a tiše se trápil. 
„Kdyby jen věděli, jak výsměch bolí.“ Potom smutně odhopkal do knihovny…jedině tam se 
cítil šťastný. A tak celé léto strávil v knihovně, četl si a snažil se zapamatovat si všechno, 
co se do jeho špaččí hlavičky vešlo… 
…až se jednoho dne první list zbarvil dočervena a snesl se na zem. Podzimní fujavice se 
prohnala starou stodolou a shodila hnízda postavená přes léto. Byl čas vydat se na jih. 
Občas některý bratránek utrousil: „Kamile, měl by ses naučit lítat. Za pár dní vyrážíme,  
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a tys to ani nezkusil!“ „Ach ano, migrace, četl jsem o tom,“ zachmuřil se Kamil. „Kamile, že 
ty neumíš lítat?“ zeptala se ho sestřička. A Kamil přiznal, že neumí. 
 
R í zeny  rozhovor: 
1. V jake m roc ní m období se nacha zí me a z c eho jste to poznali? 
2. Na co se chystají vs ichni s pac ci? 
3. Co myslí te, jak to asi dopadne? 
Rozdat tabulku pr edpove dí . O odpove di na ota zku, jak to s Kamilem dopadne, se poraď 
se svy m kamara dem ve dvojici, spolec ne  hledejte argumenty, proc pra ve  takto skonc í 
cely  pr í be h a spolec ne  zapis te do tabulky pr edpove dí vas e pokrac ova ní pr í be hu. 
 
Spolec na  reflexe. Vs echny dvojice pr ec tou sve  pokrac ova ní pr í be hu. Spolec ne  hleda me 
pro a proti, argumentuje, sdí lí me. 
 
Pr edc í ta ní uc itelem: 
A potom přišel ten den. Špačkové se seřadili a vyletěli vysoko. Zakroužili Kamilovi nad 
hlavou a chystali se odletět. Díval se za nimi a bylo mu smutno. Slza jako hrách se mu 
skutálela z oka. Zůstal sám. Kamil ťapkal zpátky do stodoly a skrz slzy neviděl. 
 
 Co se stane? 2. za pis do tabulky pr edpove dí . 
Po pr ec tení tohoto u ryvku moz na  budou chtí t de ti upravit svoji verzi pokrac ova ní 
pr í be hu, necha me jim pro to prostor. 
 
Rozda ní textu do dvojic, c tení ve dvojicí ch, pravidelne  str í da ní ve c tení . 
Proto si nevšiml, že bratři a sestřičky se pro něj vrátili. Omotali Kamila stuhami a provázky, 
které našli a posbírali po smetišti. Když byl Kamil pod křidýlky bezpečně uvázaný, chytil 
konce stuh do zobáku, vznesli se… a Kamil s nimi! Byl dojatý a šťastný, i když se trošku 
styděl. A tak letěli a letěli mnoho dnů. Kamil si konečně mohl prohlédnout řeky, lesy  
a města, o kterých četl celé léto. Nadšeně vykřikoval a bratrům, sestrám, bratrancům  
a sestřenicím co chvíli něco ukazoval. Ale špačíci neměli ani pomyšlení, aby obdivovali 
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krajinu. Vytrvale mávali křídly a letěli stále dál na jih. 
Diskuse, zda se ne kdo v pr edpove dí ch doka zal pr iblí z it de ji v knize. Uc itel zdu razní , z e 
není chybou se v pr edví da ní my lit. Pomocí ota zek cela  skupina diskutuje, uc itel 
rozhovor r í dí , aby si nikdo neska kal do r ec i, aby se z a ci uc ili pr ijí mat na zory svy ch 
spoluz a ku  a ume li argumentovat, proc mají ten svu j na pad, na zor. 
1. Proc byl Kamil tak s ťastny ? 
2. Co se na hle stalo, pr is la pomoc? Co si o tom myslí te? 
3. Mohl by tady cely  pr í be h o Kamilovi konc it? 
4. Jak by mohl pr í be h pokrac ovat? 
 
Jednoho dne však od rána foukal zvlášť silný vítr. Oholil stromy, které se ohýbaly až k zemi. 
Udržet se ve vzduchu bylo pro špačky každým okamžikem těžší. Vzduch měl zvláštní vůni 
a Kamil poznal, co znamená…NEBEZPEČÍ! 
  
Ota zka: Jak to, z e to pra ve  Kamil poznal? 
 
Kamilovi se vybavilo, co četl o klimatu, a zavolal na svou špaččí rodinu: „Blíží se HURIKÁN! 
Slyšíte, hurikán!“ Bratři a sestry, bratranci a sestřenice se ptali: „Co je to hurikán?“ Kamil 
vysvětloval, jak svým zobáčkem svedl nejrychleji. „Musíme uhnout z cesty ničivé tropické 
bouři, co se obrovskou rychlostí žene k pobřeží a nezeslábne, dokud nenarazí na široký 
pruh pevniny! Pospěšme! Zachráníme se v jeskyni!“ Nikdo neměl tušení, před čím je Kamil 
tak rozčileně varuje. Ale uznali, že to zní přesvědčivě. Na přemýšlení nebyl čas. Hejno 
provedlo výkrut vpravo a ladným obloukem zamířilo do jeskyně. Udělali přesně, co jim 
Kamil poradil. Stihli to tak tak. Přihnala se větrná smršť a za ohlušujícího burácení ničila 
vše, co ji stálo v cestě. Copak to Kamil neříkal? Špačci se k sobě přitiskli a pozorovali tu 
spoušť v němém úžasu. 
Ota zky ve dvojicí ch, pote  spolec na  reflexe odpove dí . 
1. Jak to, z e Kamil vs e ve de l a znal? 
2. Myslí te si, z e ostatní s pac ci pochopili, z e Kamilovy kní z ky a jeho c tení jim vs em 
zachra nilo z ivot? Jaky  pojem va s k tomu napada ? 
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3. Co mu z eme tedy v kniha ch nají t? Proc je dobre  knihy c í st? C í m byly pro Kamila a c í m 
mohou by t pro na s? 
 
Bouře se konečně přehnala. Ráno bylo zase dobře. Objevilo se sluníčko a špačci se vyhrnuli 
ven. Jediné peříčko se jim nepocuchalo. A to všechno díky Kamilovi. Všichni měli takovou 
radost, že na Kamilovu počest uspořádali velkolepou rodinnou oslavu. Podávaly se 
nadívané žížaly a křupavé hmyzí kuličky. Když se tak najedli, že už ani nemohli, 
zatancovali si a zazpívali píseň o tom, jak bylo hejno zachráněno. S Kamilem si připili 
pramenitou vodou, kterou mu přinesli v čepičce žaludu. Kamil byl tak šťastný a měl 
takovou radost, že začal hopsat a skákat a tančit a mával křídly… A ještě mával křídly. 
A ještě mával křídly. A všichni ho povzbuzovali a volali: „Kamile, vždyť ty lítáš!“ A Kamil 
se vznášel a poletoval a zpíval: „Já lítám! Podívejte se, já lítám!“ A rázem byl nejšťastnějším 
špačkem na celém světě. A celé hejno se vzneslo s ním a letěli na jih. Všichni měli dobrou 
náladu a po cestě vtipkovali… A ze všech nejvíce zářil KAMIL. 
 
Vra tí me se k brainstormingu a pokusí me se nají t shody a rozdí ly, zhodnotí me svoje 
tabulky pr edpove dí a dopí s eme do nich potr ebne . 
  
Pe tilí stek 
Na za ve r lekce de ti me ly vytvor it pe tilí stek na te ma „kní z ka“. 
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Pr í loha c . 3 
Text básně Žába a princ 
 
Žába a princ 
Karel Hynek 
 
Rosa padla na ru z e 
Slunce je hned osus í 
Z a ba leze z kaluz e: 
„Ách, to je dnes ovzdus í !“ 
 
To pu sobí na dus i 
 
Pulec z a be  za vidí 
Chte l by te z  ven z kaluz e 
Podí vat se na lidi 
Na tra vu i na ru z e 
 
Pulec vs ak ven nemu z e 
 
Z a ba se mu sme je „kva a a a k“ 
„Ty neví s  jak zpí va  pta k 
Neví s  kolik brouc ku  leze po ste blech 
Neví s  jak je me kky  lesní mech 
 
Vz dyť ti ani nenarostly noz ic ky 
Hloupy  pulc e drz  se jen sve  louz ic ky!“ 
 
„Je dost jasna  ma  lekce?“ 
Kva ka  z a ba zpys ne la  - 
Vtom se snesl c a p lehce 
Á sez ral ji docela! 
 
Pulci se sma t neme la 
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Pr í loha c . 4 




Pr í loha c . 5 
Mys lenkova  mapa na te ma: Co je c tení a co pro me  znamena  
Trojlí stek na te ma: Moje c tení 
 
 



















Pr í loha c . 6 
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Pr í loha c . 8 






Pr í loha c . 9 










Pr í loha c . 10 







Pr í loha c . 11 
Pr í prava na lekci v ra mci hodin vlastive dy s vyuz ití m prvku  dramaticke  vy chovy 
(vc etne  reflexe) 
STRUKTUROVANÉ DRAMA - HOLOCAUST 
C asovy  rozsah:  2 vyuc ovací hodiny (90 min) 
Ve kova  skupina:  5. tr í da 
Vzde la vací oblast:  C esky  jazyk a literatura, Dramaticka  vy chova, C love k a jeho sve t 
Pru r ezova  te mata: Osobnostní a socia lní vy chova, Multikulturní vy chova, Vy chova k 
   mys lení v evropsky ch a globa lní ch souvislostech   
Vy stupy z RVP: 
1 Z a k pracuje s pravidly hry a jejich variacemi, doka z e vstoupit do role a v herní 
situaci jednat pr irozene  a pr esve dc ive  
Oborove  cí le a cí le osobnostne  socia lní : 
2 z a k je schopen porovna vat na zory sve  s na zory druhy ch, pr ijí mat je a 
uve domovat si odlis nosti 
3 z a k je schopen spolupracovat, na za klade  spolupra ce si uve domovat její 
du lez itost pr i r es ení proble mu  a kolizí 
4 z a k si uve domuje a snaz í se porozume t svy m postoju m k dane mu proble mu 
5 z a k je schopen svu j postoj prezentovat a pokusit se ho obha jit 
6 z a k je schopen si uve domit du sledky sve ho jedna ní 
7 z a k je schopen se vcí tit do proble mu a pokusit se s ní m vyrovnat 
 
Cí le dramaticke  vy chovy: 
 z a k spolupracuje se spoluz a ky, snaz í se o respekt na zoru druhy ch 
 z a k rozví jí fantazii, pr edstavivost, uplatn uje svoje na pady 
 rozví jí proz itek a skrze ne j pozna va  
 z a k rozhoduje a podí lí se na dí lc í ch u kolech 




Metody DV, ktere  jsou v lekci obsaz eny: 
 Motivac ní pohybova  hra na rozvoj komunikace mezi z a ky 
 Pr ipravena  improvizace 
 Hra v roli 
 Z ive  obrazy 
 Ulic ka (alej) 
 Horke  kr eslo 
 Fotografie 
 
Dals í metody, ktere  jsou v lekci obsaz eny: 
 Brainstorming 
 Dení k 
 Galerie 
 Rozhovor 
Litera rní na me t: 
Lizano M., Dauvillier L., Salsedo G. Dí te  s hve zdic kou, Álbatros, Praha 2012 
 
Pomu cky: 
 lí stky se jme ny 
 rozhlasova  zpra va – text k pr edc í ta ní uc itelem 
 texty k pr edc í ta ní 
 z lute  hve zdy 
 arch papí ru Á1 (flip) 









Strukturované drama Holocaust z pohledu dítěte 
1) HLAVNÍ TÉMA 
Proc pra ve  ja ? C í m se lis í m od ostatní ch? 
2) VEDLEJŠÍ TÉMA 
Zklama ní , nedu ve ra 
Beznade j 
Opovrhova ní ne ky m, vy sme ch a poniz ova ní 
Strach 
3) OTÁZKA 
Proc si ne kdo myslí , z e jsme jiní ? 
Za co jsme poniz ova ni? 
Zachra ní m se nebo nezachra ní m? 
Ohrozí m svy m rozhodnutí m svu j z ivot a ohrozí m z ivot my ch nejbliz s í ch? 
 
Pokud de ti nemají pove domí o z idovske m na boz enství - moz nost doplnit o motivaci ve 




1. Jsme jiní nez  ostatní ? 
2. Sezna mení s hlavní hrdinkou pr í be hu 
3. Oznac ení Z idu  Davidovou hve zdou 
4. Cesta do s koly 
5. Co se to de je? 
6. Jaky  bude konec? 
7. Reflexe 
 
1. Jsme jiní než ostatní? 
Vy chovne  vzde la vací cí l: 
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 Z a ci se sezna mí s ru zny mi druhy kr estní jmen, rozlis í kr estní jme na c eska  a 
z idovska  
 Z a ci se pokusí vyja dr it sve  pocity a postoj k dane  situaci 
Zvolene  metody vyuc ova ní : 
 Hra s pravidly 
Pomu cky: 
 Kartic ky s kr estní mi jme ny 
C as: 
 7 minut 
Popis: 
Uc itel z a ku m nalepí na za da lí stky se jme ny. Ne kdo bude mí t jme no z idovske , ne kdo 
c eske . Uc itel necha  z a ky, aby se pokusily rozde lit na dve  skupinky podle jmen - C es i a 
Z ide . Nevysve tlí jim, podle jake ho krite ria se mají rozde lit. Po rozde lení na sleduje kruh 
a za sadní ota zky na z a ky - „Pr ipada  si teď ne kdo odlis ny  od ostatní ch, kdyz  ví , z e je Z id 
c i C ech? Ten, kdo si pr ipada  hodne  jiny , mu z e vstoupit do kruhu. Platí , z e c í m blí z e 
str edu, tí m je to cí te ní silne js í .“ (Pokud z a ci nemají pr edchozí zkus enost s touto 
metodou, musí pr edcha zet na zorna  modulace uc itelem na vodny m pr í kladem). 
Židovská jména: Ábraham, Ánna Hindel, Chaja Mirjem, Icik, Ignaz, Ingeborg, Inka, Isaak, 
Jeremia s , Judith, Klementina, Lotti Debora, Martha, Mor ic Erich, Rolf, Rudolf Ruben, 
Samuel, Selda, Sigmund, S maja 
Česká jména: uc itel doplní c eska  jme na podle poc tu zbyly ch de tí 
Reflexe: Zpočátku děti nemohly přijít na to, podle jakého kritéria se mají rozdělit 
do dvou skupin. Bylo vidět, že se chtějí rozdělit na chlapce a děvčata a vymýšlely 
další jiné strategie. Proto jsem aktivitu ukončila, postavili jsme se do kruhu a 
vyzvala jsem je, aby se nám jeden po druhém představil – řekl své jméno a co rád 
dělá. Lístečky se jmény jsem dětem při představování přelepila na hrudník. Poté, 
když slyšely a viděly všechna jména, hned věděly, že se mají rozdělit na Židy a Čechy. 
Diskuse a aktivita, ve které děti měly vstoupit do kruhu podle toho, zda se cítí jiní, 
se nám velmi zdařila. Protože tyto děti ale znaly už z besed a hodin literární 
výchovy hodně o tématu židovství, téměř všichni Židé šli do kruhu. Proto jsem 
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zařadila po seznámení s Duňou další aktivitu (živé obrazy), která nebyla původně 
uvedena ve scénáři. Měla jsem ji pro tento případ připravenou. Je popsána v reflexi 
po následující činnosti. Při seznamování s hlavní hrdinkou jsem začala krátkým 
vyprávěním uvádět děti do děje, že naše Duňa se tak rozhodně zpočátku necítila, že 
chodila společně s českými dětmi do školy a necítila se nijak odlišná. 
 
2. Seznámení s hlavní hrdinkou příběhu 
Vy chovne  vzde la vací cí l: 
 Z a ci nahle dnou do z ivota de tí za 2. sve tove  va lky 
 Z a ci si utr í dí historicke  souvislosti spojene  s 2. sve tovou va lkou 
Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Pr edc í ta ní 
 Diskuze v kruhu 
 Slovní hra s pravidly 




 10 minut 
 
Příběh: 
Každé ráno jsem chodila do školy společně s kamarádkou Kateřinou a Izákem. Izák byl 
tak hezký!! Obě, Kateřina i já, jsme do něj byly zamilované. Ani jedna z nás se mu to 
neodvážila přiznat. Já jsem měla chuť mu to říct, ale Kateřina byla pořád s námi a mně se 
do toho před ní nechtělo. Ani o přestávce to nešlo, protože chodil do chlapecké školy a já 
do dívčí. 
Popis: 
Uc itel nabí dne z a ku m tr i fotky de vc a tek a ti mají za u kol se rozhodnout, ktera  z nich by 
asi mohla by t Dun a (nas e hlavní hrdinka pr í be hu). Spolec ne  pak vyberou jednu fotku. 
(Uc itel mu z e z a ku m nabí dnout moz nost, z e se skutec na  fotka Duni nedochovala). 
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Z a ci sedí v kruhu, uc itel pr edstaví hlavní hrdinku Dun u (uka z e fotografii) a pr edstaví 
kra tky  u vodní pr í be h, co  Dun a ra da de la  s kamara dy. Uc itel vyuz í va  kní z ky Dí te  s 
hve zdic kou (Vyuz í va  ji jako oporu. Kní z ka je psa na formou komiksu, takz e be hem sve ho 
vypra ve ní uc itel mu z e ukazovat z a ku m pr í mo obra zky z knihy vztahují cí se ke kontextu.) 
„Dun a s kamara dy ra da tanc í “ - r ekne a pr edstaví – ostatní to zopakují . Hra pokrac uje 
po kruhu, kaz dy  r ekne, co Dun u baví de lat s kamara dy, jak si s kamara dy hraje. 
Pozn. Pokud z a ci nebudou ve de t, uc itel navodí napr . Pr i s patne m poc así , kdyz  venku 
prs í …  V le te  ve velike m horku… V zime  na sne hu… 
Reflexe: Vybranou fotku jsme si viditelně vyvěsili ve třídě. Hra se vydařila, na rozdíl 
od prvního představení (kde se všichni představili, co rádi dělají sami) zde děti 
měly představit, co rády dělají se svými kamarády. Na toto místo jsem vložila živé 
obrazy. Děti jsem rozdělila do tří skupin po čtyřech, v každé skupině byly dvě 
židovské a dvě české děti.  Každá skupina vytvořila živý obraz, co spolu rády české 
děti s židovskými dělají. Dvě skupiny živý obraz dokonce rozehrály. Pak nastala 
krátká reflexe formou rozhovoru o tom, jak se cítili. V tuto chvíli se děti shodly na 
tom, že při hře necítily, že by byly jiné, a že je pro ně velmi důležité přátelství. 
 
3. Označení Židů Davidovou hvězdou 
Vy chovne  vzde la vací cí l: 
 Z a ci zí ska vají nove  poznatky o z ivote  Z idu  v období 2. sve tove  va lky 
 Z a ci hledají du vody a argumenty, proc se ne ktere  de jinne  uda losti staly 
Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Pr edc í ta ní 
 Rozhlasova  zpra va 
 Brainstorming 
Pomu cky: 
 Davidova hve zda 
 Policejní nar í zení z roku 1941 
 Árch papí ru 




 15 minut 
Příběh: 
Už vím! Ten den byl stejný jako jindy… až do večera. Po cestě ze školy jsem vyslechla z 
rozhlasu zajímavou zprávu: Prosím Pozor! Na základě nařízení o policejních nařízeních 
říšských ministrů ze dne 14. listopadu 1938 se v dohodě s říšským protektorem v Čechách 
a na Moravě nařizuje Židům, kteří dovršili šestý rok života toto:  Je zakázáno ukazovati se 
na veřejnosti bez židovské hvězdy, která musí být šesticípá ve velikosti dlaně, ze žluté látky, 
černě lemovaná s nápisem JUDE. Musí být nošena viditelně a pevně přišita na náprsní levé 
straně oděvu. 
Popis: 
C eske  de ti oznac í pr ipravenou hve zdou z idovske  de ti tak, aby hve zda byla na 
viditelne m mí ste . 
Z a ci sedí v kruhu. Uprostr ed je pr ipraven arch papí ru s ota zkou Proc ? Z a ci hledají a 
zapisují sve  na pady (Brainstorming) a postr ehy, proc pr is lo toto nar í zení , hledají du vod 
odlis ení z idovsky ch lidí . Po vyc erpa ní na padu  jeden z a k vs e pr ec te nahlas. 
Po ukonc ení te to aktivity uc itel arch vyve sí na viditelne m mí ste , aby me l kaz dy  moz nost 
nahle dnout. 
První kolizní problém. 
Reflexe: Po přečtení úryvku jsem řekla českým dětem, aby označily své kamarády 
Židy hvězdou. Seděly ve dvou řadách proti sobě. Pak jsem mezi ně dala arch papíru 
a řekla jim, aby přemýšlely, proč se tak stalo, proč musí být Židé označení. Děti 
začali psát své poznatky, nikoli pocity. Poupravila jsem původní otázku a chtěla 
jsem, aby české děti na svůj arch napsaly, jak se cítily, když označovaly své 
kamarády židovskou hvězdou a Židé, aby napsali své pocity z označení. Slovním 
naváděním jsem jim pomohla. Společně jsme si pak odpovědi přečetli a vyvěsili. 
Vybraná hesla: Já nechci být jiný… já nejsem jiný… pořád jsi můj kamarád… 





4. Cesta do školy 
Vy chovne  vzde la vací cí l: 
 Z a ci se sezna mí se zvla s tní mi nar í zení mi proti z idu m v období 2. sve tove  va lky 
 Z a ci se pokusí vní mat historicke  uda losti na vlastní ku z i 
Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Tiche  c tení 
 Pr ipravena  improvizace 
 Fotka tr í dy 
Pomu cky: 
 Davidova z luta  hve zda 
 Lí stky se zada ní m 
C as: 
 20 minut 
Příběh: 
Když jsem přišla domů, tatínek už byl doma z práce. Bylo to divné. Řekl nám, že byl dnes 
na velké schůzi a tam někdo navrhl, aby se z nás stala rodina šerifů. Vypadal šťastně, ale 
maminka byla smutná. Pravda je, že šerif… to je spíš pro kluky, ale nedělala jsem si z toho 
hlavu a nazítří ráno jsem pyšně předváděla svoji šerifskou hvězdu. 
Hrozně jsem se těšila, že svou šerifskou hvězdu ukážu Kateřině a Izákovi. Kateřina mne 
však obešla bez povšimnutí. Nejdřív jsme si myslela, že žárlí, ale netrvalo dlouho a 
pochopila jsem, že je to mnohem horší. Izák se neobjevil vůbec a já jsem málem přišla 
pozdě do školy. „Duňo! Vezmeš si své věci a sedneš si úplně dozadu!" Vůbec jsem nechápala, 
proč se na mne paní učitelka zlobí. Co jsem udělala, že nemůžu zůstat sedět na svém místě? 
Rozbrečela jsem se, ale paní učitelka si stála za svým rozhodnutím. Za celý den mne 
nevyvolala a o přestávce si se mnou nikdo nechtěl hrát. Jedna spolužačka mi řekla, že je 
to proto, že máme Davidovu hvězdu! Proč si tatínek vymyslel tuhle historku, když to není 
pravda? Nechápala jsem, proč když jsem Židovka, jsem najednou jiná než moje 
spolužačky… Dál jsem chodila do školy, kde dělali všechno proto, aby nás přesvědčili, že 





Uc itel z a ky rozde lí do skupinek tak, aby v kaz de  skupince bylo z idovske  dí te . Z a ci teď 
mají za u kol sehra t kra tkou sce nku z prostr edí s koly, kde dos lo k jasne mu vyc lene ní 
z idovsky ch de tí . Uc itel rozda  skupinka m lí stek se zada ní m situace. Skupiny si zada ní 
schovají , aby ostatní mohli pr emy s let, jakou situaci pr edstavují . 
Zada ní :  a) De ti se da l kamara dí s z idovsky mi de tmi bez ohledu na chova ní paní 
uc itelky 
  b) De ti by se ra dy kamara dily s z idovsky mi de tmi, ale mají z toho strach 
  c) De ti vyc lení z idovske  de ti ze sve ho kolektivu 
 
Reflexe: Před tuto aktivitu jsem vložila ještě jednu aktivitu: fotografii třídy, 
abychom se plynule přemístili do školy a pro hlubší prožitek. Děti přicházely 
postupně do třídy a každý řekl jednu větu, co si o dané situaci myslí, co cítí. Velmi 
se jim to podařilo. Zazněly tyto věty: Stejně tomu nerozumím… tatínek mě chtěl asi 
chránit…  Duňo, pořád jsi moje kamarádka…  Nechápu tu učitelku… nevěřím jí… 
Poté následovala výše popsaná aktivita ve skupinách. Nechala jsem stejné skupiny 
– dvě české děti a dvě židovské. Děti rozehrály asi minutové improvizace. Ostatní 
měli poznávat, o co v dané situaci šlo, zda se spolu děti dál kamarádí, zda se něco 
změnilo. Podařilo se jim zachytit přesná zadání a pochopit, že každá skupina 
sehrávala jinou situaci. Dokonce poznaly, že druhá skupina českých dětí má 
obavy… dál se kamarádit s židovskými dětmi, i když by moc chtěly, a že je to mrzí. 
K tomu jsem krátce popovídala o tom, že spousta Čechů dál pomáhala Židům, ale 
někteří se báli Němců, báli se o svůj vlastní život, proto se raději Židů stranila, ale 
neubližovala. Někteří se však postavili proti Židům, možná ze strachu, možná k 
tomu měli úplně jiný důvod. 
 
5. Co se to děje? 
Vy chovne  vzde la vací cí l: 
 Z a ci se dostanou do neobvykle  situace, kterou se pokusí vyr es it 
 Z a ci nasbí rají novou zkus enost pr i rozhodova ní 
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Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Pr edc í ta ní 
 Hra v roli 
 Ulic ka sve domí 
 Horke  kr eslo 
Pomu cky: 
 Kr eslo 
 Kosty mní znak Duni (s a tek) 
 Árch papí ru - hne dy  (skr í n ) a modry  (nebe, volnost) 
C as: 
 20 minut 
Příběh: 
Nakonec se maminka s tatínkem rozhodla, že mne budou raději učit doma. Ven jsme moc 
nechodili. Přesto mám na tu dobu hezké vzpomínky. Když to bylo těžké, drželi jsme hodně 
spolu. Jednou v noci mne maminka vzbudila a volala na mne, abych si pospíšila. 
Nechápala jsem, co se to děje. Hrozně jsem se bála, ale nekřičela jsem. Nikdo z nás nekřičel. 
Na dveře se ozývaly strašlivé rány. Najednou mne tatínek chytil za rameno a utíkal se 
mnou do ložnice. Řekl mi, abych si vlezla do skříně. Pak řekl mamince, že si musím pospíšit 
a já si vzpomínám, že jsem jenom kývla. Než tatínek zandal víko, řekl mi, abych se 
nehýbala, dokud se pro mne nevrátí. Maminka mi pořád opakovala, jak moc mne má ráda, 
až jsem měla strach. A pak… mi tatínek řekl, že mě má moc rád a že jsem jeho zlatá 
holčička. Taky jsem jim chtěla říct, že je mám moc ráda. Moc moc moc…  Ale neměla jsem 
čas…  Slyšela jsem, jak policisté křičí a ptali se rodičů, kde jsem. Tatínek pořád klidně 
opakoval, že jsem odjela na venkov k příbuzným. Bylo to podruhé, kdy jsem slyšela tatínka 
lhát. Slyšela jsem, jak maminka pláče. Zacpala jsem si uši, abych už nic neslyšela. 
Nezabíralo to. Byl strašný kravál, jako by v bytě všechno rozbíjeli. Dokonce jsem cítila, jak 
posunuli moji skříň, ale ani jsem se nehnula, jak mi tatínek řekl. Zadržela jsem dech, abych 
si byla jistá, že mne nikdo neuslyší. Potom bylo už jen ticho… Co teď? Chvilku jsem čekala 
a stále bylo ticho. Chtělo se mi plakat, ale co když vojáci čekají, až se prozradím? Co když 




Uc itel pr ec te dals í c a st pr í be hu a dostane se k nejte z s í mu momentu - rozhodnutí Duni. 
Z a ci vytvor í ulic ku sve domí a kaz dy  si nejprve promyslí , jakou postavu ztva rní , kdo chce 
Dune  poradit, co ma  de lat. Pak si pr ipraví kra tkou radu pro Dun u, ktera  bude ulic kou 
procha zet. 
Reflexe: Po přečtení tohoto úryvku byly všechny děti velmi emotivně vtáhnuty do 
děje. Většina z nich v uličce představovala kamarády, ale objevila se zde i teta a 
andílek. Vstoupila jsem do role Duni a procházela uličkou. Protože mám malý počet 
žáků (drama hrálo 12 dětí), mohla jsem si dovolit s dětmi více rozehrávat. Takže s 
některými jsem si řekla i několik vět. Některé děti byly velmi nervózní, že poradí 
Duně špatně, velmi to prožívaly. Poté jsem řekla, že si zajdu ještě za svými 
kamarády do školy, kteří mi zůstali. Děti si posedaly jako ve škole a Duňa k nim 
mohla přijít. 
 
Poslední setka ní se svy mi kamara dy 
Horke  kr eslo 
Z a ci teď budou mí t moz nost jes te  jednou si s Dun ou promluvit. Dun a si sedne pr ed 
skupinky svy ch spoluz a ku . Nejprve se radí se skupinkou z idovsky ch de tí a pote  se 
skupinkou c esky ch de tí . Na sledne  uc itel da  na zem dva archy papí ru (hne dy  a modry ) 
a z a ci se rozhodnou, zda by Dun a me la c i neme la opustit svou skry s . V obou 
pr edchozí ch aktivita ch pr edstavuje Dun u uc itel v roli s kosty mní m znakem (s a tek). Po 
za ve rec ne m rozhodova ní uc itel spoc í ta  kladne  c i za porne  hlasy a podle toho se bude 
da l odví jet pr í be h. 
Reflexe: Snažila jsem se dětem při této aktivitě ještě více sdělovat, jaká nebezpečí 
číhají, když vylezu jako Duňa ze skříně, jaká nebezpečí mohou nastat, když zůstanu, 
co by se mohlo stát, když vylezu – že třeba zachráním maminku, která je zraněná, 
nebo naopak jsou tam vojáci, kteří číhají, až vylezu. Když zůstanu ve skříni, je 
možné, že o mně nikdo neví a já tam umřu. Změnila jsem hlasování na tajné. Deset 
dětí z dvanácti se rozhodlo pro to, aby Duňa vylezla. Při závěrečné reflexi většina 
dětí řekla, že se takto rozhodly proto, aby zachránily svoji maminku, že její život je 
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důležitější než jejich, že nemají strach ze své smrti, že radši by šly se svými rodiči 
do koncentračního tábora, i když ví, co by je tam čekalo. 
 
6. Jaký bude konec? 
Vy chovne  vzde la vací cí l 
 Z a ci se sezna mí i s velmi stinny mi stra nkami historie, ktere  se ty kaly i de tí  
v jejich ve ku 
Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Pr edc í ta ní 
C as: 
 8 minut 
Nyní uc itel na za klade  rozhodnutí z a ku  zvolí jeden z koncu  cele ho pr í be hu. 
Příběh a) Duňa zůstane schovaná ve skříni 
Stále bylo ticho. Napadlo mne zkusit zvednout desku. Nešlo to. Leželo na ní něco těžkého. 
Začala jsem plakat. Najednou jsem něco zaslechla. Byla to naše sousedka, která věděla, 
kam mne tatínek s maminkou schovali. Paní sousedka mi řekla, že si musím změnit jméno, 
že to moje zní moc židovsky. Hrozně se mi to nelíbilo, ale věděla jsem, že je to pro moje 
dobro. Od té doby už jsem nebyla Duňa, ale Simona. Chtěla jsem vědět, zda je tatínek s 
maminkou v pořádku, ale nikdo nic nevěděl. Jednoho dne jedni pánové rozhodli, že 
nemůžu dál zůstat se sousedkou v našem městě. Odvezli nás v noci na venkov. Musela jsem 
dělat, že sousedka je moje maminka. Bylo to těžké. I když jsem ji měla moc ráda, nechtělo 
se mi jí říkat maminko. Nebyla to přece moje maminka. Přesto jsem to udělala.  S 
mamíškem jsem bydlela několik měsíců u jedné staré paní. Byla moc milá a moc nám 
pomáhala. Měla jsem velké štěstí. Obě se ke mně chovaly skvěle. Ale i když mě měly 
opravdu hodně rády, často jsem myslela na rodiče. Začala jsem chodit do katolického 
kostela.  Později jsme se zase vrátily zpět do města, ale o rodičích jsem stále neměla žádné 
zprávy. Až pak jednoho dne se moje maminka objevila u nás v obýváku. Nevím, jak to říct, 
zhrozila jsem se. Nejdřív jsem ji nepoznala. Až po chvíli jsem si byla jistá, že je to moje 
maminka. Zas jsem měla svou mámu! Tatínek jako mnoho deportovaných se z 
koncentračního tábora už nikdy nevrátil. Marně mi vysvětlovali, že už ho neuvidím. Stále 
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čekám, že se vrátí. 
 
b) Duňa opustí svou skrýš a vojáci ji odvedou společně s rodiči. 
Nevydržela jsem to a silou se opřela o víko. Vypadlo s rachotem na zem. Okamžitě ke mně 
přiskočili vojáci a odvedli mne za rodiči. Maminka začala hlasitě plakat. Stála jsem přede 
dveřmi a dívala se na všechno, co jsme opouštěli. Moje postýlka, kdo v ní bude spát? Kdo 
se zachumlá do mých měkkých peřinek? Na koho se usměje každý večer šašek z obrázku 
na zdi?? Jak je to smutné opustit domov! Co se stalo? Já tomu nerozumím! Proč musíme 
odejít a vše známé tady nechat? Vyšli jsme na ulici a všichni na nás zírali. Mám se stydět? 
Problesklo mi hlavou. Cestou na nádraží dostal každý z nás číslo, které nám zůstalo po 
celou dobu. Tatínkovo číslo bylo 651 – maminčino 652 a moje 653. Od této chvíle jsme 
ztratili jména a stali se jen čísly. Nastoupili jsme do vlaku. Ve vagonu bylo tíživé ticho, 
každý přemýšlel, co bude dál. Dívala jsem se z okna a pozorovala vše kolem. Záviděla jsem 
těm lidem venku, kteří nemusí opouštět svůj domov. Po několika hodinách vlak zastavil. 
3km od našeho cíle – Terezína. Němečtí vojáci nás vedli hlubokým sněhem přes pole. Šli 
jsme, bylo nám těžko a já si pamatuji, že mě tatínek podpíral a snažil se mi pomoci. Tušila 
jsem, že i moji rodiče jsou bezmocní. Náhle jsme my, děti, dospěly a věděly jsme, že se 
musíme o sebe postarat samy. Přišli jsme k cíli. TEREZÍN. 
 
7. Reflexe 
Dení kova  forma - Co na mne zapu sobilo, Co mne zaujalo, jak bych se zachoval/a ja , me la 
bych strach a z c eho nejví ce? 
Zvolene  vyuc ovací metody: 
 Dení k 
Pomu cky: 
 Árch papí ru 
 Magnety, pr ipí na c ky 
C as: 





Z a ci do dení ku (arch papí ru) zapisují sve  dojmy z cele ho pr í be hu. Do sve ho dení ku 
mohou zapsat cokoli, co je napadne k proz ite mu dramatu.  Papí ry pote  magnety 
pr ipevní uc itel na tabuli (galerie), aby mohly de ti sve  dojmy sdí let s ostatní mi. Je moz ne  
zar adit i diskuzi v kruhu, pokud to bude potr eba, pro leps í pochopení cele ho dramatu. 
Závěrečná reflexe: Děti se rozepsaly a svoje deníky jsme vyvěsily okolo fotky Duni. 
Následovalo asi 10 min., kdy si děti četly postřehy svých spolužáků. Zajímavý byl 
deník jednoho žáka, který velmi myslel na budoucnost – napsal, že ještě před 
Terezínem by se rychle zeptal svého tatínka na adresu své tety, kdyby se náhodou 
zachránil, aby věděl, kam může jít. 
Poté jsme ještě seděli v kruhu a děti si povídaly, co je nejvíce zasáhlo v celém 
příběhu, co je zaujalo, zda měly strach, a z čeho nejvíce, jaký čekaly závěr.  Nejen, že 
se shodly na tom, že je nejvíce zasáhlo rozhodování a strach, který měly, když Duňa 
byla ve skříni, hrozně se bály, že Duně špatně poradí v uličce, ale také velmi řešily 
otázku přátelství – kdy označením skončilo kamarádství mezi Kateřinou a Duňou. 
Celé drama je inspirovalo k tomu, že si téměř všichni hned chtěli přečíst knihu  
o Duně. Ptali se, zda je tento konec také v knize. Prozradila jsem jen, že závěr v knize 
je jiný.   
Pozn. Po skončení tohoto dramatu a po přestávce jsem přišla do třídy a celá třída 
hrála nějakou hru. Byli zapojení úplně všichni. Děvčata mi řekla: „Paní učitelko, my 
jsme teď super parta tady ve třídě“. Myslím, že sehrání tohoto dramatu na ně mělo 
velký vliv právě v otázce kamarádství a přátelství. Knihu si hned chtěla některá 
děvčata přečíst, dala jsem ji tu možnost. Knihu si mezi sebou půjčují. 
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